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แบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่1)กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์ คือ ผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี จ  านวน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 2)กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี จ  านวน 367 คนจากประชากร
ทั้งหมด 4,502 คนโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ความหมายและความส าคญัของสนัติภาพโดยทัว่ไปคือ การท่ีสงัคมใชชี้วิตอยูอ่ยา่งมี
ความสุขไม่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกนั ไม่ระแวงต่อกนั เคารพในความคิดท่ีแตกต่างกนั และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดได้ด้วยความยุติธรรมและสันติภาพ ส่วน
ความหมายและความส าคญัของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามไดใ้ห้ความส าคัญเร่ืองสันติภาพไม่
เฉพาะบนโลกน้ีเท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ(ชีวิตหลงัความตาย)ด้วย เพราะสันติภาพใน
อิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอย่างโดยส่งศาสนฑูตมฮมัมดั  เพื่อมา
เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและเพ่ือสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนบนโลกน้ี ส่ิงแรกท่ีจะท าให้เกิด
สนัติภาพไดน้ั้นคือ บรรดามนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งมีหลกัอะกีดะฮฺ(หลกัศรัทธา)ท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงคือ การ
ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เช่ือมัน่ต่อการมีอยู่จริงของอลัลอฮฺ  ปฏิบติัตามบทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ   ได้




  2. นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพมีดังน้ี1)ด้านการเปิด
หลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนับสนุนสันติภาพเพ่ือต้องการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานและแนวคิดในเร่ือง
สนัติภาพและเป็นบุคคลท่ีรักสนัติภาพ 2)ดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคมผ่านหลกัสูตร 
รายวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ กลุ่มศึกษาอลักรุอานและอบรม
ผูน้ าต่างๆ เพื่อใหน้กัศึกษาเป็นแบบอยา่งในการสร้างสนัติภาพระดบัชุมชน ชาติ และนานาชาติ และ 3) 
ดา้นการสร้างจิตส านึกใหก้บัชุมชนดา้นสนัติภาพ มหาวิทยาลยัฟาฏอนีพยายามท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้และสนัติภาพตามแบบอย่างอิสลาม โดยอาศยัการศึกษา การเขียนต าราและการน าเสนอใน
เวทีต่างๆ  
3.บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
แนวคิดของผูบ้ริหาร รองลงมา คือ ดา้นการผลิตบณัฑิต และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก ส่วน 
จากการสมัภาษณ์และขอ้เสนอแนะ พบว่า มหาวิทยาลยัมีแนวคิดหลกัคือการสร้างสันติภาพในระดบั
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลก รวมทั้งโลกหน้าดว้ย โดยให้คนในสังคมมีความรู้
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research are to study (1) meaning and importance of 
peace in Islam and general, (2) the policy of Fatoni University in establishing peace, and 
(3) the role played by the university in peace building in the three southern border 
provinces. The research is qualitative and was conducted by collecting, studying and 
analyzing related data and literature materials, and using field study through interview 
and questionnaire. The samples used in the research include 1) 5 interviewed selective 
administrators of the university, and 2) 367 staff and students out of the total 4,502 
population. The researcher used SPSS13.0 FOR WINDOWS PROGRAM to analyze the data. 
The statistics applied are the percentage, average value, and standard deviation value.  
The results of the research found that 
1. The meaning and importance of peace in general is that all people could 
live together happily and peacefully in the same community. No one afflicts, exploits, 
and is suspicious to others. All uphold justice and peace. And in Islam, peace is not only 
given importance for the sake of this world but also Akhirah (life after death). According 
to Islam, peace was bestowed by God, Almighty, upon human beings through Prophet 
Muhammad (Peace be upon him) who was the best model in maintaining life and 
building peace on earth. Peace in man could be created only by inculcation of right faith, 
namely belief in Allah (Glorious be to Him), His omnipresence, abiding by His 




2 The policy adopted by the university related to peace building are 
manifested in 1) its academic programs and subjects to make students understand and 
love peace, 2) its producing graduate in order to build peace in community through 
various subjects and activities such as Qiyamullail (night religious activities), Quranic 
learning group class, and training to make the learners exemplary in peace building at 
local, national and international levels, and 3) its creating awareness in public mind with 
relation to peace. In this case, Fatoni University attempted to function as a learning and 
peace building institute in conformity with Islam through various publications and 
academic forums.  
3. Regarding the roles played by the university to promote and establish 
peace in the three southern provinces, the study found that generally it is at very good 
level. Individually, the highest mean level of the role conducted is in the administrators’ 
way of thinking. Secondary to it is producing peace-loving graduate. The initiation of 
new peace-orientated program is at very good level. The suggestions resulted from the 
research interview found that the university has its own way of thinking in peace building 
at individual, family, community, as well as national and international level for the sake 
of this worldly life and the hereafter. In realizing this aim, at first step it taught the 
community religious knowledge through the slogan of Ummah Wahidah (One Nation) 
and Ummah Wasata (Moderate or Tolerant Nation). The university also aims to imbue 
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การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮฺ   ผูอ้ภิบาลแห่งสากลจักวาล ผูท้รง
ประทานความโปรดปราน ใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี และขอการประสาทพรและความ
สนัติจงประสบแด่ท่านเราะสูล  ผูท้รงเป่ียมดว้ยคุณธรรมอนัสูงส่ง อนัเป็นแบบอยา่งแก่มวลมนุษย ์
ขอขอบคุณ ดร.ซาฝีอี อาด า อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุเลาะ  
การีนา  ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแห ท่ีไดใ้ห้แนวคิด ค  าช้ีแนะ ในการตรวจสอบแกไ้ข และแนะน าเทคนิค
วิธีการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตลอดเวลาในการศึกษาวิจยั ท าให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัจนเสร็จ
สมบูรณ์ ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา  ดร.อบัดุลรอนิง  สือแต และดร.





ขอขอบคุณ คณบดีวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีไดม้อบทุนอุดหนุนเพื่อการท า
วิจยัคร้ังน้ี 
ขอขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา (มุสลิมศึกษา) วิทยาลยัอิสลามศึกษา ท่ี
ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ เป็นก าลงัใจในการด าเนินงานจนท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 
นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยต้องขอขอบคุณนายมูฮ  าหมัดนูร บุงา (บิดา) นางมุมีนะห์  ดอเลาะ 
(มารดา)  นายแวกาเดร์ ยานยา (พ่อตา) นางซารอ ยานยา (แม่ยาย) นางสาวซัลวา ยานยา (ภรรยา) 
เด็กหญิงคอยรุนนิสาอฺ บุงา (บุตรสาว) และพี่น้องทุกท่าน ผูท่ี้คอยเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผูว้ิจยัมี
ความมานะบากบัน่ในการท าวิทยานิพนธจ์นส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
และขอพรจากเอกองคอ์ลัลอฮฺ  โปรดประทานความรัก ความเมตตาและความปลอดภยั 
แก่บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีเรียกร้องความยุติธรรม สันติภาพ และการยึดมัน่ใน
หลกัการแห่งความรัก ความเขา้ใจท่ีเอ้ืออาทรระหว่างมนุษย ์อิสลามปฏิเสธแนวความคิดท่ีสุดโต่ง
และความรุนแรงโดยส้ินเชิง อิสลามคือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคน
ในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์นโลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบั
ผูใ้ดเวน้แต่การป้องกนัความเป็นอยูข่องตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่า
อิสลามไปท าสงครามเพ่ือให้คนท่ีมิใช่อิสลามเข้ารับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผ่ในอิสลาม
แน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง เพราะอิสลามถกูส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้
ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกบัรุสกีกบัมนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่
ตนเองครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ นบัเป็นส่ิงท่ีปราศจากขอ้สงสยัใดๆ ว่าอิสลาม คือ ศาสนาท่ี
ด ารงไวซ่ึ้งความกรุณาปราณี เป็นค าสอนแห่งสนัติภาพ และครรลองอนัเท่ียงตรง ไม่มีผูใ้ดท่ีโตแ้ยง้
ในสจัธรรมดงักล่าว เวน้แต่ผูท่ี้ไม่รู้จริงในค าสอนของอิสลาม(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2006 : 20)  
 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
นานนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั องคค์วามรู้ท่ีช่วยในการอธิบายปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดน




อ่ืนในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้(พีระยทุธ โอรพนัธ,์ 2555 : 1) 
 ส่วนหน่ึงของปัญหาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้าจากการรับรู้และความเขา้ใจ
ท่ีมีต่อเหตุการณ์ ซ่ึงถกูจ  ากดัผา่นการส่ือสารมวลชน อนัมีความน่ิงในระดบัหน่ึงประชาชนไม่ไดข้าด
การรับรู้แต่อดัแน่นดว้ยข่าวสารในชีวิตประจ าวนัจนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เกิดความเคยชินกบัค า
ต่างๆ ท่ีถกูน ามาใชแ้ละสามารถเขา้ใจตามตรรกท่ีมาจากการรับรู้อยู่ในชีวิตประจ าวนั เช่น ความไม่
สงบ โจรใต ้ผูก่้อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน ผูห้ลงผิด และแนวร่วม เป็นตน้(บณัฑิต ไกรวิจิตร 
,2557 : 22) 
 เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปัจจุบนัน้ี มีหลายองค์กร
เขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ไม่ว่าองค์กรของ
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รัฐบาลและองค์กรเอกชน ต่างก็ให้ความส าคัญอย่างยิงในการสร้างสันติภาพด้วยแนวทางท่ี
หลากหลายเพ่ือใหพ้ื้นท่ีแห่งน้ีเกิดสนัติภาพ แต่ก็ท าไดเ้ป็นบางส่วนเท่านั้น และยงัมีอีกหลายส่วนท่ี








ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชาอาชีพ
มหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผูเ้รียน  
พร้อมๆ กบัท าหน้าท่ีรวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจยัโลกในอดีต ส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ผลท่ีสังคมควรไดรั้บ
จากมหาวิทยาลยัคือ “บณัฑิต” ท่ีมีความรู้ สามารถเขา้สู่ชีวิตการท างาน เป็นพลเมืองท่ีไดรั้บการขดั
เกลาทางสงัคมและวฒันธรรมมาเป็นอยา่งดี ท าใหส้งัคมเกิดสนัติภาพได ้ส่วนความรู้และองคค์วามรู้
ท่ีเป็นผลิตผลของมหาวิทยาลยั นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัจะตอ้งช่วยน าพาสงัคมไปสู่ความเป็นอารยะประเทศอยา่งย ัง่ยืนอีกดว้ย (กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565), 2551 : 1) 
 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นองค์กรโดยมุ่งเน้นบัณฑิตท่ีจบจากวิทยาลยัจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม สร้างความเขา้ใจอนัดี ความกลมเกลียวความ
ร่วมมือระหว่างคนในชาติ และแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชาติใหเ้กิดสนัติภาพได ้เช่น ปัญหาความ
ไม่สงบในสามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึนใน 3 จังหวัด
ภาคใต ้ไดแ้ก่ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ซ่ึงเกิดมาจากปัญหา
ความขัดแยง้ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีเหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิด  ก่อการ
ร้าย และจลาจลเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีปัญหาความขดัแยง้ในชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย
เป็นปัญหาท่ีซบัซอ้น มีสาเหตุทั้งจากความขดัแยง้ทางเช้ือชาติและศาสนา ภาษา วฒันธรรม วิถีชีวิต 
รวมทั้ง “ แนวนโยบายบูรณการแห่งชาติ ”ของรัฐบาลกลบัเพ่ิมความขดัแยง้ระหว่างคนไทยเช้ือสาย
มุสลิมกบัรัฐไทยมากข้ึน จนเป็นผลใหเ้กิดการชุมนุมประทว้งและการจลาจลข้ึนในพ้ืนท่ีอยา่งรุนแรง 
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 นอกจากน้ี ยงัเกิดการยยุงจากผูไ้ม่หวงัดีทั้งภายในและนอกประเทศใหช้าวมาเลเซีย











ภาคใตอ้ยา่งไรมากนอ้ยเพียงใด ทั้งหมดน้ี คือปัญหาและความส าคญัของปัญหาท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ี
จะศึกษาเพื่อหาค าตอบและเพื่อเป็นแนวทางหน่ึงให้พ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้กิดสันติภาพ 
สนัติสุข มีความเจริญกา้วหนา้และเป็นสนัติภาพในรูปแบบของอิสลามมากท่ีสุด                       
1.2 อลักุรอาน และเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง  
      1.2.1 อลักุรอานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เป็นส่ิงแน่ชดัว่าอิสลาม คือ ศาสนาแห่งความเมตตา ศาสนาแห่งสนัติภาพ และเป็นศาสนา
ท่ีมีวิถีชีวิตท่ีสามารถสร้างสนัติภาพในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสงัคมโลกได ้
ไม่มีผูใ้ดสามารถโตแ้ยง้ไดน้อกจากผูไ้ม่รู้จริงในค าสอนของศาสนาอิสลามหรือผูม้ีอคติและโอหังท่ี
ไม่ยอมรับความจริงและจ านนต่อหลกัฐาน หลกัค าสอนศาสนาอิสลามเนน้หนกัในเร่ืองสันติภาพทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัอย่างสมบูรณ์ เหตุผลก็เพราะว่าอิสลามเป็นครรลองชีวิตท่ีมุ่งจรรโลง
สงัคมมนุษย ์
                          ส่ิงท่ีสามารถยนืยนัว่า อิสลามคือศาสนาแห่งสนัติภาพ คือการท่ีอลัลอฮฺ  ไดเ้รียก
ศาสนาน้ีว่า “อิสลาม” ( ) อนัมีรากศพัท์จากค าว่า “อสั-สิลมฺ” ( ) ท่ีหมายถึง “สันติภาพ” 
ดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสว่า 
  ﭽ  ﭭ  ﭬ  ﭫ  ﭪ  ﭩ  ﭨﭼ 
85  
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 ความว่า:“ความสันติ ซ่ึงเป็นพระด ารัสหน่ึงจากพระผูอ้ภิบาลผูท้รง 
เมตตาเสมอ” 
                                             (ยาสีน : อายะฮฺ 58) 
                          เมื่อไตร่ตรองโองการดงักล่าวจะพบว่าสนัติภาพในอิสลามคือ สนัติภาพท่ีปราศจาก
ความขาดทุนและความโศกเศร้าในภายหลงัไม่ว่าจะเป็นในโลกน้ีหรือโลกหน้านอกจากน้ีอลัลอฮฺ 
 ยงัไดท้รงเรียกผูท่ี้ยดึมัน่ในศาสนาน้ีว่า“มุสลิมีน”ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคนแรกจนถึงคนสุดทา้ยคือ
มุหมัมดั  ผูก้  าเนิดในปี ค.ศ. 570 ดงัท่ีปรากฏในอลักุรอานว่า 
 ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ ﯖﯘﯗ    ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ  ﯝ  ﯞ 






                                                              (อลัฮจัญ ์: อายะฮฺ 78) 
โองการอลักุรอานท่ีว่าด้วยสันติภาพในอิสลามท่ีอลัลอฮฺ  ประทานลงมาแก่
ท่านศาสนฑูตมุหมัมดั  เพื่อเป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิตนั้นถกูประทานลงมาในค ่าคืน“อลั-ก็
อดรฺ” ท่ีมีลกัษณะระบุไวใ้นอลักุรอานว่า 
  ﭽ   ﭳ        ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮﭼ
8 
 ความว่า :“คืนนั้นเป่ียมดว้ยความศานติ จนกระทัง่รุ่งอรุณ”  
                                                                              (อลักอดร์ : อายะฮฺ 5) 
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และการล่อลวงของดจัญาล1 และสนัติภาพท่ีปลอดจากการทรมานในไฟนรกและท่ีพกัอนัเลวร้ายใน
โลกอาคีเราะฮฺ2 (อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 51) 
               สนัติภาพนั้นมีจุดก าเนิดข้ึนจากอลัลอฮฺ   ไดท้รงตรัสไวใ้นอลักุรอานดว้ยการส่ง
ท่านศาสนทูตมุหมัมดั    และปวงสาวกท่ีไดรั้บความโปรดปราน รวมทั้งบรรดาผูติ้ดตามพวกเขา
จวบจนวนัแห่งการตอบแทน นัน่คือ เสน้ทางท่ีเป็นดา้นของการปฏิบติัจริงของมนุษยใ์นการใชท้าง
น าของอลักุรอานแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ดต้รัสไวว้่า 
  ﭽ  ﭽ  ﮀ  ﭿ  ﭾ   ﮁ    ﮂ   ﮄ  ﮃ ﮅ    ﮆ    ﮇ 
   ﮈ ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌﮍ ﮎ  ﮏ   ﮐ 
ﮒﮑ ﮓ ﮕﮔ   ﮗ ﮖﭼ  
15-16
 ความว่า :“แทจ้ริงไดม้ายงัพวกเจา้จากอลัลอฮฺ    ซ่ึงแสงสว่างและคมัภีร์
ท่ีชดัแจง้ ท่ีอลัลอฮฺ    ทรงใชม้นัช้ีทางแก่บรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามความพอ
พระทยัของพระองคสู่์เสน้ทางแห่งสนัติภาพ และพระองคท์รงน าพวกเขา
ออกจากความมืดมนสู่แสงสว่างดว้ยการอนุมติัของพระองคแ์ละพระองค์
ทรงช้ีทางพวกเขาสู่เสน้ทางท่ีเท่ียงตรง”        
                                      (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 15-16) 
  จากโองการข้างตน้จะเห็นได้ว่าอลัลอฮฺ ไดป้ระทานคมัภีร์ท่ีชัดแจง้เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนทัว่ทุกมุมโลก น่ีคือสันติภาพท่ีศาสนาน้ีไดก้  าหนดไวใ้น
ทุกๆ ระบอบการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เช่น สันติภาพของปัจเจกชนและกลุ่ม พวกสันติภาพของ
ประเทศชาติและโลกทั้งมวล สนัติภาพของสติปัญญาและจิตวิญญาณสนัติภาพของตวัตนและอวยัวะ





ในชีวิต” (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2011 : 94) 
                                                             
1
 ดจัญาล คือตวัโกงท่ีจะปรากฏข้ึนกอ่นวนัส้ินโลก 
2
 อาคีเราะฮฺ คือ ชีวิตหลงัความตาย 
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            แท้จริง  ย่อมไม่ถูกต้องถ้าหากผูใ้ดจะน าความรุนแรงและการก่อการร้ายมา
ปะติดปะต่อหรือเช่ือมโยงกบัศาสนาอิสลาม ท่ีประกาศอย่างชดัเจนในคมัภีร์อลักุรอานว่า ห้ามคร่า
ชีวิตมนุษยน์อกเสียจากดว้ยเหตุท่ีถูกตอ้งชดัเจนตามหลกับญัญติัทางศาสนาและผ่านกระบวนการ
ตดัสินพิพากษา อลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 ﭽ ﯼ      ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ  ﯽﭼ                        
151 
 ความว่า :“และพวกเจา้อยา่ฆ่าชีวิตใดท่ีอลัลอฮฺ  ไดห้า้มไว ้เวน้แต่ดว้ย 
 ความถกูตอ้ง (ดว้ยเหตุท่ีอนุญาตใหก้ระท าได)้”        
                         (อลัอนัอาม : อายะฮฺ 151) 
               ดว้ยเหตุน้ีบรรดาอุละมาอ ์(ปราชญม์ุสลิม)  มีความเห็นตรงกนัว่า เป็นการตอ้งห้าม
ท่ีจะฆ่าผูใ้ดก็ตามเพียงเพราะเขาไม่ใช่ผูศ้รัทธา เพราะไม่มีการบงัคบัให้บุคคลในการนับถือศาสนา
อิสลาม อลัลอฮฺ ไดต้รัสว่า  
  ﭽﰂ  ﰁ    ﰀ  ﯿ  ﭼ 
                256   
   ความว่า :“ไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนา (อิสลาม)”        
                                                               (อลับาเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 256) 
                 จากโองการขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอิสลามไม่อนุญาตให้บงัคบัคนศาสนิกอ่ืนเขา้รับ
อิสลาม และไม่อนุญาตให้ฆ่าผูอ่ื้นเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่ผูศ้รัทธา ถา้มุสลิมปฏิบติัตามบทบญัญติั
ท่ีอลัลอฮฺ   ได้ประทานลงมาสันติภาพย่อมเกิดแน่นอน(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2011: 95) 
           อิสลามยงัก  าหนดโทษอนัหนกัหน่วงกบัอาชญากรผูก่้อภยนัตรายความวุ่นวาย และ
ความไม่สงบสุขต่อชีวิต ทรัพยสิ์นและเกียรติของมนุษย ์
อลัลอฮฺ   ไดต้รัสว่า 
  ﭽ ﮄ ﮃ   ﮂ   ﮁ   ﮀ   ﭿ   ﭾ   ﭽ   ﭼ    ﭻ ﮅ
ﮈ ﮇﮆ ﮊ  ﮉ ﮋ ﮌ ﮏ ﮎﮍ    ﮐ    ﮑ
ﮒﮓﭼ     
     33 
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ความว่า :“แทจ้ริงแลว้ ผลตอบแทนของบรรดาผูท่ี้ก่อสงครามกบัอลัลอฮฺ 
 และศาสนทูต  ของพระองค์ และพยายามสร้างความเสียหายบน
หน้าแผ่นดิน คือ(การลงโทษด้วย)การประหารชีวิต หรือตรึงด้วยไม้
กางเขน หรือตัดมือตัดเท้าด้วยการสลับข้าง หรือเนรเทศออกจาก
แผน่ดิน”    
             (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 33) 
ดงันั้นการยอมมอบชีวิตของตนต่ออ านาจแห่งพระเจา้ผูท้รงเอกะโดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางของท่านศาสนทูตมุหัมมดั   คืออิสลามอนัเท่ียงแทท่ี้จะท าให้บังเกิดสันติสุขอนั
แทจ้ริง ท่ีไม่มีความหวาดกลวัและความเสียใจทั้งในโลกน้ีและในโลกหน้า ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ว่า 
 ﭽ ﭢ  ﭡ  ﭠ   ﭟ  ﭞ  ﭝ  ﭜ  ﭛ  ﭚ  ﭙ       ﭤ ﭣ
   ﭥﭼ 
           112  
ความว่า :“ดงันั้น จงให้พวกเขาเคารพภกัดีพระเจา้แห่งบา้น(กะอฺบะฮฺ) 
หลงัน้ีเถิดผูท้รงใหอ้าหารแก่พวกเขาจนรอดพน้จากความหิว และทรงให้
ความปลอดภยัแก่พวกเขาใหพ้น้จากความหวาดกลวั” 
                                                          (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 112) 
               ค าทกัทายแห่งสันติภาพส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัความมุ่งมัน่ของอิสลามในการ
สร้างสนัติภาพ คือ การก าหนดให ้“สลาม” เป็นค าท่ีใชใ้นการทกัทายระหว่างศรัทธาชนทั้งในโลกน้ี
และโลกหนา้ ค านั้น คือ “อสัลามุอะลยักุม วะเราะหฺมะตุลลอหิวะบะเราะกาตุฮฺ” ซ่ึงมีความหมายว่า
ความสันติสุข ความโปรดปรานและค าจ  าเริญแห่งอลัลอฮฺ  จงมีแด่ท่าน อิสลามยงัไดก้  าชบัให้
บรรดามุสลิมกล่าวค าทกัทายท่ีเป่ียมความประเสริฐน้ีทุกคร้ังท่ีเจอกนัหรือยามเขา้บา้นอลัลอฮฺ  
ไดต้รัสว่า 
ﭽﯥ ﯤ  ﯣﯢ ﯡﯠ ﯟ ﯞﯝﯨﯧﯦ 
     ﯩﭼ 
            61  
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ความว่า:“เมื่อยามใดท่ีพวกเจ้าจะเขา้บ้านก็จงกล่าวสลามให้กบั (พี่น้อง
ของ)พวกเจา้ เป็นค าทกัทายจาก(การช้ีแนะของ)อลัลอฮฺ  อนัจ  าเริญ
และประเสริฐยิง่”   
                       (อนันูร : อายะฮฺ 61) 
   1.2.2 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
              1.2.2.1 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนัติภาพ 
  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสันติภาพ ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีกล่าวถึงสันติภาพ
ดงัน้ี 
  อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา(2006:3)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ  
ถึงมุมมองหลกัของอิสลามว่าดว้ยสันติภาพ ทั้งในแง่ของความเช่ือ หลกัปฏิบัติ การปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างเพื่อนมนุษย ์และประเด็นความสมัพนัธร์ะหว่างมุสลิมกบัผูไ้ม่ใช่มุสลิม 





  ศรีเพญ็  ศุภพิทยากุล (2003 : 6)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ มนุษยก์บัสนัติภาพ ถึงมุมมอง
หลักว่าด้วย ความขัดแยง้ในแง่มุมต่างๆ ตั้ งแต่รากฐานทางจิตใจ ความเช่ือ ปรัชญาแนวคิด 
โครงสร้าง ทางสงัคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจนระบบการศึกษา ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจในสาเหตุ
ความขดัแยง้ และการใชว้ิถีทางปัญญาในการคล่ีคลายความขดัแยง้ต่างๆ สันติวิธี ตั้งแต่ระดบัส่วน
บุคคล องคก์ร ไปจนถึงระดบัประเทศและโลก  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอเก่ียวกบัเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบติั เช่น
ทางดา้นเร่ืองของ จิตใจ ความเช่ือ ปรัชญาแนวคิด โครงสร้างทางสงัคม กฎหมาย การเมือง ตลอดจน
ระบบการศึกษา ซ่ึงน าไปสู่ความเขา้ใจในสาเหตุความขัดแยง้ และการใช้วิถีทางปัญญาในการ
คล่ีคลายความขดัแยง้ต่างๆโดยสนัติ 
  เครือข่ายผู ้หญิงภาคประชาสังคม (2012:16)ได้อธิบายในหนังสือ เสียงของ
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เหตุการณ์ท่ีน่าสะพรึงกลวัส าหรับใครก็ตามท่ีตกอยูใ่นสภาวะเช่นนั้น แต่น่ีเป็น เร่ืองจริงและเร่ืองเล่า
จากปากค าของผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ เป็นภรรยาและบุตร เป็นลกูของผูสู้ญเสีย ส่ิงท่ีเราไดพ้บเห็นจากเร่ือง
เหล่าน้ี ก็คือการถกูท าร้ายทางจิตใจอนัเน่ืองมาจากความสูญเสียในเหตุการณ์ เวลาและสถานท่ีท่ีเป็น
จริง เป็นเร่ืองเล่าท่ีน่าสะเทือนใจ  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่การน าเสนอเก่ียวกบัการแสดงความรู้สึกของบรรดาสตรี
ท่ีไม่ไดรั้บความยติุธรรมจากภาครัฐในการปฏิบติัในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
  ดอน ปาทานและสุภลกัษณ์ กาญจนขุนดี (2004 : 4)ไดอ้ธิบายในหนังสือ สันติภาพ
ในเปลวเพลิง ถึงมุมมองเก่ียวกับค าถามต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้เช่น ท าไม
เยาวชนนบัร้อยคนซ่ึงมีเพียงมีดและดาบเป็นอาวุธถึงไดบ้า้บ่ินพอท่ีจะวิ่งเขา้หากระสุนของต ารวจ
และทหาร ท าไมค าสัง่สอนและการปลุกระดมของครูสอนศาสนาเพียงไม่ก่ีคนถึงไดมี้อิทธิพลมาก
พอท่ีจะท าใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีวิ่งเขา้หาความตาย และท าไมเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง โดยเฉพาะต ารวจและ
ทหารซ่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงในการรักษาความสงบและดูแลความมัน่คงในพ้ืนท่ีถึงไดป้ล่อยให้ความ
รุนแรงบานปลายไดถึ้งระดบัน้ี  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอ สันติภาพในเปลวเพลิง เป็นผลพวงจาก
ความพยายามของทีมข่าวในเครือเดอะเนชัน่ ท่ีจะปะติดปะต่อภาพท่ีเต็มไปดว้ยความสับสนและ
ความขดัแยง้เพ่ือคน้หาค าตอบต่อค าถามเหล่าน้ีโดยให้ขอ้มูล บทวิเคราะห์ และความเห็นตลอดจน
ความรู้สึกของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้นท่ีสุด เพ่ือพยายามจะอธิบายว่าเกิดอะไรข้ึน เพราะเหตุ
ใดจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งไดม้ีการเข่นฆ่าไม่เวน้แต่ละวนั ความเขา้ใจและความรู้สึกร่วมเป็นกา้ว
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง 
  พวงคราม พนัธบ์ูรณะ (1997 : 2) ไดอ้ธิบายในหนังสือ บทเรียนแห่งสันติภาพ ถึง





  รอมฎอน ปันจอร์ (2013 : 3)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ กระบวนการสนัติภาพปาตานีใน
บริบทอาเซียน ถึงมุมมองเก่ียวกบักระบวนการสนัติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน มีการพูดคุยเร่ือง
กระบวนการสันติภาพจากองค์ความรู้และประสบการณ์ในพ้ืนท่ีความขดัแยง้หลายแห่งนั้นท าให้
กรณี “ชายเเดนใต/้ปาตานี” สามารถจะเรียนรู้ได ้ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
บรรยากาศและท าใหก้ล่ินหอมของสนัติภาพเเรงยิง่ข้ึน  
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  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอ แนวคิดเร่ืองพหุวิถีและสหอาณาบริเวณ 
ส าหรับกระบวนการสนัติภาพปาตานี และบทบาทของประชาสงัคมในกระบวนการสนัติภาพ 
  สิริลกัษณ์ จนัทรวงศ(์2013:1)ไดอ้ธิบายในหนงัสือ ก่ึงศตวรรษ ขบวนการสนัติภาพ 




2490 แต่ถูกคุกคามกวาดลา้งจบักุมและคุมขัง เขา้ข่าย กบฏในขอ้หา กบฏสันติภาพ ยุคเผด็จการ
ฟาสซิสตส์มยันั้น  
  จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่การน าเสนอเก่ียวกบัพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย
กบักบฎสนัติภาพเพื่อตอ้งการใหเ้กิดสนัติภาพในประเทศไทย 
  อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา (2008:1)ไดอ้ธิบายในบทความเร่ือง อลักุรอาน แหล่ง
บังเกิดสันติภาพ ถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการประทานอัลกุรอาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
แพร่กระจายสนัติภาพใหก้บัมวลมนุษย ์และตอบโตค้วามเขา้ใจผดิเก่ียวกบัอลักุรอาน  
 จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยูท่ี่ 
  อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา (2007:2)ไดอ้ธิบายในบทความเร่ือง หจัญ์มบัรูอ ์องค์รวม
แห่งสาสน์สนัติภาพ ถึงภาพรวมของกระบวนการท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงหจัญม์บัรูอ ์อนัเป็นความหวงัของ
บรรดาผูป้ระกอบพิธีฮัจญ์ทุกคน ซ่ึงนอกจากจะมีผลตอบแทนเป็นสรวงสวรรค์ในวนัอาคิเราะฮฺ
(ปรโลก) แลว้ กระบวนการแห่งฮจัญม์บัรูรตามค าสอนของอลักุรอานและสุนนะฮฺ3 ยงัเป็นภาพรวม
แห่งสนัติภาพ อนัเป็นสาระท่ีส าคญัยิง่ในศาสนาอิสลาม 
 จุดเด่นงานเขียนช้ินน้ีอยู่ท่ีการน าเสนอเก่ียวกบัการให้ความส าคญักบัฮจัญ์มบัรูรฺ 
อนัหมายถึงฮจัญท่ี์รังสรรคค์วามดีงามท่ีไม่ผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เป็นการประกอบพิธีฮจัญ์ท่ี
เป่ียมดว้ยคุณธรรมและการเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  และเป็นท่ียอมรับของพระองค์ ซ่ึงเป็นสุดยอด
ปรารถนาของผูป้ระกอบพิธีฮจัญทุ์กคน  
              1.2.2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  อบัดุลลาเต๊ะ  สาและ. (2554:3) งานวิจัยเร่ือง สภาพความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลยัอิสลลามยะลา    
  ผลการศึกษาพบว่า “สภาพความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยัอิสลาม
ยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
                                                             
3
 แนวทางศาสนฑูตมุหมัมดั  
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มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ใน
การท างานต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และประมวลข้อเสนอแนะ พบว่า 
มหาวิทยาลยัควรเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมสม ่าเสมอตามความต้องการของ
ตนเอง บุคลากรควรมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนงานท่ีร่วมกนัคิดอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการคิด
สามารถล าดบัความส าคญัได้ ควรมีการก าหนดวิสัยทศัน์ร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้มีกิจกรรม
แสดงออกทางความคิดและการปฏิบติัอยา่งมีระบอบ” 
 ต่วนโซะ มือกะหามะ.(2554 : 4)งานวิจัยเร่ือง แนวโน้มการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลยัอิสลามยะลาในทศวรรษหนา้ระหว่าง พ.ศ. 2555 -2564 
 ผลการศึกษาพบว่า “แนวโน้มการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาใน
ทศวรรษหนา้ระหว่าง พ.ศ. 2555-2564 หลกัสูตรควรจะมีการบูรณาการกบัวิถีชีวติจริงและการน าไป
ประยุกต์ใช้กับท้องถ่ินสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจตามบริบทของประชาคมอาเซียนและ





แท้จริงและดั้งเดิม และควรจะเป็นอาจารยท่ี์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  จริงจังและ
จริงใจในการถ่ายทอดความรู้และองค์ความรู้โดยยึดหลกัและประพฤติตนในอิสลามเหมาะกับ
วิชาชีพครูเป็นท่ียอมรับของสังคมโดยสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้นักศึกษาควรจะเขา้ใจว่าทุก
กิจการงานลว้นเป็นการกระท าท่ีดี (อามลัศอลิฮฺ) ควรจะเป็นผูท่ี้มีจิตอาสาในสาขาวิชาชีพท่ีปฏิบติัทั้ง
ทางตรงและทางออ้มและตระหนกัถึงความจ าเป็นของผูรู้้ในการช้ีน าสงัคมใหป้ฏิบติัตามอิสลามและ
เผยแผค่วามเมตตาธรรมใหก้ระจายไปทัว่ทุกแห่งในสงัคม ประเทศชาติและสากลโลก กิจกรรมการ







เรียนการศึกษาโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Education)และการด า เนินธุรกิจโดยใช้ส่ือ
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อิเลก็ทรอนิกส์ ( E-Commerce) กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ทั้งมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวดัผลและการ
ประเมินผลควรเน้นผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในดา้นจิตใจควบคู่กบัความรู้ความสามารถตามกรอบ
มาตรฐานของประกันคุณภาพการศึกษา และควรท าเป็นระบบ ท่ีมีความเท่ียงตรงยุติธรรม มี
มาตรฐานท่ีชดัเจนสามารถน าผลไปสู่การปฏิบติั 
 พีรยุทธ โอรพันธ์. (2555:10)งานวิจัยเ ร่ืองการศึกษาความหมายวรรณกรรม
ประวติัศาสตร์ของชาวมลายปัูตตานี ประวติัราชอาณาจกัรมลายปูะตานี 
 ผลการศึกษาพบว่า “มโนทศัน์ท่ีส าคญัในงานวิจยัและน าไปสู่การส่ือความหมาย
ของตัวบทในมิติของอ านาจ วฒันธรรม และการส่ือสารทั้งสิน 8 มโนทัศน์ ไดแ้ก่ความรู้สึกเป็น
เจา้ของดินแดน ความเจริญรุ่งเรือง ความชอบธรรมของผูป้กครอง การยอมรับท่ีมีต่ออ  านาจรัฐ ความ
เป็นมิตรและศตัรูต่อกนั ความยุติธรรม ความเป็นพวกพอ้งเดียวกนัและเสรีภาพในการแสดงออก 
ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีผูค้นท่ีมีเช่ือสายมลายปัูตตานีรู้สึกและตอ้งการเรียกร้องเพื่อใหไ้ดก้ลบัคืนมา” 
 ชนินท์ทิรา ณ ถลาง และคณะ.(2553:110)งานวิจยัเร่ืองการเจรจาและการรักษา




จ  านวนมากและมีเป้าหมายท่ีต่างกนั ส่วนในดา้นของรัฐบาล รัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและ





 อาหะมะกอซี กาซอ และคณะ.(2556:บทคัดย่อ)งานวิจัยเ ร่ืองความรุนแรงใน
ครอบครัวมุสลิม ต าบลสะเตง อ  าเมือง จงัหวดัยะลา : ศึกษาสาเหตุและวิธีการแกไ้ข” 




ครอบครัวใหดี้ มีสุขได ้จนเกิดขอ้บกพร่องในหนา้ท่ีต่างๆ ทั้งฝ่ายสามีและภารยา เช่น สามีไม่ให้ค่า
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เล้ียงชีพแก่ภารยา และภารยาไม่ดูแลเอาใจใส่ภายในครอบครัว และวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้
ผูถ้กูกระท าความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีสิทธิไดรั้บการรักษาจากแพทยท่ี์โรงพยาบาล จะมีการ
บนัทึกขอ้ตกลงระหว่างผูก้ระท าความรุนแรงและผูถ้กูกระท าความรุนแรงต่อพนักงานต ารวจและให้
นกัสงัคมสงเคราะห์และนกัจิตวิทยาเป็นผูดู้แลบ าบดัฟ้ืนฟูในดา้นจิตใจมีท่ีพกัให้ผูถู้กกระท าความ
รุนแรง”  
 กรกฎ ทองขะโชค และคณะ.(2555:บทคัดย่อ)งานวิจัยเร่ืองอุปสรรคในการให้
ความช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บความเสียหายดา้นทรัพยสิ์นจากความรุนแรงตามกฎหมายในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต”้ 
 ผลการศึกษาพบว่า “ความเสียหายท่ีผูเ้สียหายไดรั้บนั้น สมควรท่ีจะมีการเยียวยา
แกไ้ขให้ไดม้ากท่ีสุด แต่ดว้ยเหตุผลในเร่ืองอุปสรรคของปัญหาการชดใชค่้าสินไหมทดแทนของ
ผูก้ระท าความผิดดังกล่าว ภาระหน้าท่ีในการเยียวยาจึงควรตกอยู่กับหน่วยงานภาครัฐ  ให้แก่
ผูเ้สียหายแทนผูก้ระท าความผิดนอกเหนือไปจากการลงโทษทางอาญาแก่ผูก้ระท าความผิด 
โดยเฉพาะในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีแห่งน้ี ส่งผลต่อ
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิในการอยู่อาศยัในพ้ืนท่ีอนัเน่ืองจากภาครัฐไม่สามารถดูแลความสงบสุขของ




              1.2.2.3 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท 
  (ก) ความหมายของบทบาท 
        บทบาท ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า (role) เป็นเร่ืองของพฤติกรรมและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใด ก็ควรแสดง
พฤติกรรมใหต้รง และเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบนั้น มีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ
ค าว่า บทบาท หรือ (role) ไวด้งัต่อไปน้ี 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2542,2546 : 602)ให้ความหมายของบทบาทไวว้่า บทบาทหรือ (role) หมายความว่า  
การท าตามหนา้ท่ีท่ีก  าหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู เป็นตน้ 
        สุชา จนัทร์เอมและสุรางค ์จนัทร์เอม (2520:46) ไดใ้หค้วามหมายว่า “บทบาท” 
หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลในสภาพต่างๆ พึงกระท า นั้นคือ เม่ือสังคมก าหนดสิทธิและหน้าทีในสภาพ
อยา่งไรแลว้บุคคลในสภาพนั้นๆจะตอ้งประพฤติหรือปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก  าหนด 
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        อุทัย  หิ รัญโต (2526:197-198) ได้อ ธิบายว่ า “บทบาท”หมาย ถึงหน้า ท่ี 
(Function) หรือพฤติกรรมอนัพึงคาดหมาย (Expected Behavior) ของบุคคลแต่ละคนในกลุ่ม
หรือในสงัคมหน่ึงๆหนา้ท่ีหรือพฤติกรรมดงักล่าวโดยปกติเป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนหรือสังคมนั้นก  าหนด
ข้ึนฉะนั้นบทบาทจึงเป็นแบบแห่งความประพฤติในสถานะหน่ึงท่ีพึงต่อบุคคลอ่ืนในอีกสถานะหน่ึง
ในสงัคมเด่ียวกนั เช่น แพทยย์อมมีหนา้ท่ีในการรักษาพยาบาลคนไข ้แมว้ิธีในการรักษาหรือปฏิบติั
ต่อคนไขจ้ะผดิแผกและแตกต่างกนั แต่แพทยต์อ้งท าหนา้ท่ีของแพทยคื์อรักษาคนไขน้ั้นเองและการ
ท่ีแพทยต์อ้งรักษาคนไขน้ี้เอง คือ บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงัจากแพทย ์
        เกษตรชยั และหีม (2546 : 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของบทบาทว่า “บทบาท” 
คือแบบแห่งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของมนุษย ์บทบาทของบุคคลในสถานะอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลใน
อีกสถานะหน่ึงยอ่มไม่เหมือนกนั เพราะแบบแห่งปฏิสมัพนัธ์นั้นย่อมแตกต่างกนั เช่น บทบาทของ
สามีทีมีต่อภรรยายอ่มแตกต่างกบับทบาทของภรรยาท่ีมีต่อสามี หรือบทบาทของบิดาท่ีมีต่อลูกย่อม
แตกต่างกบับทบาทของลกูท่ีมีต่อบิดา ดงันั้น เราจะเห็นไดว้่าสถานภาพคือตวัก  าหนดบทบาทของ
บุคคลในสงัคมไม่ว่าจะเป็นสถานภาพทางเพศ สถานภาพทางอาย ุสถานภาพทางอาชีพ เป็นตน้ 
        เจ๊ะมหูามดัสนั เจ๊ะอมูา (2545:10) กล่าวสรุปว่าบทบาทคือ ส่ิงท่ีผูด้  ารงต าแหน่ง
ใดต าแหน่งหน่ึงของสงัคมไดก้  าหนดให้แสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด โดยบุคคลในต าแหน่ง
นั้นจะมีหนา้ท่ีหรือเง่ือนไขท่ีตอ้งกระท าและไดสิ้ทธิท่ีก  าหนดไวส้ าหรับต าแหน่งนั้นๆรวมทั้งความ
คาดหวงัของชุมชนในสงัคมท่ีมุ่งหวงัใหผู้ด้  ารงต าแหน่งนั้นไดก้ระท า 
        สุพตัรา สุภาพ (2540:8)ได้กล่าวไวว้่า บทบาท คือ การปฏิบัติตามสิทธิและ
หนา้ท่ีของสถานภาพ (ต าแหน่ง) ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนจะมีหลายบทบาท  และแต่ละบทบาทจะมีความ
สมบูรณ์หรือสมดุลกนัพอควร นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวไวว้่า  บทบาทจะก าหนดความรับผิดชอบของ
งานต่างๆ ท่ีปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลมีพฤติกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       งามพิศ สตัยส์งวน(2547:12)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่าบทบาทหมายถึง พฤติกรรม
ท่ีบุคคลหน่ึงคาดหวงัส าหรับผูท่ี้อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นบทบาทท่ี
คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรือสงัคม เพ่ือท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหว่างการทางสังคมได ้รวมทั้ง
สามารถคาดการณ์พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้
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        สรุปไดว้่า บทบาท หมายถึง สิทธิและหน้าท่ีท่ีพึ่งปฏิบติัในฐานะต าแหน่งทาง
องคก์ารท่ีกฎหมายก าหนดและสงัคมคาดหวงัในบทบาทดงักล่าว ซ่ึงหน้าท่ีทีมาพร้อมกบัต าแหน่ง
นั้นจะมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพท่ีด ารงอยู ่
  (ข) แนวคดิและทฤษฎีบทบาท 
      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทน้ี ส่วนใหญ่แลว้มกัจะพิจารณาในดา้นทาง
สงัคมศาสตร์และจิตวิทยา ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาพิจารณาพอสงัเขป ดงัน้ี 
      ฑิตยา สุวรรณชฏ (2510 : 4) กล่าวว่า บทบาทเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูก
ก  าหนดโดยฐานะต าแหน่ง ซ่ึงบทบาทดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
      (1) บทบาทตามอุดมคติ (Idea Role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคม
ควรปฏิบติั 
      (2) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (Actual Role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทาง
สงัคมตอ้งปฏิบติัจริงโดยเขากล่าวว่า “บทบาทท่ีปฏิบติัจริง” น้ีเป็นผลรวมของ 
                  - บทบาทตามอุดมคติ                                                
                               - บุคลิกภาพของผูด้  ารงต าแหน่ง                                                                              
           - อารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีอยู่         
           - ปฏิกิริยาของผูเ้ก่ียวขอ้ง                                                                                     
      สงวนศรี วิรัชยา (2527 : 23-24) กล่าวว่าถา้จะพิจารณาใหลึ้กซ้ึงจะพบบทบาทอยู ่
5 ลกัษณะคือ                                                                                                                                        
      (1) บทบาทตามท่ีก  าหนด หมายถึง บทบาทท่ีสงัคม กลุ่ม หรือองคก์ารก าหนดไว้
ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่างๆ ท่ีม่ีอยูใ่นสงัคม กลุ่ม หรือองคก์ารนั้น 
      (2) บทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงั หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งคาดหวงัว่าอยูใ่นต าแหน่งจะถือปฏิบติั 
      (3) บทบาทตามความคิดของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมท่ี
บุคคลผูอ้ยูใ่นต าแหน่งคิดและเช่ือว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ 
      (4) บทบาทท่ีปฏิบติัจริง หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูอ้ยู่ในต าแหน่งไดป้ฏิบติัหรือ
แสดงออกมาให้เห็น ซ่ึงมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกับบทบาทตามความคิดของผูอ้ยู่ใน
ต าแหน่ง 
      (5) บทบาทท่ีผูอ่ื้นรับรู้ หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นไดรั้บทราบเก่ียวกบั
การปฏิบติับทบาทของผูอ้ยูใ่นต าแหน่ง ซ่ึงมกัจะเลือกรับรู้ และรับรู้ท่ีผดิไปจากความเป็นจริงได ้
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       ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527:43) ก็ได้กล่าวสรุปว่าฐานะต าแหน่งและบทบาททาง
สงัคมไว ้ดงัน้ี คือ 
     (1) มีสภาพ อยูจ่ริงในสงัคม (Status) และมีอยูก่่อนท่ีตวัคนจะเขา้ไปครอง 
              (2) มีบทบาทท่ีควรจะเป็น (Ought-to be Role) ประจ าอยูใ่นแต่ละต าแหน่ง 
  (3)วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในสงัคมนั้นๆ เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงส าคญัใน
การก าหนดฐานะต าแหน่งและบทบาทท่ีควรจะเป็น 
           - การท่ีคนเราจะทราบถึงฐานะต าแหน่งและและบทบาทนั้นไดม้าจาก 
สงัคมการณ์(Socialization) ในสงัคมนั้นๆ 
                                   - บทบาทท่ีควรจะเป็นไม่แน่นอนเสมอว่าจะเหมือกบัพฤติกรรมจริงๆ 
ของคนท่ีครอบฐานะต าแหน่งอ่ืนๆเพราะพฤติกรรมจริงๆนั้นเป็นผลของปฏิกิริยาของคนท่ีครอง
ฐานะต าแหน่งท่ีมีต่อบทบาทท่ีควรจะเป็น บุคลิกภาพของตนเองและบุคลิกภาพของผูอ่ื้นท่ีเข้า
มาร่วมในพฤติกรรมและเคร่ืองกระตุน้ (Stimulus) ท่ีมีอยูใ่นเวลาท่ีเกิดการติดต่อทางสงัคม 
       สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2522:39) ยงักล่าวถึงบทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็น
จริงไวว้่า บุคคลยอ่มแสดงบทบาทตามสิทธิและหนา้ท่ีตามสถานภาพ ซ่ึงการแสดงบทบาทดงักล่าว
แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
      (1) บทบาทตามความคาดหวงัหรือบทบาททีคาดหวงั เป็นบทบาทท่ีแสดงความ
คาดหวงั 
     (2) บทบาทตามลกัษณะการรับรู้ เป็นบทบาทท่ีเจ้าของสถานภาพจะรับรู้ว่า
ตนเองควรมีบทบาทอยา่งไร หรือ คาดหวงัว่าตวัเองควรแสดงพฤติกรรมอยา่งไร 
        (3) บทบาทท่ีเป็นจริง เป็นบทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจเป็น
บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงัและตนเองคาดหวงั 
 สรุปแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบาทต่างๆ ถูก
ก  าหนดควบคู่กบัสภาพ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูกก  าหนดโดยฐานะและ
ต าแหน่ง ซ่ึงคนในองค์การย่อมมีฐานะและต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั ต าแหน่งท่ีคนไดรั้บมาเป็นตัว
ก  าหนดใหแ้สดงบทบาทนั้นๆ และท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัองค์การย่อมมีความคาดหวงัต่อการแสดง
บทบาทใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งท่ีไดรั้บมา 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
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 1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป 
 1.3.2 เพื่อศกึษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิยั 
  ความส าคญัของการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
 1.4.1 สามารถเขา้ใจความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไปได ้
 1.4.2 สามารถรู้ถึงนโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
 1.4.3 สามารถเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ด ้
 1.4.4 สามารถเพ่ิมประสบการณ์ในการวิจยัของผูว้ิจยั 
 1.4.5 เป็นขอ้มลูความรู้ใหม่ส าหรับผูส้นใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในโอกาสต่อไป 
 1.4.6 สามารถน าผลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสันติภาพ ให้เกินข้ึนจริงหรือเป็นแนวทาง
ในการสร้างสนัติภาพใหก้บัองคก์รอ่ืนๆ ท่ีสนใจได ้
1.5 ขอบเขตของการวจิยั 
  การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ น้ีผูว้ิจยัไดว้างขอบเขตการศึกษาไว ้ 2  ดา้นดงัน้ี 
      1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา มดีังนี ้
         1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป  
               1.5.1.2 ศึกษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
      1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง มดีังนี ้
         1.5.2.1 ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557จ านวนทั้งสิน 4,502 คน(ท่ีมา:กองการเจ้าหน้าท่ี 
ส านกังานอธิการบดี : 2557) 
          1.5.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทัว่ไป
ในมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ  านวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
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   กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีจ  านวนทั้งสิน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 
     (ก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
     (ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมสัลนั มาหะมะ 
       (ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายซาฟีอี บารู 
     (ง) รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอ
ฮา 
             (จ) ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม นายมฮูมัมดันาเซร์ หะบาแย 
 กลุ่มท่ีสอง จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้ง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกลู, 1973:725)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95จากจ านวนบุคลกรมหาวิทยาลยัฟาฏอนี
ทั้งหมด ดงัน้ี 
 
                          สูตร    
       โดย          n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                   N  =  จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด 
                    e   =  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก  าหนด (ในการวิจยัคร้ังน้ีก  าหนดไวท่ี้
e = 0.05) 
แทนค่า         
                        =       367.360 
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      1.5.3 กรอบแนวคดิ 
ภาพประกอบที่ 1 
กรอบแนวคดิของการวจิยั 













      การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ ผูท้  าการวิจยัมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี 
  1.6.1 การปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรไทยใชก้ฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดโดยวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และการปริวรรตอกัษรอาหรับเป็นอกัษรองักฤษใช้
กฎเกณฑท่ี์ก าหนดโดยหอ้งสมุดประเทศสหรัฐอเมริกา) 




  การวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ ผูท้  าการวิจยัมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 












    ต  าแหน่ง 
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 สนัติภาพ   คือ ความสงบสุขในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ความร่มเยน็ ความรู้สึก
ท่ีว่าผูค้นในสงัคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่หวาดระแวงมีความมิตรไมตรีต่อกนั ความเกลียดชงัให้ผลเป็น
ทุกข ์ความรักให้ผลเป็นสุข เม่ือเราเช่ือว่าสันติภาพเป็นส่ิงท่ีอยู่ขา้งใน อยู่ตรงกลางจิตใจ เราตอ้ง
ตดัสินใจว่าตอ้งการใหพ้ื้นท่ีขา้งในจิตใจของเราเป็นพ้ืนท่ีของความเกลียดชงั หรือความรักมนุษยทุ์ก
คนน่าจะตดัสินใจเลือกได ้
 สุนนะฮฺ คือ ส่ิงท่ีสืบทอดจากท่านนบี  ทั้ งเป็นค าพูด การกระท า การยอมรับ 
กิริยามารยาท คุณสมบติั และชีวประวติัก่อนการถกูแต่งตั้งเป็นนบี  หรือหลงัจากนั้น ศาสนฑูตท่ี
ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างตามบทบญัญติัของอลัลอฮฺ   กบัท าการเผยแผ่
บทบญัญติันั้นแก่มนุษยช์าติ 
 เศาะหาบะฮฺ คือ บุคคลท่ีเคยพบกบัท่านนบีมุฮมัมดั  ในขณะท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่
โดยผูพ้บเห็นนั้นเป็นมุสลิมและไดเ้สียชีวิตในสภาพมุสลิมหากเป็นสตรีเรียกว่า เศาะหาบียะฮฺ 
 อูละมาอฺ คือ มาจากค าว่า“อาลิม” ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ผูค้งแก่เรียน 
นกัปราชญ ์อาลิมเป็นรูปเอกพจน์ อุลามะอเ์ป็นรูปพหุพจน์  
 มุสลิม คือ ผูท่ี้นับถือศาสนาอิสลามตามรากศพัท์หมายถึงผูท่ี้ยอมจ านนต่อพระ
ประสงคข์องพระเจา้โดยสินเชิง 
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี คือ สถาบันการศึกษาอิสลามแห่งหน่ึงในทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ตั้งอยูท่ี่บา้นปารามีแต ต าบลบุดี อ  าเภอเมืองจงัหวดัยะลา บนเน้ือท่ี 43 ไร่  ปัจจุบนัยา้ย
มาตั้งท่ีหมู่บา้นโสร่ง ต าบลเขาตูม อ  าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ดินแดนส่วนหน่ึงทางตอนใต้ของไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย จงัหวดัยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ มีเอกลกัษณ์เฉพาะทาง 
สงัคม วฒันธรรม และศาสนาท่ีแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ประกอบกบัพ้ืนท่ีน้ีอยู่ติดกบั
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีสภาพสังคมวฒันธรรม และศาสนาเดียวกนั และมีท่ีมาจากกลุ่มชาติพนัธุ์
เดียวกนั คือ เช้ือสายมาเลยจึ์งมีความรู้สึกในตนเองว่าแปลกแยก 
1.8 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั 
 1.8.1 เคร่ืองหมาย  ﭼ …  ﭽ วงเลบ็ดอกไม ้ใชส้ าหรับโองการอลักุรอาน 
        1.8.2 เคร่ืองหมาย “...” เป็นเคร่ืองหมายท่ีใชส้ าหรับการแปลความหมายของอลักุรอานและอลั
หะดีษ ตลอดจนค าพดูของนกัวิชาการท่ีน ามาอา้งอิง 
        1.8.3 ((…)) วงเลบ็ปีกคู่ ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
        1.8.4 (…) วงเลบ็เดียว ใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
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        1.8.5 สญัลกัษณ์     เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “สุบหานะฮุวะตะอาลา” ซ่ึงมีความหมาย
ว่า “พระองคท์รงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง” เป็นค าท่ีมุสลิมใชก้ล่าวยกย่องและสรรเสริญพระองค์
อลัลอฮฺ   หลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
        1.8.6 สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสัลลมั” ซ่ึงมี
ความหมายว่า “ขออลัลอฮฺ        ทรงประทานความจ าเริญและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีมุสลิม
ใชห้ลงัจากไดม้ีการกล่าวถึงนบีมุหมัมดั  
        1.8.7 สญัลกัษณ์    เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “อะลยัฮิสสะลาม” หมายถึง ขออลัลอฮฺ   
ทรงประทานความสันติแด่ท่าน เป็นค าท่ีใชห้ลงัจากไดม้ีการกล่าวถึงท่านนบีหรือเราะสูลท่านอ่ืน
ยกเวน้นบีมุหมัมดั    หลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.8 สญัลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุ” หมายถึง “ขออลัลอฮฺ 
   ทรงโปรดปรานแก่เขา” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.9 สญัลกัษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮา” หมายถึง “ขออลัลอฮฺ 
   ทรงโปรดปรานแก่นาง” จะเขียนต่อทา้ยเศาะหาบิยะฮฺทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
        1.8.10 สัญลกัษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยลัลอฮุอนัฮุมา” หมายถึง 
“ขออลัลอฮฺ    ทรงโปรดปรานแก่เขาทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺหรือเศาะหาบิยะฮฺ
จ  านวนสองท่านทุกคร้ังหลงัจากท่ีมีการกล่าวถึง 
1.9 วธิีด าเนินการวจิยั 
       การศึกษาคน้ควา้บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตค้ร้ังน้ี” ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
      1.9.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
              1.9.1.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดบัสูง บุคลากรและ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 4,502 คน  
        1.9.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดับสูงและบุคลากรทัว่ไปใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 372 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีจ  านวนทั้งสิน 5  คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคลดงัต่อไปน้ี 
   (ก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
   (ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมสัลนั มาหะมะ 
     (ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายซาฟีอี บารู 
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   (ง) รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา 
   (จ) ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม นายมฮูมัมดันาเซร์ หะบาแย 
   กลุ่มท่ีสอง จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ 
เอกะกูล, 1973 : 725) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จากจ านวนบุคลกรและนักศึกษา
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด ดงัน้ี  
 
                          สูตร    
       โดย          n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                   N  =  จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด 
                    e   =  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก  าหนด (ในการวิจยัคร้ังน้ีก  าหนดไวท่ี้
e = 0.05) 
แทนค่า         
                        =       367.360 
ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 367 คน ดงัรายละเอียดตาม
ตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาในหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
                                                                                                                   ประชากร 
 หน่วยงาน                                                              
                                                                                                         บุคลากร       นกัศกึษา 
    1.ส านกังานอธิการบดี                                                                       2                     -                 
    2.ส านกังานบริการการศึกษา                                                            10                    -                 
    3.ส านกังานพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา                                                2                     - 
    4.ส านกังานส่งเสริมการวิจยัและเขียนต ารา                                      2                     -            
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ตารางท่ี 1 จ  านวนบุคลากรและนกัศึกษาในหน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี(ต่อ) 
                                                                                                                   ประชากร 
 หน่วยงาน                                                              
                                                                                                         บุคลากร       นกัศกึษา 
    6.ส านกังานสถาบนัอสัสลาม                                                            2                    - 
    7.ส านกังานวิทยบริการ                                                                    10                   -           
    8.บณัฑิตวิทยาลยั                                                                             2                     -   
    9.คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์                                                  15                 70 
    10.คณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                              15                 70                
    11.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                               10                 70                      
    12.คณะศกึษาศาสตร์                                                                        12                 70 
    13.ศนูยศ์ึกษาอลักุรอาน                                                                    3                    -                                                       
                            รวม                                                                              87                 280 
                     รวมทั้งหมด                                                                                  367 
(ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี : 2557) 
      1.9.2 แบบแผนการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ คือใชแ้บบสอบถาม เก็บขอ้มูล และแบบสัมภาษณ์ 
โดยใช้วิ ธี ก ารสัมภาษณ์แบบเจ าะ ลึก  เพื่ อศึ ก ษาข้อ เสนอแนะ เ ก่ี ย ว กับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      1.9.3 เคร่ืองมอืในการวจิยั 
              1.9.3.1 แบบของเคร่ืองมอืในการวจิยั 
 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อ
น าไปใชก้บักลุ่มท่ี 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนทั้งหมดจ านวน 5 ขอ้ 
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                  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้นต่างๆ 3 ดา้น 
       (1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (2) ดา้นเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (3) ดา้นการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
                  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  (ก) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง เพื่อน าไปใช้กบักลุ่มท่ี  1 
เก่ียวกบันโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีกบัการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      1.9.4 วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
                วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการสร้างแบบ
สมัภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
  1.9.4.1. การสร้างแบบสอบถาม 
               ( ก ) ศึ ก ษ าแนว คิ ด  ทฤษ ฎี  และ ง านวิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับบทบาทขอ ง
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
                 (ข) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมของ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 3 ดา้น 1) 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 2) ดา้นการเปิดหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 3)ดา้นการผลิต
บณัฑิต แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ข 
                (ค) ร่างแบบสอบถามเพ่ือขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์พร้อมทั้ง
มีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพื่อใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
                (ง) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธแ์ละใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแกไ้ขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือพิจารณาข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดงัน้ี 
                 +1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
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                 0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                 -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
 ซ่ึงผลปรากฏว่ามีจ  านวนขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 จ านวน 
5 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัออกเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากขอ้ค าถามมีประเด็นท่ีซ ้าซอ้นกนั 
                (จ) น าเป็นสอบถามท่ีไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองใช้ (Try out) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ชุด เพื่อน าผลวิเคราะห์มาปรับปรุง
คุณภาพของแบบสอบถาม 
                (ฉ) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือมนั 
(Reliability) โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอยบาค (Cronbach)  
1.9.4.2. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
                          (ก) การสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ก  าหนดประเด็นของข้อ
ค าถามในแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด ทั้งน้ีเพ่ือ
มุ่งเน้นท่ีจะเก็บรายละเอียดและค าอธิบายเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการส ร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
                         (ข) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสมัภาษณ์จากต ารา เอกสาร และงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าแนวคิดท่ีไดม้าสร้างแบบสมัภาษณ์  
                        (ค) จดัท าแบบสมัภาษณ์อยา่งมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตใหค้รอบคลุมเก่ียวกบั
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ทั้ง 3 ดา้น ดา้น
แนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและด้านการผลิตบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 
                        (ง) น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
                        (จ) น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงขอ้ค าถามแลว้จึงน าไปสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
            1.9.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    1.9.5.1 เก็บขอ้มลูความรู้จากเอกสาร โดยการเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีให้ความรู้
เก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้าก
แหล่งเอกสารต่างๆ 
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  1.9.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้
ด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากประชากรของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ตามขั้นตอนดงัน้ี 
                       (ก) ลงพ้ืนท่ีประสานงานกบัตวัแทนคณะบริหารของมหาวิทยาลยั เพ่ือก  าหนด
ผูจ้ะใหก้ารสมัภาษณ์พร้อมนดัแนะวนัเวลาในการสมัภาษณ์และสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
                      (ข) สมัภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี เก่ียวกบันโยบายและ
บทบาทในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้
                     (ค) ผูว้ิจัยและนักวิจัยช่วยลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมถึงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ โดยผูว้ิจยัและนักวิจัยช่วยจะสอบถามแบบตัวต่อตวัและใชภ้าษามลายใูนการ
สอบถาม (ส าหรับบุคคลท่ีไม่คล่องในภาษาไทย)  
                 (ง )น าแบบสอบถามทั้ งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
แบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
      1.9.6 การจดักระท าของข้อมูล 
                1.9.6.1 น าขอ้มลูท่ีรวบรวมไดจ้ากแหล่งเอกสารต่างๆมาศึกษาและสรุปสาระส าคญัตาม
ขอบเขตท่ีก  าหนดไว ้
                1.9.6.2 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ดบนัทึกและจากการบนัทึกโดยการ
อดัเสียงไวม้าถอดขอ้ความดว้ยวิธีสรุปสาระส าคญัตามขอบเขตดา้นเน้ือหาท่ีก  าหนดไว ้
                1.9.6.3 น าขอ้มูลตามขอ้ 1.9.6.1 และขอ้ 1.9.6.2 มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และ
เก็บขอ้มลูเพ่ิมเติมในส่วนท่ียงัไม่สมบูรณ์ 
                 1.9.6.4 น าขอ้มูลตามขอ้ 1.9.6.1 ขอ้ 1.9.6.2 และขอ้ 1.9.6.3 มาศึกษาวิเคราะห์ตาม
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
      1.9.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   1.9.7.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมาวิเคราะห์โดยใช้
วิธีการสงัเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัแลว้น ามาอธิบายเชิงพรรณนา 
   1.9.7.1 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
              สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mcan) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลของแบบสอบถามใน
แต่ละดา้นและหาค่าเฉล่ียทั้ง 3 ด้านโดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปล
ความหมายดงัน้ี 
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               1.00-1.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
               1.51-2.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ย 
               2.51-3.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
               3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมาก 
               4.51-5.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 








  2.1.1 หลกัสูตรอิสลามศึกษา 
      2.1.2 หลกัสูตรมหาบณัฑิตการเมืองการปกครอง 
      2.1.3 รายวิชาอลักุรอาน 
      2.1.4 รายวิชาสนัติศึกษา 
      2.1.5 รายวิชาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.2 นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคม 
      2.2.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
      2.2.2 หลกัสูตร 
      2.2.3 อาจารย ์
      2.2.4 นกัศึกษา 
      2.2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2.6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน 
      2.2.7 การวดัผลและประเมินผล 
2.3 นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการสร้างจิตรส านึกใหก้บัชุมชนดา้นสนัติภาพ 
      2.3.1 เผยแผต่  ารา 
               2.3.1.1 หนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ 
               2.3.1.2 หนงัสือ เราคือประชาชาติเด่ียวกนั 
               2.3.1.3 หนงัสือ อนันะซีฮะอฺ 
               2.3.1.4 หนงัสือ 12 โอวาท อธิการบดี 







2.1 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการเปิดหลกัสูตรส าหรับสนับสนุนสันตภิาพ 
      2.1.1 หลกัสูตรอสิลามศึกษา 
             รายละเอียดของหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลกัสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
           2.1.1.1 หมวดท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไป 
                       (ก) รหสัและช่ือหลกัสูตร  
               ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
               ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 
                       (ข) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
               ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
               ช่ือยอ่ (ไทย) : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)  
               ช่ือเต็ม (องักฤษ) : Bachelor of Arts (Islamic Studies)  
               ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.A. (Islamic Studies)  
                       (ค) วิชาเอก : ไม่มี  
                       (ง) จ  านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 144  หน่วยกิต 
                       (จ) รูปแบบของหลกัสูตร 
                   (1) รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
                   (2) ภาษาท่ีใช ้ ใชภ้าษาไทยในการเรียนการสอน   
                   (3) การรับเขา้ศึกษา  
            ตามระเบียบมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2552 
                   (4) ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
          ไม่มี 
                   (5) การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 
          ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                      (ฉ) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร   
                         เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2550 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม




ประชุมคร้ังท่ี 39 (2/2554)  เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2554 เร่ิมใชห้ลกัสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  
2555 
 (ช) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
                       หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
                            (ซ) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 
                    (1) นกัวิชาการดา้นอิสลาม 
                    (2) วิทยากรอิสลามศึกษา 
                    (3) นกัวิจยัดา้นอิสลามศึกษา 
 (4)  เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้กบั
อิสลามศึกษา 
 (ญ) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตร  
 (1) สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมโลกในยุคปัจจุบนัท่ีมีการ
แข่งขนักนัอยา่งกวา้งขวางและรุนแรง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและการเมือง  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความพร้อม  เขม้แข็งและมีศกัยภาพจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง  อนัสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมุ่งเนน้ใหส้งัคมมีคุณภาพ 
ภูมิคุม้กนัแข็งแกร่ง เศรษฐกิจมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มดี การ
จดัการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จึงมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนให้มีขีดความสามารถในสาขาวิชาอย่างมี ดุลยภาพ สามารถน าความรู้ในศาสตร์ต่างๆของ
อิสลามไปใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ครอบคลุม บูรณาการ และอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรคท่์ามกลางสงัคมพาหุ
วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 15) 
  (2) สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม การจัดการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาไดเ้น้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีขีด
ความสามารถในสาขาวิชาอย่างมีดุลยภาพ  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นจุดมุ่งหมายของการพฒันา เพื่อการใชชี้วิตอย่างมีคุณภาพ ตาม
หลกัค าสอนของอิสลามในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสงัคมโลกเป็นแบบพหุสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ในทุกๆ ดา้น   
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 (ฎ) ผลกระทบจาก ขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกับพนัธกิจ
ของสถาบนั 





ตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการ และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 






                (ฏ) ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั  
(1) กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน  
ไดแ้ก่ ก.กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
               GE 219-203 สนัติศึกษา เปิดสอนโดยสถาบนัอสัสลาม 
                GE 219-401 กฎหมายเบ้ืองตน้ เปิดสอนโดยคณะอิสลามศึกษา 
  GE 219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 
                     (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
               GE 219-501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
               GE 219-503 อิสลามกบัวิทยาศาสตร์ 
               GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
                      (3) กลุ่มวิชาภาษา เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
               GE 219-701 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั  
               GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1  
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                GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2 
                GE 219-803 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 1 
                GE 219-804 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 2  
                GE 219-805 ภาษาองักฤษ 1  
                GE 219-806 ภาษาองักฤษ 2  
                GE 219-807 ภาษาองักฤษ                                                                                                                                          
                   (4) การบริหารจัดการ อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรต้องประสานงานกับ
อาจารยผ์ูแ้ทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นเน้ือหาสาระ การวางแผนการจดัการเรียนการสอน การ
ติดตามและประเมินหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน การปรับปรุงแกไ้ขใหต้อบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน และสงัคม ตามอลักุรอานและซุนนะฮฺ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
    2.1.1.2 หมวดท่ี 2.ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสูตร 
            (ก) ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
        (1) ปรัชญา 
                    มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ดา้นต่างๆของอิสลามอย่างครอบคลุมบูรณา
การ และเป็นสากล เป่ียมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติสู่ความเจริญ และสนัติสุขอยา่งสมดุลทั้งในโลกน้ี
และโลกหนา้ 
            (2) ความส าคญั 
                          - หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีในการพฒันา
องคค์วามรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิทยาการอิสลาม 
                         - หลกัสูตรน้ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐาน
การเรียนรู้และเขา้ใจวิทยาการอิสลามบนพ้ืนฐานของอลักุรอานและสุนนะฮฺ  
                             - หลกัสูตรน้ีสามารถแกปั้ญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษา
ได ้
        - หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองลกัษณ์ในพ้ืนท่ี 
      (3) วตัถุประสงค ์
                 - เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และเขา้ใจในศาสตร์ดา้นต่างๆของอิสลามบนพ้ืนฐาน
ของอลักุรอานและสุนนะฮฺ  
               -  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรมและโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล   
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                       -เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว 
สงัคม และ ประเทศชาติได ้ 
                       -เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถใหบ้ริการวิชาการดา้นอิสลามศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
แก่องคก์รและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได ้  
                -เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านอิสลามศึกษาให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน(คณะ
อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์, 2555 : 20-34)    
      2.1.2 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการปกครอง 
            2.1.2.1. ช่ือหลกัสูตร   
                         ภาษาไทย          หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการปกครอง   
                         ภาษาองักฤษ     Master of Political Science in Government  
                         ภาษามลาย ู       Program Sarjana Sains Politik Pentadbiran  
                         ภาษาหรับ            
            2.1.2.2. ช่ือปริญญา  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง  
                         ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) : ร.ม. (การปกครอง)  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Master of Political Science  in Government  
                         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.Pol.Sc. (Government)  
                         ช่ือเต็ม (ภาษามลาย)ู : Sarjana Sains Politik Pentadbiran  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาอาหรับ) :       
            2.1.2.3. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   
                          คณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
            2.1.2.4. หลกัการและเหตุผล ปรัชญาและจุดประสงคข์องหลกัสูตร  
                         (ก) หลกัการและเหตุผล   
                                 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้เปิดหลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิตมา
ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2546 ในปีพุทธศกัราช 2550 ไดม้ีนักศึกษาส าเร็จหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิตและไดรั้บใชส้งัคมไปแลว้หน่ึงรุ่นเป็นจ านวน 45 คนในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีไดก่้อตั้ง
ข้ึนท่ามกลางชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประกอบกบัปีพุทธศกัราช 2547 ความ
ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคนบางกลุ่มกบัรัฐบาลในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัภาคใตไ้ดอุ้บติัข้ึน นบัวนัก็ยิง่ทวีความ




เก่ียวกับการแก้ปัญหาสังคม ศึกษาการเมืองระหว่างประเทศอยู่บน พ้ืนฐานของพหุอารยธรรม 
รวมทั้ งการถ่วงดุลอ านาจการเกิดสันติภาพ ปัญหาอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินรวมถึงการหาแนวทาง
แกปั้ญหาของชาติ  ผา่นการผลิตวิทยานิพนธใ์นการร่วมกนัรับใชช้าติ    
                        (ข) ปรัชญาของหลกัสูตร   




                        (ค) วตัถุประสงค ์เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
(1) เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและมีภาวะความเป็นผูน้  าใฝ่สนัติ   
(2) มีความรู้ทางด้านการปกครองระดับท้องถ่ิน การปกครองระดับชาติ              
และ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ตามหลกัวิชาการและหลกัยติุธรรม   
(3) มีความสามารถในการวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ ในการแกไ้ขปัญหาของชาติ  
ตามแนวสนัติวิถี    
(4)สามารถน าความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปประยกุต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคม
อยา่งพอเพียงพร้อมเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการเมืองการปกครอง  
            2.1.2.5. ก าหนดการเปิดสอน  
                         ภาคการศึกษาท่ี 1ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป   
            2.1.2.6. คุณสมบติัของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้ศึกษา  
                         (ก) คุณสมบติัทัว่ไป   
(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต  ่ากว่า 2.50 หรือไม่ต  ่า
กว่าร้อยละ 75 หรือไม่ ต  ่ากว่าระดบัดีข้ึนไป  
(2) เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีคะแนนสะสมไม่
ต  ่ากว่า 2.50  หรือไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 หรือไม่ต ่ากว่าระดบัดีข้ึนไป  
 (3) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งตาม
ขอ้ 6.1 หรือเป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามขอ้ 6.2 
โดยมีคะแนน สะสมต ่ากว่า 2.50 หรือ ต ่ากว่าร้อยละ 75 หรือต ่ากว่าระดบัดี แต่มีประสบการณ์การ
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ท างานวิจยั  เขียนหรือแปลต ารา โดยแสดงผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และไดรั้บการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั   
                                  (4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผูท่ี้มีความเส่ือมเสียหรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอนัดีงาม   
                                  (5) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  
                       (ข) คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในแผน ก (1)  
                                ในกรณีนักศึกษาท่ีจะสมคัรเขา้ศึกษาต่อในแผน ก (1)  นอกจากคุณสมบติั
ทัว่ไปตามขอ้ (1), (2), (3) , (4) และ (5) แลว้จะตอ้งมีเคา้โครงวิจยัและผลงานทางวิชาการดงัต่อไปน้ี   
                               (1) มี Proposal หรือข้อเสนอเคา้โครงการวิจยั และระบุช่ือเร่ืองหัวขอ้วิจัย
และระเบียบวิธีการวิจยัอยา่งชดัเจนแนบพร้อมใบสมคัร     
                            (2) มีผลงานทางวิชาการอยา่งนอ้ย1 เร่ืองแนบส าเนาพร้อมใบสมคัร     
           2.1.2.7 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา  
                       (ก) สอบขอ้เขียน  
                       (ข) สอบสมัภาษณ์  
                                การสอบคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือก
เพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป  
           2.1.2.8 ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา  
                         (ก) ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาหน่ึงภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์   
                        (ข) ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรอยา่งนอ้ยใชเ้วลาศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา
ปกติ)สูงสุด ไม่เกิน 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษา    
           2.1.2.9 การคิดจ านวนหน่วยกิต  
                          (ก) รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
หรือไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
                          (ข) รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่ต  ่ากว่า 30 ชัว่โมง ตลอดหน่ึง
ภาคการศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
                          (ค) วิทยานิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
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2.1.2.10 การลงทะเบียนเรียน  
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ว่าดว้ยระเบียบ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท พ.ศ. 2548  
2.1.2.11 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา   
(ก)การวดัผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ว่าดว้ยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท   
(ข) การส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(ค) สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร  
(ง) ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนไม่ต  ่ากว่า 3.00  
(จ)ไดส้อบผา่นการสอบวิทยานิพนธ์ไดผ้ลเป็น Sและส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์
แลว้แผน ก แบบ ก(1) และ ก(2)  
(ฉ)ไดส้อบผา่นการสอบประมวลความรู้ไดผ้ลเป็น S (แผน ข)  
(ช) มีการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธใ์นท่ีประชุมวิชาการหรือสมัมนาวิชาการในท่ี
สาธารณะ  
(ซ) มีการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธล์งวารสารเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่   
(ญ) มีความประพฤติดี  
 2.1.2.12 คณาจารย ์  
                          ตารางท่ี 2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง 5 คน   
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 
1 ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะ
เกีย    
อาจารย ์ 
  
Ph.D      
Political 
History 
University  of  
Malaya                                                                                
Malaysia  
2 ดร.สุริยะ สะนิวา     อาจารย ์ 
Ph.D      
Political 
Science   
National 
 
University  of                                                                               
Malaysia 
3 ดร.อบัดลรอหมาน            
กาเหยม็                                                                               
อาจารย ์ 
Ph.D      
Political 
Science     
Aligarh           
Muslim 
University, India 
4 ดร.ตอลา แกมา                  อาจารย ์ 
Ph.D      
Political 
Science   
Aligarh           
Muslim 
University, India 
5 อ. สุกรี  หลงัปูเต๊ะ          อาจารย ์ 
Ph.D       
Political 
Science 




           2.1.2.13 จ านวนนกัศึกษา   
ตารางท่ี 3  จ  านวนนักศึกษาในสาขาท่ีจะรับเข้าศึกษาและท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 มีดงัน้ี  
ชั้นปี ปีการศึกษา 
 2551 2552 2553 2554 2555 
ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
   ชั้นปีท่ี 2   - 10 10 10 10 
รวม     10 20 20 20 20 
จ านวนนกัศกึษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 10 10 10   
                
2.1.2.14 จ านวนนกัศึกษา สถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา  
(ก) ใชส้ถานท่ีหรืออาคารเรียน ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องปฏิบติัการภาษา 
และห้องคอมพิ ว เตอ ร์ของคณะศิลปศาสต ร์และสังคมศาสต ร์และส า นักวิทยบริก าร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  
(ข) ใช้อุปกรณ์การศึกษาและโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
2.1.2.17 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง หลกัสูตรน้ีสามารถเลือกศึกษา
ได ้3 แผน คือ    
 - แผน ก แบบ ก (1) เนน้ท าวิทยานิพนธ ์   
- แผน ก แบบ ก (2) เนน้การเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์  
 - แผน ข เนน้การเรียนรายวิชาและสอบประมวลความรู้  
(ก) จ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
(ข)โครงสร้างหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง (คณะศิลป
ศาสตร์และสงัคมศาสตร์, 2555 : 45-48)  
ตารางท่ี 4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (1) เน้นการท า
วิทยานิพนธอ์ยา่งเดียว  
หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ ์                                                                       36
  รวม                                                                               36  
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 ตารางท่ี 5 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (2) เน้นการเรียน
รายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์ 
หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคบั (แกน)                                                             6 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                                        12
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                                                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก                                                                    6 
วิทยานิพนธ ์                                                                       12 
  รวม                                                                               36 
 
 ตารางท่ี 6 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิตแผน ข เนน้การเรียนรายวิชาและสอบ
ประมวลความรู้  
หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคบั (แกน)                                                             6 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                                        18
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                                                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก                                                                    6 
หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ                                                                                                                            6
  รวม                                                                               36 
 
 ตารางท่ี 7 รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก (1)  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (บงัคบัเรียนโดยไมน่บัหน่วยกิต) 










รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 
RS 617024  
           
วิทยานิพนธ ์ 36 
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 ตารางท่ี 8  รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาตรมหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก (2)  
หมวดวิชาบงัคบั (แกน) 6 หน่วยกิต 










 PL 616024   
           
ทฤษฎีการเมืองการปกครองในอิสลาม                                      3
หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต 
















หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชาโดย (ไม่นบัหน่วยกิต) 










รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 











 ตารางท่ี 8 รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาตรมหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก (2) (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต (ต่อ) 










หมวดวิทยานิพนธ ์12 หน่วยกิต 




วิทยานิพนธ ์ 12 
 
 ตารางท่ี 9 รายวิชาในหลกัสูตรแผน ข   
หมวดวิชาบงัคบั (แกน) 6 หน่วยกิต 













รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต 





















 ตารางท่ี 9 รายวิชาในหลกัสูตรแผน ข (ต่อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต (ต่อ) 





หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเลือกเรียนเพียง 1รายวิชา โดย (ไม่นบัหน่วยกิต) 













(4) หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกิต 































การเมืองเปรียบเทียบ                                                   3 
หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ  6 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
              
RS 619024 
           
การศึกษาเอกเทศ 1                                                     3 
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  2.1.3 รายวชิาอลักุรอาน 
  หลกัสูตรรายวิชาอลักุรอานเป็นหลกัสูตรท่ีทางมหาวิทยาลยัไดบ้งัคบัให้ทุกสาขาวิชาเรียน
ในทุกๆ เทอม (ศนูยศ์ึกษาอลักุรอาน, 2556 : 13) รวมทั้งหมด 8 รายวิชาดงัน้ี 







1 อตัตีลาวาฮฺ  1   (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 
2 อตัตีลาวาฮฺ  2  (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 







หน่วงเสียง (ฆุนนะฮฺ) และหุกมของลาม 















(อตัตฟัคีม) และการอ่านเสียงบางหรือต ่า 
(อตัตรักีก) 
7 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัวากีอะฮถึ์งซู
เราะฮฺ อลัมุมตาฮินะห ์
ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของอลัอิดฆอมอ่ืนๆ     
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1 อตัตีลาวาฮฺ  1   (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 
2 อตัตีลาวาฮฺ  2  (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 







หน่วงเสียง (ฆุนนะห์) และหุกมของลาม 















(อตัตฟัคีม) และการอ่านเสียงบางหรือต ่า 
(อตัตรักีก) 
 2.1.4 รายวชิาสันตศึิกษา 
วิชาสนัติศึกษาเป็นวิชาบงัคบัของมหาวิทยาลยันกัศึกษาทุกสาขาวิชาจ าเป็นจะตอ้งเรียนมี
ทั้งหมด 3 หน่วยกิต โดยจะศึกษาถึงความหมาย แนวคิดเหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพ และสนัติภาพ ปัญหา




อิสลาม (สถาบนัอสัสลาม, 2556 : 35) 
  2.1.5 รายวชิาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
รายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้3(3-0-6)  
(Unrest Management in Southern Thailand) (คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2555 : 84) 
ศึกษา แนวคิด หลกัการส าคญั และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้น
ต่างๆ  แนวทางการจดัการในมิติวฒันธรรมชุมชน การนอ้มน ายทุธศาสตร์พระราชทานเขา้ใจ เขา้ถึง 
พฒันา  และการใชห้ลกัการสันติวิธี รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุ ลกัษณะและแนวทางการคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 
2.2 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการผลติบัณฑติเพือ่สร้างสันตภิาพในสังคม 
       พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก  าหนด การเรียนการ
สอนในยคุปัจจุบนัใชห้ลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดงันั้นพนัธกิจ
ดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจยั
น าเขา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด ประกอบดว้ย การมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
ดงันั้น จึงจ  าเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ(2)คณาจารยแ์ละระบบ
การพฒันาอาจารย ์(3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) 
อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา(7)การวดัผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการ เรียนของนักศึกษา(8)  องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ก  าหนด 
การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการผลิตบณัฑิตให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผูท่ี้มีความสามารถทางวิชาชีพท่ีมากข้ึน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของสมัคมนั้น มีปัจจยัอยูห่ลายประการไดแ้ก่ วิธีการสอน หลกัสูตร ประสิทธิภาพ
ของอาจารย ์กิจกรรมการเรียนการสอน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ(ล าพอง บุญช่วย 2530 :1) ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบของการเรียนการสอนได้ 7 ประการ ได้แก่ ครูผูส้อน ผูเ้รียน หลักสูตร วิธีสอน 
วตัถุประสงคข์องการสอน ส่ือการสอนและการประเมินผล และนอกจากน้ี (วิชยั วงศใ์หญ่  2537 : 
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แหล่งความรู้และขอ้มลูข่าวสาร การพฒันาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ และการบริหารจดัการท่ีดี มี
วิสยัทศัน์จากการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้
นั้นประกอบกบัผลการศึกษาของมหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลยัและวิทยาเขตอ่ืนๆ ในปัญหาดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ 
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เคร่ืองใชใ้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 
2.2.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ปรัชญาและปณธิานของมหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
                เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้ก  าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญาและปณิธานดงัรายละเอียดดงัน้ี (มหาวิทยาลยัฟาฏอนี,2550 : 43) 
  2.2.1.1 วิสยัทศัน ์
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคลงัทางปัญญาท่ีมีความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามหลกัการอิสลาม และเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล สู่การสร้างสนัติภาพท่ีย ัง่ยนื 
             2.2.1.2 พนัธกิจ 
(ก) ผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาวะความเป็นผูน้  าใฝ่
สนัติ 




สามารถช้ีน าสงัคม และใหค้  าปรึกษาไดต้ามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและนานาชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
(ง)ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
อิสลาม 






            2.2.1.3 ปรัชญา 
  มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการจดั
การศึกษา ท าการวิจัย ให้บริการทางด้านอิสลาม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกับ
หลกัการอิสลาม โดยท าการผลิตบณัฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบติัตามหลกัการของอลักุ
รอานและสุนนะฮฺ มีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันา
คุณภาพชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยผ่านระบบการศึกษาท่ีด ารงไวซ่ึ้งความสมดุล 
ครอบคลุม ต่อเน่ืองและบูรณาการ 
            2.2.1.4 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมุ่งพฒันานักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ศรัทธาและ
ปฏิบติัตามหลกัการของอลักุรอานและจริยวตัรของท่านศาสนฑูตมุฮมัหมดั   มุ่งสู่การสร้างสรรค์
สงัคมสนัติท่ีเรืองปัญญาและเป่ียมดว้ยคุณธรรม 
            2.2.1.5 กลยทุธในการพฒันามหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
เพื่ อ ให้ ก า รด า เ นิ น ง านบรร ลุต ามวิสั ยทัศน์  พัน ธ กิ จ  และป รั ชญาของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีจึงไดก้  าหนดแผนกลยทุธใ์นการพฒันาไวใ้น  ดา้น 5 ดงัน้ี (มหาวิทยาลยัฟาฏอนี
,2550 : 44) 
(ก) อุดมศึกษาวิถีแห่งคุณธรรม จริยธรรม กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การบูรณาการศาสนาสู่หลกัสูตร 
 (2) การพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
 (3) การพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพของนกัศึกษา 
 (4) การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 
 (ข) น าวิชาการและการผลิตบณัฑิตสู่มาตรฐานสากล กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การพฒันาการอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา 
 (2) การพฒันาหลกัสูตร 
 (3) การวิจยั 
 (4) การสร้างความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 
 (ค) พฒันาศกัยภาพทางการบริหารสู่มาตรฐานสากลดว้ยวิถีอิสลาม กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
 (1) การพฒันาระบบการบริหาร 
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  (2) การพฒันาศกัยภาพการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 (3) การพฒันาผงัแม่บทและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (4) การพฒันาศกัยภาพหน่วยงาน 
 (5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
  (6) การพฒันาศกัยภาพทางการเงินการคลงั 
 (7) การพฒันาศกัยภาพและความพร้อมสู่การขยายวิทยาเขต 
    (ง) บูรณาการสนัติสมัพนัธสู่์สงัคมสนัติภาพ กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การใหว้ิชาการแก่ชุมชนในวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 (2) การส่งเสริมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
    (3) การสร้างเครือข่ายทางวฒันธรรมและวิชาการระดบัชุมชน 
   (4) สานเสวนาอารยธรรม                
 (จ) สร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลยัอจัฉริยะกลยทุธก์ารด าเนินงาน 
      (1) การพฒันาระบบ e-Technology 
   (2) สร้างความพร้อมดา้น e-Academic 
    (3) การพฒันาระบบบริหารจดัการ e-MIS 
   (4) การพฒันา e-Personal   





วิชาการ วิชาชีพ และการด ารงชีวิต (ประทีป เมธาคุณวุฒิ,  2545 : 1-2) หรืออีกนัยหน่ึงคือแผนงาน
หรือโครงการท่ีจัดประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่ผูเ้รียน ภายใต้การด าเนินการของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา (ไชยรัตน์ ปราณี, 2545 : 64) และหลกัสูตรเป็นหลกัและหัวใจของการจดัการเรียนการ
สอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเขา้ใจเร่ืองของหลกัสูตรและการเรียนการสอน จะท า








กิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียน ในระบบการศึกษาอิสลาม การศึกษาขดัเกลาอคัลาก (จริยธรรม) 
เป็นศนูยก์ลางของหลกัสูตรการศึกษาอิสลาม เป้าหมายหลกัการศึกษาอิสลามในค ากล่าวหน่ึงท่ีว่า 
“อลัฟะฎีละฮฺ” (ความประเสริฐ ความดีงาม) นกัปรัชญามีมติว่าการศึกษาอคัลากเป็นจิตวิญญาณของ
การศึกษาอิสลาม เพราะเป้าหมายแรกของการศึกษาท่ีสูงส่งคือการเจียระไนอคัลาก (จริยธรรม) และ
ขดัเกลาจิตวิญญาณ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว “อคัลาก” และ“ฟะฎีละฮฺ” มนุษยจ์  าเป็นตอ้งอาศยั
เพื่อเป็นหนทางไปสู่การขดัเกลาอคัลาก และบรรลุถึงความประเสริฐของความรู้ ดว้ยหลกัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอคัลากนั้นจ  าเป็นตอ้งเนน้ทั้งความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี (ทั้งความรู้ท่ีเป็นฟัรฎูอีนหรือความรู้ท่ี
เป็นฟัรฎกิูฟายะฮฺ) และความรู้ภาคปฏิบติัท่ีเน้นการปฏิบติัในชีวิตจริงท่ีแปลงวิถีชีวิตท่ีจะยกระดบั
ความสูงส่งของอคัลาคส าหรับปักเจกบุคคลต่อไป(ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:155) 









 ดงันั้นลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตรอิสลามศึกษาคือ (abdul Rahman al-nahlawi, 
1979:187-189) 1) หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นการขดัเกลาพฤติกรรมไม่ให้
เขวจากหนทางท่ีเท่ียงตรง 2) หลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายหลกัคือความบริสุทธ์ิใจ ความย  าเกรงปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของพระองคแ์ละกระท าศาสนกิจเพ่ือพระองค์ 3) หลกัสูตรท่ียืดหยุ่นและเหมาะสมกบัระดบั
ของกลุ่มเป้าหมายและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) หลกัสูตรท่ีให้ความส าคญัทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 5) หลกัสูตรท่ีเป็น
ระบบท่ีประกอบดว้ยการบูรณาการของทุกส่วนท่ีมีผลกระทบและไดรั้บผลกระทบจากส่วนอ่ืนๆ 6) 
หลกัสูตรท่ีถกูประทานลงมาท่ีมีหลกัฐานและเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์และ
บูรณาการ 7) หลกัสูตรแห่งเตาหีด (การศรัทธาต่อพระองค์อลัลอฮฺ  ผูท้รงเอกะ) หลกัสูตรเตาหีด
ถือเป็นหลกัการของระบบอิสลามและหลกัสูตรการศึกษาและเป็นขอ้เท็จจริงพ้ืนฐานในการศรัทธา
ในอิสลาม 8) หลกัสูตร “นานาชาติหรือไร้พรมแดน” มีความสมบูรณ์และครอบคลุมซ่ึงไม่จ  ากดัอยู่
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เฉพาะ “ความเป็นพลเมืองท่ีแคบ” 9) เป็นหลกัสูตรท่ี “มัน่คง” บนพ้ืนฐานของการเคล่ือนไหวภายใน
กรอบและกฎท่ีไดก้  าหนดไวทุ้กการเปล่ียนแปลงและการพฒันาจะครอบคลุมและคงไวซ่ึ้งขอ้เท็จจริง 
ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎของชีวิตท่ีพระองค์อลัลอฮฺ   ทรงก าหนดไว ้10) 
หลกัสูตรท่ีมี “ความครอบคลุม” เพราะเป็นหลกัสูตรท่ีถกูประทานลงมาจากพระเจา้ท่ีจดัการเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีครอบคลุมทั้งการวะหฺย ูการเป็นบ่าว จกัรวาลและมนุษยอ์ยา่งเป็นธรรมชาติและ
มีเหตุผล 11) เป็นหลกัสูตรท่ีมี  “ความสมดุล” อาทิในขอบข่ายการประทาน (วะหฺย)ู และการไดม้า
จากจกัวาลและชีวิต 12) หลกัสูตร “เชิงบวก” ท่ีไดม้าจากความสมัพนัธเ์ชิงบวกของพระองค์อลัลอฮฺ 





โลก (Dualism) มีมโนทศัน์อิสลามจะตอ้งถูกบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาอิสลามคือ (Rusnani 
Hashim, 2001 อา้งถึงในซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:158-159) (1) ทศันะอิสลามต่อพระผูส้ร้าง   
(2) การสร้างมนุษยแ์ละเป้าหมายของการสร้างเพื่อภัคดีและการเป็นตัวแทน (เคาะลีฟะฮฺ) ของ
พระองคเ์พื่อส่งเสริมความดีและหา้มความชัว่และเผยแผส่าสน์แห่งอิสลาม(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั เพื่อสร้างความยุติธรรม 
ความเอกภาพของจิตใจ คุณค่าและศกัด์ิศรี สร้างอคัลาก (จริยธรรมท่ีสูงส่ง) เป็นต้น(5) สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีเป็นเคาะลีฟะฮฺ (ตัวแทน) (6) การพฒันา
ตนเอง  (7) เป้าหมายการมีชีวิตของมนุษยแ์ละ (8) การพฒันาจริยธรรมอิสลามเพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีวิญญาณ 
ในรายงานการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
วิสยัทศัน์และการปฏิบติัท่ีประชุมไดอ้ภิปรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีประชุม
ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีส าคญัหลายปัจจยัและหน่ึงในปัจจยัส าคญันั้น
คือ ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งเสมอโดยเนน้ท่ีความตอ้งการของผูเ้รียนและ








































               2.2.2 อาจารย์ 
ในรายงานการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
วิสยัทศัน์และการปฏิบติัท่ีประชุมไดอ้ภิปรายในส่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีประชุม
ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีส าคัญหลายปัจจยัหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัคือ












เป็นแบบอย่างท่ีส าคญัยิ่ง ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึกฝน อบรม ขัดเกลาบุคลิกภาพของผูเ้รียน
ดงันั้นภารกิจการงานดา้นการเรียนการสอนจะบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้นข้ึนอยู่กบัครู
เป็นส าคญั ซ่ึงบรรดานกัปราชญไ์ดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค์ไวม้ากมายซ่ึงสามารถ
สรุปคุณลกัษณะส าคญัโดยจดัเป็นดา้นๆดงัน้ี (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:193-195) 
 (ก) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั 
(1) การผกูผนัใกลชิ้ดกบัอลัลอฮฺ   
  - มีอิสลามเป็นเป้าหมายชีวิต 
   - อิคลาส (บริสุทธ์ิใจ) และตั้งใจมัน่ในการปฏิบติังานสอนเพ่ือแสวงหา
ความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ  และหวงัในการตอบแทนทั้งหลายมอบไวแ้ด่อลัลอฮฺ  
   - มีความศรัทธามั่นและเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  โดยปฏิบัติตนให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลามหรือค าสัง่และค าบญัชาต่างๆของพระองค ์
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   -  มีอามานะฮฺหรือความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์จริงจงัและจริงใจอย่างสูงใน
การปฏิบติังานสอนซ่ึงเป็นความรับผดิชอบ (อะมานะฮฺ) ท่ีจะตอ้งถูกสอบถามจากพระเจา้ในวนัส้ิน
โลก (กียามตั) 
 (2) บุคลิกลกัษณะอนัไม่มีท่ีติ 
- เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนและบุคคลทัว่ไปในทุกๆดา้น 
- มีบุคลิกภาพอิสลามท่ีดีงามทั้งทางด้านการแต่งกาย การพูด ลกัษณะ
นิสยัและการสมาคม 
- ปฏิบติัต่อนกัเรียนดว้ยความรักความเมตตาและอ่อนโยน 
  - มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
  - ใจกวา้ง โอบออ้มอารีต่อนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
  - ยติุธรรม เสมอภาค กลา้หาญ มัน่ใจตนเอง 
  - มีความหนกัแน่น อดกลั้นและอดทน 
   - มีไหวพริบ ปฎิภาดี มีวินยัและตรงต่อเวลาซ่ือสตัวแ์ละรักษาความจริง  
           (ข) คุณลกัษณะทางดา้นวิชาการ 
 (1) มีความรู้ความความเขา้ใจอิสลามอยา่งถ่องแทแ้ละถกูตอ้ง 
 (2) มีความสามารถในการอ่านอักลกุรอานและท่องจ าอัลกุรอานตาม
หลกัการอ่าน(ตจัวีด) ไดดี้และถกูตอ้ง 
      (3) มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาอาหรับ 
      (4) มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการศึกษาและความรู้ทัว่ไป 
      (5) ทนัต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบนัและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 
      (6) มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 
          (ค) คุณลกัษณะทางดา้นวิชาชีพ 
 (1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน 








 (5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ใช้ทักษะการสอน เทคนิค 
วิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มของผูเ้รียนและวิชาท่ีสอน 
 (6) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนการสอนและพฒันาการ
โดยให้ความส าคัญเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน เช่น ระดับความสามารถทาง
สติปัญญา อารมณ์ สงัคม เพื่อจะช่วยผูเ้รียนไดต้รงประเด็น 





 (9) มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพครู 
          (ง) คุณลกัษณะทางดา้นสงัคม 
 (1) ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกๆดา้นแก่ชุมชนและบุคคล
ทัว่ไป 
 (2) มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี เมตตาและอ่อนโยนในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการศึกษากบัชุมชน 




อุตสาหะขยนัและอดทนต่อความทุกข์ยากล าบาก และตอ้งเอาแบบอย่างของท่านนบี  ในฐานะ
ปรมาจารยข์องครูทั้งโลกน้ีอีกดว้ยดงัฮาดิษของท่านนบี  ท่ีกล่าวว่า  
                            )272 :(
ความว่า :“และแทจ้ริงนั้นฉนั(นบีฯ)  ถกูส่งมาในฐานะครู” 
                                                                       (สุนนั อิบนู มาญะฮฺ: 274) 











ส าคญัยิง่ ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึกฝน อบรม ขดัเกลาบุคลิกภาพของผูเ้รียน ดงันั้นภารกิจการงาน
ดา้นการเรียนการสอนจะบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้นข้ึนอยูก่บัครูเป็นส าคญั อาจารยท่ี์มี
คุณภาพตอ้งมีความรอบรู้ สอนดีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพฒันาตนเองอยู่เสมอ
ใหท้นัเวลาตามยคุและสมยั 





การศึกษา ซ่ึงสมควรท่ีจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การตดัสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการบริหารของสถาบนัแทนท่ีจะเป็นผูรั้บการศึกษา
เท่านั้น อุดมศึกษาจะตอ้งเนน้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้สู่อุดมศึกษาโดยเน้นถึงความสามารถ
ดา้นวิชาการอยา่งแทจ้ริง โดยจะตอ้งไม่มีการกีดกั้นโอกาส อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดา้นเช้ือชาติ เพศ 
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนความพิการและความผดิปกติทางร่างกายท่ี
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (กองวิเทศสมัพนัธ,์ 2542 : 106-110) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้านคือ(ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.2549 : 25-26) 
(ก) มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
(ข) มาตรฐานดา้นการบิหารจดัการการอุดมศึกษา 
(ค) และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคม แห่งการ
เรียนรู้ 
ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งนักศึกษา คือมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต ซ่ึงระบุว่า “บณัฑิต




ความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”  
จากมาตรฐานท่ีก  าหนดขา้งตน้ไดร้ะบุตวับ่งช้ีของมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 3 
ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  
(ก) บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันสังคมให้สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
(ข) บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบโดยยึดหลกั
คุณธรรมจริยธรรม 
(ค) บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนเองอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
เพื่อน าไปสู่บัณฑิตท่ีมีคุณภาพอิสลามได้วางบรรทัดฐานในการศึกษาแสวงหา
ความรู้ซ่ึงเป็นภารกิจพ้ืนฐานท่ีส าคญัและประเสริฐยิง่ ดงันั้นจ  าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
คุณลกัษณะจรรยาบรรณและมารยาท (อาดาบ) ของผูเ้รียนในการเรียนรู้และศึกษาแสวงหาความรู้
ดงัน้ี (ยซููฟ กอฎอรอวีย,์ 1997 : 85-103) 
(ก) ปรับปรุงเจตนาความตั้งใจ (เนียต) ผูศึ้กษาหาความรู้ตอ้งปรับปรุงเจตนาความ
ตั้งใจดว้ยความบริสุทธ์ิในการแสวงหานั้นเพ่ืออลัลอฮฺ   
(ข) ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนควรตระหนักว่าการศึกษาอิสลามนั้นเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
(ค) อดทน (ซอบรั) ต่ออุปสรรคทั้งหลายในการศึกษาหาความรู้ 
 (ง) เคารพและใหเ้กียรติต่อครูผูส้อน  
(จ) การถามดว้ยค าถามท่ีดีงาม ในการแสวงหาความรู้จะตอ้งมีการถาม การถาม
ค าถามนั้นตอ้งใชว้ิธีการถามดว้ยค าถามท่ีดีงามไม่หยิง่ยโสอวดรู้  
(ฉ) มีความจริงใจในการแสวงหาความรู้ ท่านอิหม่ามซาฟีอีไดใ้ห้ค  าสอน(นาศีฮตั) 
เก่ียวกบัความจริงใจในการแสวงหาความรู้ไวว้่า “จงจ าไวเ้ถิดคนท่ีไดรั้บเกียรตินั้นเป็นเพราะความรู้
ไม่ใช่การใหท้รัพยส์มบติัท่ีลน้เหลือ เพราะความรู้และทรัพยส์มบติัไม่สามารถเดินไปพร้อมกันได ้
(อบูเกาะมรั ซอลาฮุดดีน, 2002 อา้งถึงในซอลีฮะ หะยีสะมะแอ, 2551 : 202-203) ผูเ้รียนจะตอ้ง
จริงใจในการแสวงหาความรู้พร้อมกบัร าลึกถึงขอ้บกพร่องของตวัเองและไม่เขินอายในการแสวงหา




ไม่ไดค้วามรู้นอกจากใชว้ิธีการหกประการดงัน้ี (1) มคีวามเฉลียวฉลาด (2) มีความมุ่งมัน่ท่ีเขม้แข็ง  
(3) มีความขยนัพากเพียร (4) มีความกระตือรือร้น (5) มีการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง (6) มีความใกลชิ้ด
กบัครูอาจารยเ์ป็นเวลานาน  
(ช)  มีอคัลาก (มารยาท) ท่ีสูงส่งท่ีส่งเสริมดว้ยหลกัการอิสลามผูเ้รียนตอ้งมีมารยาท
ท่ีดีทั้งภายในและภายนอกตลอดจนถึงความสะอาดในเร่ืองการแต่งกายและสถานท่ีแสวงหาความรู้
ดว้ย 
(ซ)  มีเป้าหมายเพื่อความใกลชิ้ดย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ความรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ความใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ   ดงัค  ากล่าวของอบัดุลลอฮฺบินมสัอูด ไดก้ล่าวว่า “มนัเป็นการเพียงพอ
หากความรู้นั้นท าใหบุ้คคลเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ  ” และค ากล่าวของชาวศาลฟับางท่านกล่าวไวว้่า 
“ใครก็ตามท่ีมีความรู้มากท่ีสุดเก่ียวกบัอลัลอฮฺ    บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีความเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ  
มากท่ีสุด” ดว้ยเหตุน้ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
ﭽ ﯝ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠ  ﯟ  ﯞﯤ     ﯩ   ﯨ   ﯧ  ﯦ  ﯥﭼ  
28 
ความว่า : “แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นท่ี
เกรงกลวัอลัลอฮฺ  แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอ  านาจผูท้รงอภยัเสมอ” 
                                                (อลัฟาฏีร : อายะฮฺ 28) 




                    ﭽ   ﰀ  ﯿ  ﯾ   ﯽ   ﯼ      ﯻ  ﯺ  ﯹﭼ  
118 
 ความว่า : “อัลลอฮฺ  นั้ นทรงอ่อนโยนพระองค์ทรงโปรดความ  
อ่อนโยน” 
            (อลัมุอฺมินูน : อายะฮฺ 28) 
  (ฎ) มีความทะเยอทะยานท่ีสูงส่ง นั้นหมายถึงการตั้งเป้าท่ีสูงและไม่ทอ้แทส้ิ้นหวงั




                   ﭽ ﭛ  ﭚ  ﭙ   ﭘ  ﭗ ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ   ﭠ    ﭡ   ﭣ  ﭢ     ﭥ 
                      ﭦﭼ 
              87 
ความว่า : “จงอยา่ส้ินหวงัในความเมตตาของอลัลอฮฺ   แทจ้ริงไม่มีการ 
ส้ินหวงัจากความเมตตาของอลัลอฮฺ  นอกจากกลุ่มผูป้ฏิเสธศรัทธา” 
                                                                                                     (ยสุูฟ : อายะฮฺ 87 )      
 (ฏ)ไม่มีความหยิง่ยโส ผูศ้ึกษาหาความรู้จะตอ้งตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงเป้าหมาย
และรูปแบบวิธีการในการศึกษาหาความรู้ท่ีดี คุณลกัษณะท่ีไม่ดีต่างๆ ตอ้งหลีกห่าง การหยิง่ยโสเป็น
คุณลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายๆ เช่นการถามค าถามซ่ึงผูเ้รียนตอ้งระมดัระวงัในการถามค าถาม (ซอ
ลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 206 )  
 (ฒ) ขอความคุม้ครองและแสวงหาความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ   กิจการงานต่างๆ
จะส าเร็จหรือไม่จะข้ึนอยูก่บัความช่วยเหลือและมอบหมายต่อพระองค์ในการเรียนการสอนจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีเราจะตอ้งขอความช่วยเหลือต่อพระองคอ์ลัลอฮฺ  ผูท้รงรอบรู้ในทุกบริบทของการศึกษา
หาความรู้ การของดุอาฮฺนั้นเป็นส่ิงจ  าเป็น อาทิเช่นดุอาอฺให้ห่างไกลจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ (ซี
ริก) ดุอาอฺใหไ้ดรั้บความรู้ท่ีมีความบะรอกะฮฺ (ความจ าเริญ) เป็นตน้ (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 
206 ) 
 (ณ)  การน าความรู้ไปปฏิบติั (อบัดุลเลาะห์ บิน ซอและห์ อลั อุบยัลาน, 2008 : 206 
) น้ีคือผลลพัธข์องความรู้ทั้งหมดหากไม่คงไวซ่ึ้งการปฏิบติัแลว้ก็ไร้ผล 














แรงจูงใจ พ้ืนฐานเดิม ทศันคติ  ค่านิยม กลุ่มเพ่ือน รูปแบบการเรียน ตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน การท าความเขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับอาจารย ์ผูส้อนใน
ระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตามบณัฑิตท่ีดีนั้นควรมีทศันคติดงัน้ี  
(ก) บัณฑิตท่ีมีความมัน่ใจตนเองสูง มีภาวะผูน้  า สามารถช้ีน าสังคมและบริการ
สงัคมดว้ยจิตอาสาตามมิติและความสามารถและความถนดัของบณัฑิต 
(ข) บัณฑิตท่ีไม่มีค  าว่าว่างงานและไม่ตกงานเพราะงานนั้ นคือการสร้างอะไร
บางอยา่งใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมไม่ใช่แก่ตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ 
(ค) บณัฑิตท่ีมีทศันะคติเก่ียวกบังานว่าทุกการงานและกิจกรรมต่างๆนั้นลว้นเป็น
อามลัซอและฮฺ(ความดี) ทั้ งส้ิน การงานของเราดี อลัลอฮฺ   จะตอบรับการกระท าของเราและ
มนุษยก์็จะไดรั้บประโยชน์จากการกระท าและกิจการของเรา 
(ง) บณัฑิตท่ีมีทศันะคติท่ีดีเก่ียวกบังานว่างานนั้นมิใช่เป็นลูกจา้งไดเ้งินเดือนอย่าง
เด่ียว แต่งานคือกิจการต่างๆท่ีสงัคมตอ้งการ เป็นงานท่ีมีความริเร่ิม สร้างสรรค ์คิดใหม่ ท าใหม่ เป็น
ตน้ 
 (จ) เป็นบณัฑิตท่ีมีความริเร่ิม คิดแบบมีเกียรติต่อตนเองและไม่ส้ินหวงัและทอ้แท้
กบังานท่ีคาดหวงั ดงัโอการในอลักุรอานท่ีว่า 
 ﭽ ﮗ  ﮖ    ﮕ  ﮔ  ﮜﭼ  
 8 
 ความว่า  “และอ านาจนั้นเป็นของอลัลอฮฺ  และรอซูลของพระองคแ์ละ 
 บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย” 
                                                                       (อลัมนูาฟีกนู : อายะฮฺ 8) 















พฒันาสงัคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิตและปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ความรับผดิชอบ โดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง มี
สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
               2.2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ในการสอนนั้นยอ่มมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามจุดประสงค์ท่ีก  าหนด
ไว ้ผูเ้รียนจะบรรลุผลไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อนเป็น
ประการส าคญั กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบและวิธีการ ผูส้อนจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเขา้ใจจึงจะจดักิจกรรมไดถ้กูตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นใน
ท่ีน้ีจึงกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในด้านความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย
หลกัการจดั รูปแบบ ขั้นตอนและแนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ทิศทางท่ีวางไวโ้ดยนกัศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายดงัน้ี 
ทศันีย ์ศุภเมธี (2533 : 189-190) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกระท าข้ึนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนในคร้ังนั้นๆ
ได้ผลดี หมายถึง การสอนของครู เป็นไปอย่างมีความหมาย นักเรียนได้ทั้ งความรู้และความ
เพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วไลพร คุโณทยั (2530 : 19) ท่ีใหค้วามหมายไวว้่ากิจกรรมการเรียนการ
สอน หมายถึง สภาพการณ์ของการจดัประสบการณ์ และการกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัข้ึนจากความ
ร่วมมือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ










ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนอยา่งแทจ้ริง ดงัท่ี อภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 72-73) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีต่อการเรียนรู้คือ 1) ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 2) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จ 3) ช่วยปลุกฝังความเป็นประชาธิปไต 4) ช่วยปลกูฝังความรับผดิชอบ 5) 
ช่วยปลกูฝังและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์6) ช่วยให้นักเรียนไดม้ีการเคล่ือนไหว 7) ช่วยให้
นักเรียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 8)ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 9) ช่วยขยายความรู้และ
ประสบการณ์ของเด็กไดก้วา้งขวาง  10) ช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของเด็ก 11) ช่วย
ส่งเสริมทกัษะ 12) กิจกรรมจะช่วยปลกูฝังเจตคติท่ีดี 13) ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จกัท างานเป็นหมู่ 14) 
ช่วยใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 15) ช่วยส่งเสริมให้เด็กความซาบซ้ึงความงามในเร่ืองต่างๆ 
เป็นตน้ 
ดงันั้นผูส้อนจึงไม่ควรละเลยท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจให้
สอดคลอ้งกับวยั สติปัญญา ความสามารถของผูเ้รียน และเน้ือหาของบทเรียนนั้นต้องจดัอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2537 : 112-113) ท่ีกล่าวว่า การจดัประสบการณ์การ
เรียนควรค านึงถึงองคป์ระกอบพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน 3 ประการ คือ การส ารวจ 
การบูรณาการ และการถ่ายโอนความรู้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
(ก) ขั้นการส ารวจ ในประสบการณ์เรียนส่ิงท่ีน าเสนอควรจะค านึงว่าผูเ้รียนแต่ละ
คนตอ้งการใชเ้วลา ส่วนผูส้อน ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือการเรียนทางจิตวิทยาท่ีส าคญัควรใหโ้อกาสผูเ้รียนได ้
ใชก้ระบวนการสืบเสาะแสวงหาการเรียนรู้ การคน้พบดว้ยตนเองจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า การเรียนท่ี
เกิดข้ึนจะมีความหมายส าหรับผูเ้รียน 
 (ข) ขั้นการสร้างบูรณาการจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากขั้นของการส ารวจได้
รวบรวมดูดซึมขอ้มูล สถานการณ์เง่ือนไขจากส่ิงแวดลอ้ม จนกระทั้งการดูดซึมนั้นมีการปรับตัว
อยา่งสมดุล การเรียนรู้จะเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้ใหม่ เขา้กบัความรู้เดิมและ
พร้อมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาต่อไป 
(ค) ขั้นการถ่ายโอนความรู้ เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ ค่านิยมมาประยุกต์ใช้เสาะแสวงหาความรู้
ต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ มีการจัดระบบ เรียบเรียงความรู้ ความคิดไว ้อย่างมีขั้นตอนการจัด











(ง) ประสบการณ์เรียนควรจะมีรูปแบบหลายๆ อย่าง ซ่ึงอาจจะน ามาสู่การบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนเพียงขอ้เด่ียวก็ได ้และในท านองเด่ียวกนั ประสบการณ์อย่างเดียวอาจน าไปสู่ 
ผลหลายอยา่งก็ได ้ 
(ฉ) การจดัประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกโดยไม่มีความรู้สึก







ความคิดไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เปร่ือง กิจรัตนี (2524 : 157-158) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไวด้งัน้ี   
 (ก) กิจกรรมการเรียน ทุกกิจกรรมต้องสอดคลอ้งกับจุดหมายการเรียนรู้ และ
กิจกรรมตอ้งเป็นส่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 (ข) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นการเรียนทั้งสามดา้น คือดา้น
พุทธิพิสยั จิตพิศยั และทกัษะพิสยั 
(ค) การจดักิจกรรมการเรียน ควรจดัตามล าดบัขั้นตอนเพ่ือให้การเรียนรู้ตอ้งเน่ือง
และกิจกรรมควรสืบเน่ืองจากความรู้ท่ีด  าเนินมาก่อน การจดักิจรรมการเรียนควรล าดบัจากรูปธรรม
ไปหานามธรรม จากประสบการณ์ท่ีใกลต้วัไปหาประสบการณ์ท่ีไกลตวัและจากกระบวนการคิด
และการท างานง่ายๆ ไปสู่เหตุผลท่ีซบัซอ้นและเป็นนามธรรมมากข้ึน 
(ง) กิจกรรมการเรียนควรเหมาะสมกบัวยัและวุฒิ ภาวะของนกัเรียน 







อยา่งมีเหตุผล คิดแบบสืบสวนสอบสวน รู้จกัแกปั้ญหาตามแนวทางของตนเองมาประกอบกิจกรรม 
(ช) กิจกรรมการเรียน ควรมีลกัษณะเปิดกวา้งแก่นักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรมีความยืดหยุ่น ทั้งดา้นเน้ือหาและความคิด ผูส้อนควรค านึงเสมอว่าใน
สภาพสงัคมปัจจุบนัค าตอบท่ีถูกตอ้งอาจไม่ใช่เพียงค าตอบเด่ียวเท่านั้น การยอมรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลายและกิจกรรมการเรียนท่ียดืหยุน่จะท าใหน้กัเรียนมีโอกาสพฒันาการศึกษาอย่างมีเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรคด์ว้ย 
นอกจากน้ีบุญชม ศรีสะอาด (2541 :41-42)ได้กล่าวว่า การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เพ่ือมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคจ์ากการใชเ้น้ือหาเป็นส่ือมีหลายแบบดงัน้ี 
 (ก) แบบใชโ้สตทศันศึกษา (Audio-visual approach) เป็นวิธีช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้โดยใชโ้สตทศันูปกรณ์ต่างๆ ช่วย เช่น ใชโ้ทรทศัน์ ภาพยนตร์ เคร่ืองบนัทึกเสียง สไลด ์
ฟิลม์สตริป รูปภาพ หุ่นจ าลองของจริง เป็นตน้ 
 (ข) แบบเอกตัภาพ (Individualized approach) เป็นการจดัการเรียนการสอนเนน้
รายบุคคล เช่น อาจใหศ้ึกษาจากบทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูลหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตน้ 
  (ค) แบบเรียนดว้ยตนเอง (Self-study approach) เป็นแบบท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูรู้้จกั
แสวงหาความรู้ดว้นตนเอง ครูเป็นผูแ้นะน าอยูห่่างๆ 
(ง) แบบใชก้ารฝึกหดั (Drill-and-practice approach) เป็นแบบท่ีตอ้งใหผู้เ้รียน
ท าการฝึกหดัจนเกิดทกัษะสามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัมกัเร่ิมตน้ดว้ยการใหเ้ห็นตวัอยา่งก่อนแลว้
ใหผู้เ้รียนฝึกหดัไปเร่ือยๆ จนเกิดทกัษะและท าไดโ้ดยอตัโนมติั 
(จ) แบบใชกิ้จกรรม  (Activity-oriented approach) เป็นแบบท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตวัอยา่งกิจกรรม
ต่างๆ ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ การแสดงละคร การสาธิต ฯลฯ 
(ฉ) แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry approach) เป็นแบบท่ีให้ผูเ้รียนคิดคน้หา
ค าตอบต่างๆจากการใชค้  าถามท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการสังเกต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล
และสดัส่วน 





ไปการตัดสินใจว่าในเน้ือหานั้ นควรใช้แบใดย่อมข้ึนอยู่ก ับความเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
จุดประสงค ์ธรรมชาติของเน้ือหา ลกัษณะของผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละวิชาควรใชห้ลายๆ 
แบบผสมผสานกนั ส าหรับการเลือกใช้ประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนในแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้นั้ น บุญชม ศรีสะอาด (2541 :41-42)ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนไวด้งัน้ี 
(ก) ใช้กิจกรรมเด่ียว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการจะใชเ้พียง




 (ข) ใชห้ลายกิจกรรมแบบต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามท่ีตอ้งการ อาจตอ้งใชกิ้จกรรมต่างๆ ตามล าดบัขั้นท่ีก  าหนดหลายกิจกรรม เช่น เร่ิมดว้ยการให้
อ่านบทความเก่ียวกบัปัญหาทางกิจกรรมต่อมาให้ แสดงบทบาทสมมุติและตามดว้ยการอภิปราย 
เป็นตน้ 
  (ค) ใชห้ลายกิจกรรมแบบไม่ต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามท่ีต้องการ อาจตอ้งใช้กิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ก  าหนดตายตวัว่าตอ้งท า
กิจกรรมใดก่อนหลงั กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นต่างก็เสริมซ่ึงกนัและกนั 
 (ง) ใชห้ลายกิจกรรมแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามท่ีตอ้งการ อาจตอ้งใชกิ้จกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกนั โดยมีบางส่วนเป็นชุดของ
กิจกรรมแบบต่อเน่ืองอยูด่ว้ย 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา
มาตรา 24 ไดก้  าหนดกระบวนการเรียนรู้ ไดก้  าหนดไวว้่า “ต้องจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการ
จัดการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผูเ้รียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน 
อ  านวยความสะดวกให้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือแหล่งเรียนรู้หลากหลาย พ่อแม่ ผูป้กครอง และ
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ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เ กิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์” ดังนั้ นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดควรค านึงถึงประเด็นท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้, 2543 : 10-20) 





ความรู้สึก คือ ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพผูส้อนจะตอ้งสนใจและให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพองค์
รวม (Health) 
 (ข) ความหลากหลายของสติปัญญา คนแต่ละคนมีความสามารถหรือความเก่ง
แตกต่างกนัและมีรูปแบบการพฒันาเฉพาะของแต่ละคน ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
พฒันาเสริมสร้างความสามารถให้แตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัดเจน การจดักระบวนการเรียนรู้จัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถแบ่งไดห้ลายดา้น 
 (ค) การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ไดด้  าเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี การเรียนรู้ และเสนอแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้
ดงัน้ี 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเต็มความสามารถทั้งดา้นความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทกัษะต่างๆ  




  (3) กระตุน้ใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้อยา่ง มีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบติัดว้ย
ตนเองครูท าหนา้ท่ีเตรียมการจดัส่ิงเร้า ใหค้  าปรึกษา วางแนวกิจกรรมและประเมินผล 





(2) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาองค์ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ รวมถึง





(5) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาใหเ้กิดความสามารถเฉพาะดา้น (ผูเ้ช่ียวชาญ) และ
เกิดแรงจูงใจของผูเ้รียนได ้
(6) กิจกรรมท่ีสามารถสร้างคุณลกัษณะเด่นของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลเป็นของตนเอง 
(7) กิจกรรมท่ีเนน้ภาคปฏิบติัมาข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของงานท่ี
ไดป้ระดิษฐอ์อกมาดว้ยฝีมือของตนเอง 






















ความเป็นกลางเป็นส าคญั (ไม่สุดโต่ง) 
(5) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสามารถแกปั้ญหาตนเองและสงัคมได ้
(6) กิจกรรมท่ีสามารถให้บริการวิชาการและดา้นอ่ืนๆ แก่สังคมดว้ยจิตอาสา
เป็นส าคญั ฯลฯ เป็นตน้ 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 ในมาตรา 22 ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้พฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ เต็มศกัยภาพและถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และมาตรา 23 
กล่าวไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดบั จากขอ้ความในมาตราทั้ง 2 มาตราน้ี จะเห็นไดว้่า
การจดัการศึกษาไดมุ้่งเนน้การพฒันาตวัผูเ้รียนมีความสมดุล โดยยดึหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด (Child-
Center) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรู้






จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้และทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น ผูค้วรจดับรรยากาศการเรียนรู้เลือกกิจกรรมการเรียนการ










คาบ โดยผา่นชมรมต่างๆ ชุมนุม ฯลฯ ของแต่ละคณะและสาขาวิชาจดัข้ึน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นครูผูส้อนตอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั และทั้งครูและผูเ้รียน
ตอ้งอยูใ่นร้ัวของการอบรมขดัเกลาทั้งทางกายและจิตใจ (ตรับียะห์) มิใช่ทางดา้นความคิดอย่างเดียว
แต่ตอ้งครอบคลุมในเชิงปฏิบติัอีกดว้ย เช่นกลุ่มเลก็ๆศึกษาอิสลาม กลุ่มการอ่านอลักุรอานฯลฯ เป็น
ตน้ และทุกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ดา้นวิชาการแลว้ตอ้งไม่มองขา้มในกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่
การเป็นบ่าวท่ีดีของพระองค ์
         2.2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
การสอนระดบัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งไดรั้บบริการสนบัสนุนการสอน
ดา้นต่างๆ เป็นอยา่งดี ส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึงคือ การสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่ออ  านวย
ความสะดวกใหผู้ส้อนไดป้ฏิบติังานอยา่งเต็มเวลา เต็มก าลงัความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ งาน








ค  านึงถึงฐานปีก่อน 
(4) ยดึแผนการด าเนินงานเป็นหลกัในการจดัสรรงบประมาณ 
(ข) การจดักิจกรรมนกัเรียน เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัของผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ ตาม
ความสนใจและความถนัด เป็นการประกอบกิจกรรมร่วมกนัโดยผูเ้รียนช่วยกนัคิดช่วยกนัท าและ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาอนัจะเป็นการปลกูฝังนิสยัท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตย 
(ค) การจดัแนะแนว งานบริการหลกัของการแนะแนว มี 5 บริการคือ 
(1) การบริการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัตวัเด็ก 
(2) การบริการสารสนเทศ 






นอกเหนือจากการสอนตามปกติ  เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในตวัผูเ้รียน การด าเนินการสอนซ่อมเสริมมี








(ช) การน าทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ กรมวิชาการได้เสนอแนวทางในการน า
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินดงัน้ี 
(1) ครูใหส่ิ้งแวดลอ้ม สภาพสงัคมและชีวิตในประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
(2) ใชส้ถานฝากงานในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน์ 
(3) จดัหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน  




ใหช้ดัเจน มองไปขา้งหนา้ จดัระบบงาน และกระบวนการตดัสินใจใหช้ดัเจน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการผลิตบณัฑิตท่ีคาดหวงัอุดมศึกษาจะตอ้งกระจายอ านาจการจดัการ และใหค้วามส าคญัของการ
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเสียอีกดว้ย ซ่ึงมนัสอดคลอ้งกบัปฏิญญาโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (Unesco,1990) ไดก้ล่าวถึงการพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ของนกัศึกษาไวใ้นมาตรา 9 ขอ้ 
(c) และ (d) สรุปไดด้งัน้ี (ผดุงชาติ สุวรรณวงศ ์และไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2542 : 29-33) 
(1) ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจทั้งในระดบัชาติและระดบัอุดมศึกษา ควรค านึงถึง
นกัศึกษาและความตอ้งการของนกัศึกษาเป็นส าคญั และควรตระหนกัว่านักศึกษาเป็นหุ้นส่วนใหญ่
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความรับผิดชอบ ดงันั้นนักศึกษาจึงควรไดมี้ส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆท่ีมี
ผลกระทบต่อพวกเขา เช่นเร่ืองเก่ียวกบัการประเมินผล การปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนการก าหนดนโยบายและการบริหารสถาบนั เป็นตน้ 
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ความรู้ดี มีความมุ่งมัน่สูง รู้จกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ปัญหาของสังคมไดอ้ย่างลึกซ้ึง รู้จกั
แสวงหาวิธีแกปั้ญหาของสงัคม ลงมือแกปั้ญหาและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
(4) และส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษานั้ นคือการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถาบนัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับปฏิญญาว่าดว้ยอุดมศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (Unesco,1990) มาตราท่ี 12 ไดก้ล่าวถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
อุดมศึกษาได้สรุปดังน้ี ควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการอุดมศึกษา โดยการขยายขอบข่าย และเพ่ิมความหลากหลาย
ของวิธีการถ่ายทอด และโดยการใหค้วามรู้และสารสนเทศแพร่หลายสู่ประชาชนในวงกวา้งยิง่ข้ึน 





(1) งบประมาณ ควรเป็นส่ิงท่ีควรจดัวางทั้งก่อนการท าการสอนขณะด าเนินการ
สอนและหลงัการสอน เพราะขณะการวางแผนการสอนตอ้งใชง้บประมาณเก่ียวขอ้งในการวางแผน
ในดา้นใดบ้าง เช่น ค่าล่วงหน้าของเจา้หน้าท่ีบางคร้ังอาจจ าเป็นต้องใชจ่้ายในการซ่อมแซม ส่ิง
อ  านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี โต๊ะส าหรับฝึกปฏิบติั ราคาเคร่ืองมือ ค่าติดตั้งการซ้ือหรือเตรียมวสัดุ
ส าหรับการสอน ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปล้ืองส าหรับน ามาใชใ้นการทดลอง การฝึกปฏิบติั ค่าใชว้สัดุ
ส าหรับการประเมินผล ส าหรับภาคปฏิบติั ค่าน ้ ามนัรถส าหรับการติดต่อประสานงานอ่ืนๆ ทั้งค่า
วิทยากร ค่าจา้งอ่ืนๆ ขณะด าเนินการเรียนการสอน เป็นตน้    
(2) ส่ิงอ  านวยความสะดวกดา้นต่างๆในการสอนกลุ่มใหญ่มีส่ิงจ  าเป็นท่ีจะตอ้ง




อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับรวบรวมเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก็บผลงานของผูเ้รียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
หอ้งท างานคน้ควา้เป็นรายบุคคลและพนกังานท่ีคอยจะช่วยเหลือบริการดา้นอ่ืนๆ 
(3) เคร่ืองมือ การวางแผนการใช้นอกจากสถานท่ีและพวกเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็น
ต่างๆ ท่ีน ามาใชป้ระกอบการสอนได ้มีการตรวจเช็คท ารายงานขอยืมจากหน่วยอุปกรณ์กลางของ
สถาบนัอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้สายไฟท่ีจะตอ้งใชต่้อเขา้เคร่ืองมือมีความยาวพอดีเคร่ืองฉายสไลด ์
หรือเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใสและเคร่ืองโทรทศัน์ส าหรับวิดีโอส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ตอ้งการเจา้หนา้ท่ี มาช่วยหรือว่าจะท าการใชเ้องจะตอ้งมีการวางแผนการตรวจดูสภาพให้เรียบร้อย
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้าน 
(4) เวลาและก าหนดการเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีผูว้างแผนจะต้องท าอย่างรอบรอบ 
เพราะว่าการเรียนการสอนจะไดด้  าเนินไปอย่างราบร่ืนว่ากิจกรรมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาเท่าใด การ
ติดต่อเชิญวิทยากรและการน าไปศึกษานอกสถานท่ี เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเก่ียวพนักบัเร่ืองการติดต่อ
และงบประมาณ การใชห้อ้งเฉพาะ เช่น หอ้งฉายภาพยนตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษาและการขอยืม
ใชอุ้ปกรณ์อยา่งยิง่ ถา้เวลาและก าหนดการต่างๆ ท าไวไ้ม่ดี จะท าให้สภาพการเรียนรู้ดา้นต่างๆ ไม่
ได้ผล เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ เสียงแสงอุณหภูมิ  การจัดท่ีนั่งในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมทางอารมณ์ เช่น แรงจูงใจ ความมุ่งมั่นในการท างานและความรับผิดชอบ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น การท างานกลุ่ม ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีตอ้งการเวลาส าหรับการ
วางแผนอยา่งดี มีการคิดอยา่งรอบคอบ 
(5) การประสานงานกบักิจกรรมอ่ืนๆ การวางแผนการเรียนการสอนในระดบัน้ี
ไม่ใช่ กระท าในเฉพาะวงแคบท่ีผูส้อนต่อผูเ้รียนเท่านั้น การติดต่อประสานงานกบักิจกรรมอ่ืนเป็น
ส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบ เพราะการด าเนินการเรียนการสอนนั้นจะกระท าไดดี้ตอ้ง
อาศยัทรัพยากรและการประสานงานหลายฝ่าย เช่น งบประมาณ ถา้เราท าแผนการไวอ้ย่างชดัเจนก็




ผูส้อน หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารทางวิชาการแลว้ยงัข้ึนอยู่กบัระดบั
บุคคล งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และการอิสลามานุวตัรองค์ความรู้เป็นส่ิงสนับสนุนให้การ
จดัการเรียนการสอนของผูส้อนด าเนินไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
อย่างปัจจุบนัน้ีอบัดุชชะกูร์ บินซาฟีอียไ์ดก้ล่าวถึงมหาวิทยาลยัอิสลามนานาชาติ




เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและมนุษย์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะแพทยศ์าสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะทนัตกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั และสถาบนัภาษาต่างประเทศ โดยจดัการศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชานั้นจะยึด
หลกั IIICE ดงัน้ี 
 I : Integration คือ การน าเน้ือหาสาระวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์ห้เป็น
เร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นรวม  และ
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้
I : Islamization คือ อิสลามานุวตัร์ การท าให้ทุกมิติของชีวิตท่ีสามารถเช่ือมโยง




I : International คือ ความเป็นนานาชาติซ่ึงการศึกษาท่ีน่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย ์ 
นอกจากนั้นผเูรียนสามารถแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างๆจากทัว่โลกเพราะมีนักศึกษาเขา้มาศึกษา
มากกว่า 99  ประเทศผา่นการพบปะสงัสรรค ์ใชชี้วิตร่วม น าเสนอในเวทีวิชาการและนิทรรศการ 




ไดอ้ย่างลงตวัประกอบกบัไดรั้บการสนับสนุนจากองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of 
the Conference – OIC) ท าให้เป็นท่ีรวบรวมของปัญญาชนมุสลิมทัว่โลก อนัท าให้มีการแลกป
ล่ียนวิถีวฒันธรรมมุสลิมต่างเช้ือชาติกนัภายใตแ้นวคิดประชาชาติเดียวกนั หรืออุมมะฮฺเดียวกนัได้
อยา่งลงตวั ท าใหมุ้สลิมเป็นสถาบนัการจดัการศึกษาท่ีมีนักศึกษามุสลิมต่างประเทศมากท่ีสุดถึง 99 






จึงสรุปได้ว่า ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นหัวใจของการน าผูเ้รียนไปสู่
จุดหมายของหลกัสูตร ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้เพียงใดข้ึนอยูก่บัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการ
เรียนการสอน  การจดักิจกรรมการเรียนเป็นไปตามความสนใจและความถนัด การจดัการแนะแนว
สอดคลอ้งกบัความสนใจของนิสิต การจดัการสอนซ่อมเสริมแกไ้ขขอ้บกพร่องในตวัผูเ้รียนไดถ้กูวิธี 
การใช้อาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ในการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรมมีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอนการน าเน้ือหาสาระวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนัมาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
ลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดใ้นทุก
มิติของชีวิตท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัหลกัศาสนาอิสลามโดยเน้นความเป็นนานาชาติท่ีมีทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศไดห้ลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาองักฤษ และภาษามาเลย ์ไทย ฯลฯ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างๆจากทั่วโลก และทุกกิจกรรมมีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นักบัการเรียนการสอน เป็นตน้ ทั้งหมดนั้นลว้นเป็นส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล  งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และการบริหารจดัการท่ีดีก็จะท าให้การ
จดัการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท่ี
วางไว ้และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนคือตวันิสิตนกัศึกษานัน่เอง 
    2.2.6 การวดัผลและการประเมนิผล 
การวดัผลและการประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหน่ึงในการจดั
การศึกษาโดยเฉพาะในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ แลว้จึงจดักิจกรรมการเรียนการสอน หลงัจากนั้นจึงท าการวดัและประเมินผลการสอนว่า
เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวห้รือไม่นั้นคือครูตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัการประเมินผลทางการศึกษาท่ีใชก้นัมากและท่ีพบเสมอๆ คือ ค  า
ว่า การทดสอบ การวดัผล และการประเมินผล ซ่ึงมีนักวดัผลทางการศึกษาไดใ้ห้นิยามไวม้ากมาย
ดงัน้ี 
            (ก) การทดสอบ (Testing) 







อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) กล่าวว่า การทดสอบคือ การวดัลกัษณะโดยการสุ่ม
ลกัษณะบางอยา่งออกมาท าการวดั เพื่อประโยชน์ในการบรรยายสรุป ในขณะท่ีปรียาภรณ์ วงศอ์นุตร
โรจน์ (2544 : 165-166) ไดก้ล่าวว่าการทดสอบคือ การใชเ้คร่ืองมือชนิดต่างๆ ในการทดสอบหรือ
หมายถึงกระบวนการอนัมีระบบท่ีใชใ้นการวดัเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือ
มากกว่าข้ึนไป เช่น การวกัเปรียบเทียบความสามารถ สมัฤทธ์ิผล ความสนใจ เป็นตน้ 
ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การทดสอบ (Testing)หมายถึง เทคนิคอยา่งหน่ึงของการวดัผล
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลคือแบบทดสอบเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ต้องการวดัอนัจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
          (ข) การวดัผล  (Measurement)  
วนิดา เดชตานนท์ (2540 : 4-20) กล่าวว่าการวดัผล หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนด หรือหาจ านวนปริมาณอนัดับแทนคุณลกัษณะของส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือแทนพฤติกรรม
ความสามารถของบุคคลโดยใชเ้คร่ืองมือช่วยในการวดัผลการวดัจะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรือคะแนน
หรือบรรยายลกัษณะส่ิงนั้น ท าใหรู้้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีวดัว่ามีจ  านวนหรือปริมาณเท่าใด หรือมี
ลกัษณะอยา่งไร เช่น กระดานด ายาว 3 เมตร 50 เซนติเมตร เด็กชายน้อยไดค้ะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
30 คะแนน เด็กชายนิคติดกระดุมเส้ือไดเ้ด็กหญิงแดงเขียนหนงัสือตวับรรจง ฯลฯ 
อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) ได้กล่าวว่าการวดัคือ การก าหนดตัวเลขให้กับ
ลกัษณะตามกฎท่ีก  าหนดในขณะท่ีปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 166) กล่าวว่าการวดัผลเป็น
กระบวนการท่ีก  าหนดจ านวนตวัเลขใหก้บัวตัถุส่ิงของหรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบ
ลกัษณะความแตกต่างท่ีปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีจะวดันั้นๆ เช่น การวดัความสามารถทางสมองดา้นต่างๆ 
ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะเป็นตวัเลข เป็นการวดัเชิงปริมาณและอ าภา บุญช่วย (2537 : 129-130) กล่าวว่า 
การวดัผล คือการก าหนดหน่วยใหแ้ก่ปริมาณท่ีมีอยูโ่ดยใชเ้คร่ืองมือวดัการวดัทางการศึกษาท่ีใชก้นั
อยู ่อาจเป็นการสงัเกตของครู ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือขอ้สอบ วาสนา ประวาลพฤกษ(์2544 : 
15) กล่าวว่า การวดัผล คือ กระบวนการท่ีจะก าหนดปริมาณของส่ิงท่ีตอ้งการวดัออกมาเป็นจ านวน
ตวัเลขซ่ึงใชแ้ทนค าอธิบายคุณลกัษณะท่ีก  าลงัวดัโดยจะอธิบายลกัษณะของบุคคลให้อยู่ในรูปของ
ระดบัของลกัษณะนั้นอยา่งแบบต่อเน่ืองในขณะเดียวกนัสมบูรณ์ ตนัยะ (2545 : 10-11) กล่าวว่า การ
วดัผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดหรือหาจ านวนปริมาณ อนัดับ หรือรายละเอียดของ
คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดักระบวนการ
ดงักล่าวจะท าใหไ้ดต้วัเลขหรือขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ ท่ีใชแ้ทนจ านวนและลกัษณะท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการ
วดัผลตอ้งด าเนินการอยา่งมีขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนมีเคร่ืองมือมีผลการวดัเป็นตวัเลขหรือเป็น
รายละเอียดต่างๆ ท่ีใชแ้ทนจ านวนและลกัษณะท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการวดัผลตอ้งด าเนินการอย่างมีขั้นตอน
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เป็นระเบียบแบบแผนมีเคร่ืองมือ มีผลการวดัการวดัเป็นตวัเลขหรือเป็นรายละเอียดท่ีจ  าน าไปใชใ้น
การบรรยาย บอกจ านวนหรือระดับของส่ิงท่ีถูกวดั ไทเลอร์(1971:4) กล่าวว่า การวดัผลเป็นการ
รวบรวมกิจกรรมหลายอยา่งในกิจกรรมเหล่านั้นมีส่ิงท่ีเหมือนกนัอยา่งหน่ึงคือ การใชจ้  านวน ดงันั้น
การวดัผลจึงหมายถึงการก าหนดค่าของตวัเลข โดยเป็นไปตามกฎ กฎเกณฑ์ท่ีว่าน้ีคือ เก่ียวขอ้งกบั
การบวก ลบ คูณ หารทางคณิตศาสตร์ และชูชยั สมิทธิไกร (2547 : 23) ไดใ้หค้วามหมายของการวดั
หรือการวดัผลคือ การก าหนดตวัเลขให้แก่คุณลกัษณะของบุคคล วตัถุ หรือเหตุการณ์เพื่อสะทอ้น
ระดบัความมากนอ้ยของคุณลกัษณะท่ีวดัตามกฎ ท่ีก  าหนดไวส่้วนกงัวล เทียนกณัฑเ์ทศน์ (2540 : 16 
) กล่าวว่า การวดัผล หมายถึงกระบวนการบอกปริมาณหรือคุณภาพของส่ิงท่ีใดส่ิงหน่ึงเป็นตวัเลข 
หรือสญัลกัษณ์ใดๆท่ีตกลงกนัไว ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะวดัและวตัถุประสงคข์องการ
วดัและเพยนี์ (1992 : 9 ) อธิบายความหมายของการวดัผลไวว้่าการวดัผลหมายถึงการก าหนดตวัเลข
หรือสญัลกัษณ์ ปริมาณใหก้บัวตัถุ ส่ิงของ และบุคคลตามกฎเกณฑท่ี์ไดก้  าหนดไวส้ าหรับตวัแปรใด
ตวัแปรหน่ึง 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ไดส้รุปไดว้่า การวดัผล(Measurement) หมายถึง
กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ เข้ากับบุคคล ว ัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ใดๆตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หน่ึงอนัเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ไดม้าซ้ึงข้อมูลท่ี
ตอ้งการ เช่น การวดัความสูง การวดัน ้ าหนกั การวดัความยาว การวดัอุณภูมิ การวดัความดนัโลหิต 
และการวดัไข ้เป็นตน้  
ส่วนการวดัผลทางการศึกษาหมายถึงกระบวนการท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลทาง
การศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและกฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้เช่น การทดสอบ การ
สงัเกต การสมัภาษณ์ และการดูผลงานท่ีส่ง เป็นตน้ (เกษตรชยั และหีม, 2543 : 3) 
                     (ค) การประเมินผล(Evaluation) ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ (2543 : 166) กล่าวว่า 
การประเมินผลเป็นการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่าความจริงและการกระท าบางทีข้ึนอยู ่
กบัการวดัเพียงอยา่งเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทัว่ไปจะเป็นการวดัหลายๆทางโดยอาศยัขอ้มูล
หรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการ
พิจารณา  
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ(2543:12)กล่าวว่าการประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตดัสินท่ีเป็นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีวางไว  ้




สุทธนู  ศรีไสย ์( 2545:171) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอธิบายในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนหรือท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ และไดมี้การเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดว่าควรจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกนั 
สมบูรณ์ ตนัยะ ( 2545:11) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตดัสินใจลงสรุปคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีเจริญกา้วหนา้ในตวันกัเรียนว่ามีคุณค่าเพียงพอหรือไม่
หรือมีคุณภาพดีระดับใด ทั้ งน้ีย่อมอาศัยกฎหรือเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัในการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผลการวดั(Measurement) ท าให้ทราบสภาพความ
จริงของส่ิงท่ีประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการ
พิจารณา เกณฑก์ารพิจารณา ในการท่ีตดัสินหรือลงสรุปว่าส่ิงใดดีแลว้ใชไ้ดห้รือไม่ไดน้ั้น จะตอ้งมี
เกณฑ ์หรือมาตรฐานส าหรับใชเ้ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการวดัและการตดัสินใจ เป็นการช้ีขาด
หรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการวดักบัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวว้่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ทั้งน้ี
การตดัสินใจท่ีดีตอ้งอาศยัวิจารณญาณพิจารณาอย่างถ่ีถว้นทุกแง่มุมและกระท าอย่างยุติธรรมโดย
อาศยัสภาพและความเหมาะสมต่างๆ ประกอบ 
สมนึก ภัททิยธนี (2544:3-4)ให้ความหมายของการวัดผลว่า การประเมินผล
หมายถึง การตดัสินหรือการวินิฉยัส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวดัผล โดยอาศยัเกณฑ์การพิจารณาอย่างใด
อยา่งหน่ึง ส่วนการประเมินทางการศึกษาหมายถึง การตดัสินใจหรือการวินิฉยัต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลทาง
การศึกษา โดยอาศยัเกณฑก์ารพิจารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
ส่วนกรอนสนัด ์(1976:5-8) ใหค้วามหมายของการประเมินผลทางการศึกษาว่าการ  
ประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีระบบของผูส้อนใน
วตัถุประสงค์ของการสอนท่ีได้ตั้ งไว ้และจะมีความหมายลึกซ้ึงกว่าการวดัผล เพราะจะรวมถึง
พฤติกรรมท่ีวดัไดแ้ละวดัไม่ได ้ร่วมกบัการตดัสินใจของผูส้อน 
จากการให้ความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การประเมินผล การประเมินผล  
(Evaluation) หมายถึง การวินิฉยัตีราคา บ่งคุณค่าโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เช่น บ่ง
ว่า ดี-เลว เด่น-ดอ้ย โง่-ฉลาด พอ-ไม่พอ ผ่าน-ตก เป็นต้น หรือเป็นกระบวนการวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และใชข้อ้มลูท่ีไดม้าประกอบในการตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ 
ส่วนการประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
น าขอ้มลูต่างๆ มาพิจารณาร่วมกนั แลว้ตดัสินใจลงสรุป โดยการตีราคาและบ่งคุณค่าว่า เด่น - ดอ้ย 
ผา่น-ไม่ผา่น หรือหมายถึงการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 




ขณะเดียวกนัพิชิต  ฤทธ์ิจรูญไดจ้  าแนกประเภทของการประเมินผลออกมาเป็น 2 
ประเภทดว้ยกนัคือ (2545:14) 
(ก) จ  าแนกตามวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือ    








เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัส าหรับการประเมินก่อน เช่น(เกษตรชัย และหีม, 2545:23) แบบทดสอบ
ความพร้อม   (Readiness Test) แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standard Test) แบบทดสอบความถนัด 
(Aptitude Test) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Tests) แบบส ารวจตนเอง (Self-report inventory) 
เทคนิคการสังเกตการณ์ (AbservationTechniques) แบบทดสอบวินิฉัยท่ีครูสร้าง (Teacher – 
made Diagnostic Test) แบบสอบถาม (Questionaire) การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นตน้   
(2)  การประเมินผลระหว่างการ เรียนหรือการประเมินความก้าวหน้า  
(Formative Evaluation)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนท่ี
ก  าหนดหรือไม่เพียงใด หากพบว่ามีข้อบกพร่องในจุดประสงค์ใดก็หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องในจุดประสงค์นั้นๆ โดยจดัสอนซ่อมเสริมให้แก่ผูเ้รียน การประเมินผลระหว่างเรียน
เป็นการสอบยอ่ย (Formative Test) ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเท่านั้น เพ่ือตรวจสอบดูความกา้วหนา้ของ
การเรียนดูว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ อนัจะน าไปสู่การสอนซ่อมเสริม
ปรับปรุงการสอนของอาจารยอี์กด้วย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดการประเมินผลระหว่างสอน 
(เกษตรชยั และหีม, 2545 : 24)  เช่น แบบสอบถามท่ีครูถาม (Teacher - made Test) แบบสอบถาม
ประจ าหน่วยหรือประจ าบท (Unic Test) เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation Techniques) 
แบบทดสอบวินิฉยัทัว่ไป (Published  Diagnostic Test) แบบทดสอบวินิฉัยท่ีครูสร้าง (Teacher 
- made Diagnostic Test) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) เป็นตน้ 
(3) การประเมินผลรวมสรุป (Summative  Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
ตดัสินผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวา่ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งส้ินเท่าไร ควรตดัสินได ้–ตก ผา่น- ไม่
ผา่น หรือควรไดเ้กรดอะไร เป็นตน้  การประเมินผลรวมสรุป เป็นการประเมินเมื่อสินสุดการเรียน
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การสอน การสอนของแต่ละวิชาอาจารยจ์  าเป็นต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ หากมี
จุดประสงค์มากครูอาจต้องเลือกบางจุดประสงค์โดยการสุ่มเอาเฉพาะจุดประสงค์ท่ีส าคญัๆ ก็ได ้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลรวม (เกษมชัย และหีม, 2545:24) เช่น แบบทดสอบท่ีครูสร้าง 
(Teacher - made Test)  แบบมาตราวดัภาคปฏิบติั (Performance rating scales)  การประเมิน
ตามสภาพท่ีเป็นจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
(Student Portfolio Assessment) การสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral interview) แบบทดสอบหลงั
เรียน (Posttest) แบบสอบถาม (Questionaire) การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นตน้   
(ข) จ  าแนกตามระบบการวดัผล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ    
(1) การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced evaluation) เป็นการ
ตดัสินคุณค่าของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัท่ีท า
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจ าแนกหรือจดัล  าดบับุคคลในกลุ่มนั้นๆ ตวัอย่างของการ
ประเมินแบบอิงกลุ่ม เช่นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษา การสอบเขา้ท างาน การสอบ
ชิงทุนการศึกษา เป็นตน้ การประเมินผลแบบอิงกลุ่มน้ี (เกษมชยั และหีม, 2545:8)จะมีการแปลง
คะแนนท่ีไดจ้ากการสอบวดัในแต่ละคร้ังออกมาในรูปแบบคะแนนท่ีใชจ้ดัล  าดบัท่ีเพ่ือความสะดวก
ในการบอกต าแหน่งของนักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม เช่น แปลงเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์
(Percentile Rank) แปลงเป็นคะแนนไซล ์(Decile Rank) แปลงเป็นคะแนนควอไทล ์(Quatile 
Rank) แปลงเป็นคะแนนท่ีปกติ (T-Score) แปลงเป็นและคะแนนสแตนไนน์ (Stannine) แปลง
เป็นคะแนนซี (Z-score) เป็นตน้ 
(2) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion–referencedev aluation) เป็น
การตัดสินคุณค่าของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึงเกณฑ์มีทั้งเกณฑ ์
มาตรฐาน (Standard Criterria) ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือเกณฑท่ี์ผูป้ระเมินก าหนดข้ึน (Arbitary Criterria) 
ในทางปฏิบติัการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เกณฑจ์ะหมายถึง กลุ่มพฤติกรรมตามจุดหมายใน
แต่ละบทหรือหน่วยการเรียนโดยทัว่ไปนิยมใชจุ้ดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 













เรียนการสอนกล่าวคือ จุดมุ่งหมายของการสอน พฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเ้รียนการเรียนการสอน การ
วดัผลและการประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไขการวดัผลและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ปรับปรุงการวดัผลและการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและนอกจากน้ี ผูท่ี้ท าหน้าท่ี
วดัผลและประเมินผลจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
ยติุธรรม มีความขยนัอดทน มีความละเอียดถ่ีถว้นและความตรงต่อเวลา เป็นตน้ เพื่อให้การวดัผล
และประเมินผลด าเนินไปอยา่งถกูตอ้งไม่เกิดปัญหาและไดผ้ลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
2.3 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจติรส านกึให้กบัชุมชนด้านสันตภิาพ 
      2.3.1 เผยแผ่ต ารา 
               2.3.1.1 หนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ 
ตน้ฉบบัเดิมของหนงัสือเล่มน้ีเป็นบทความวิชาการภาษาอาหรับท่ีน าเสนอโดย ดร.
อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลยัอิสลามยะลา ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
หวัขอ้ “อิสลามและสนัติภาพ” จดัโดยวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต















2.3.1.2 หนงัสือ เราคือประชาชาติเด่ียวกนั 
 หนงัสือเราคือประชาชาติเด่ียวกนั เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเน่ืองจากในปัจจุบนั ความ
เข้าใจและจิตส านึกดา้นความเป็นประชาชาติเดียวกันอนัเป็นวิธีการด าเนินชีวิตของประชาชาติ
อิสลามท่ีแทจ้ริงเกือบจะถูกลบเลือนจากมโนคติของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ประเทศน้ี จน
กลายเป็นสงัคมท่ีอุดมดว้ยความขดัแยง้ แตกแยก และวุ่นวายท่ียากแก่การเยีย่วยา 






คลุมเครือเก่ียวกบัความหมายของ “อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ17” อนัเป็นวิธีชีวิตของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะ
มาอะฮฺ18 เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้พิพาท การกล่าวหาและโจมตีฝ่ายท่ีมีความเห็นต่าง จนเกิดความขดัแยง้ท่ี
รุนแรงและแบ่งผกัแบ่งฝ่าย ดังนั้น ผูเ้ขียนจึงประสงค์จะมอบค านะศิหะฮฺ19แด่สังคมมุสลิมผ่าน
หนงัสือเก่ียวกบัการนะศิหะฮฺ องค์ประกอบ เง่ือนไขและมารยาทเล่มน้ี เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือในชีวิตการ
ต่อสู้ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ และบรรเทาความขดัแยง้และขอ้พิพาทในระหว่างพี่น้อง
มุสลิม อนัน าไปสู่ความเป็นเอกภาพดา้นแนวคิด และฟ้ืนฟปัูญญาใหบ้รรเจิดและปกป้องเอกภาพของ 
“อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ” ผา่นกระบวนการตกัเตือนอยา่งเป็นระบบ 
2.3.1.4 หนงัสือ 12 โอวาท  
  หนั ง สื อ 12โอ ว าท  แ ด่ ค รอบค รั วช า ว  ม อย . เ ขี ยน ข้ึ น โดย อ ธิ ก า รบ ดี
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีวตัถุประสงค์เพื่อเชิญชวน ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีปฏิบติัคุณงามความดีดว้ยวิญญาณของการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะดว้ย
ความบริสุทธ์ใจ มัน่คงต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานโอวาท 12 ประการน้ี และพร้อมใจกันรับอะมานะฮฺ
ของอลัลอฮฺ  และรอซูล  อะมานะฮฺท่ีมีความมุ่งมัน่ท าให้ตนเองและมวลมนุษยห์ลุดพน้จาก
ความมืดมนของการปฏิเสธศรัทธา การตั้งภาคี ความไม่รู้ ความอุตริในศาสนา สู่อาทิตยอุ์ทยัแห่ง
ความศรัทธา ความบริสุทธ์ิใจ อิสลามและซุนนะฮฺ และทุกคนต่างรับอะมานะฮฺ20ในการสรรค์สร้าง
                                                             
17
 อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ คือประชาชาติเดียวกนั 
18
 ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ คือบรรดาผูท่ี้ตามแนวทางของท่านศาสทูตมุฮมัมดั  
19
 นะศิหะฮฺ คือ การตกัเตือน 
20
 อะมานะฮฺ คือ หนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบ 
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สงัคมมะดะนียท่ี์อยูบ่นพ้ืนฐานกฎเกณฑ์ท่ีอลัลอฮฺ ไดก้  าหนดไว ้และแนวทางของท่านนบีมูฮมั
มดั  ภายใตก้ารอรรถาธิบายจากบรรดานักวิชาการมุสลิมผูไ้ดรั้บการยอมรับ และเพื่อเป็นการ
ตกัเตือนเพราะศาสนาคือการตกัเตือน ซ่ึงประกอบดว้ย 12 โอวาท ดงัน้ี 
(1) ขอใหทุ้กท่านย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ผูท้รงรอบรู้และผูท้รงวิทยญาณ 
(2) ขอใหทุ้กท่านท่ีเป็นมุสลิมีนจงหมัน่ละหมาดฟัรฎูห้าเวลาทุกคร้ังพร้อมญะ
มาอะฮฺท่ีมสัยดิ ส่วนมุสลีมะฮฺขอใหล้ะหมาดในช่วงต้นเวลาทุกคร้ังดว้ย อ่านอลักุรอานเป็นกิจวตัร
ประจ าวนั อ่านอซัการฺนะบะวียะฮฺทุกเชา้เยน็ ซิกิรและละหมาดสุนตัต่างๆ 
 (3) ขอใหทุ้กท่านมุ่งมัน่ในการเพ่ิมพูนความรู้แก่ตนเองและให้ความส าคญักบั
ภาษาต่างๆ 
(4) ขอใหทุ้กท่านถกัท่อสายสัมพนัธ์แห่งความเป็นภารดรภาพในอิสลามท่ีพนั
ผกูในครอบครัวอนัเด่ียวกนัอย่างแน่นแฟ้น บนหลกัการวะลาอฺ ท าความรู้จกั ถามไถ่ทุกข์สุขอย่าง
ใกลชิ้ด ใหแ้ละรับสลามดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้และอ่ืนๆท่ีสามารถท าใหเ้กิดความรักซ่ึงกนัและกนั 
(5) ขอให้ทุกท่านพึ่งตระหนักว่า มนุษยทุ์กคนลว้นเป็นบ่าวของอลัลอฮฺ  
ลกูหลานของนบีอาดมัและประชาชาติของนบีมูฮมัมดั  ให้เผยแผ่โดยการใชห้ลกัวิทยปัญญาอนั
ลุ่มลึก 
(6)  ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการบริหารเวลาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 




            (9) พึ่งสวมใส่อาภรณ์ตามบทบญัญติัของอิสลามท่ีเนน้ความสะอาด มีความสง่า
งาม ความพอเพียงและปกปิดเอาเราะฮฺ ไม่คลอ้ยตามแฟชัน่ญาฮิลิยะฮฺ 










 หนงัสือสิทธิชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม เป็นหนังสือท่ีเขียนโดย ดร.ศอลิฮ 
บินฮูเซ็น อลัอายดั แปลโดยมุฮมัมดั อลัฟารีตี แปลเป็นภาษามลาย ูผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่า
อิสลามไดใ้หสิ้ทธิต่างๆ ของศาสนิกชนท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิสลามหรือในประเทศมุสลิม
ดว้ยความยติุธรรม โดยเฉพาะท่านนบีมฮูมัมดั  คอลีฟะฮฺ อรัรอซีดีนและบรรดาคอลีฟะฮฺอ่ืนๆ การ
ปฏิบติัของพวกเขาจะปฏิบัติดว้ยความยุติธรรมถึงแมป้ระชาชนท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองจะไม่ใช่
มุสลิมก็ตามและเพื่อเป็นค าตอบส าหรับขอ้กล่าวหาต่างๆจากศตัรูอิสลามท่ีไดก้ล่าวอิสลามว่า หัว
รุนแรง ก่อการร้าย ซ่ึงพวกเขามีวตัถุประให้คนในโลกเกิดโรคกลวัอิสลาม หนังสือเล่มสามารถให้
ค  าตอบส าหรับบุคคลท่ีมีความเขา้ใจผิดๆเก่ียวกบัอิสลามและสามารถท าให้เขา้ใจถึงสันติภาพท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของอิสลาม 
 จากผลการศึกษาวิจัยเอกสารดงักล่าวข้างตน้ จะเห็นไดว้่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
นโยบายหลกัๆ ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลกมีอยู่ 3ด้าน 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
        (ก)นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการเปิดหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนบัสนุน










หลกัสูตรการเรียนการสอน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ21 กลุ่มศึกษาอลักรุอานและ
อบรมแก่น าต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะท าให้นักศึกษาและบุคคลกรมีแนวคิดในเร่ืองสันติภาพใน
แนวทางเดียวกนั ในจุดน้ีแหล่ะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริญญาตรี ป.
บณัฑิต และปริญญาโท ทั้งหมดน้ีเราไม่เคยไดข่้าวว่าบณัฑิตของเรามีปัญหาความขดัแยง้หรือต่อตา้น
                                                             
21
 กจิกรรมกยีามุลลยัลฺ คือ กจิกรรมในเวลากลางคืนโดยมารวมกนันอนท่ีมสัยิดเพ่ือตกัเตือนกนั ละหมาดในเวลาหลงัเท่ียงคืนเป็น 
   ตน้ 
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สนัติภาพ โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู 
อุสตาด นกัธุรกิจ นกัการเมือง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูรั้บเหมางานต่างๆ 
จะท างานในต าแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพใน
ทุกๆ พ้ืนท่ีท่ีสงัคมตอ้งการสนัติภาพ  
 (ค)นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้าน
สนัติภาพ 
    มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความพยายามท่ีจะท าให้องค์กรแห่งน้ี เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และองค์กรแห่งสันติภาพในรูปแบบอิสลามผ่านการน าเสนอสันติภาพต่างๆให้กับคนใน
ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ผา่นการเขียนต ารา เช่น หนงัสืออิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ หนังสือ
เราคือประชาชาติเดียวกัน หนังสืออนันะซีฮะฮฺ หนังสือ 12โอวาท อธิการบดีและหนังสือสิทธิ
มนุษยชนในอิสลาม ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหค้นในสงัคมมีความรู้และสามารถสร้างสนัติภาพในชุมชนท่ี










บทที ่3  
 สันตภิาพในอิสลาม 
3.1 ความหมายของสนัติภาพ 
  3.1.1 ความหมายสนัติภาพทัว่ไป 
  3.1.2 ความหมายสนัติภาพในอิสลาม 
3.2 ความส าคญัของสนัติภาพ 
  3.2.1 สนัติภาพในมิติของช่ือและสญัลกัษณ์ 
  3.2.2 สนัติภาพในมิติของหลกัความเช่ือและหลกัปฏิบติัทางศาสนบญัญติั 
  3.2.3 สนัติภาพในมิติของความสมัพนัธก์บัชนต่างศาสนา 
  3.2.4 สนัติภาพในมิติแห่งความสมัพนัธด์า้นการเมือง 
  3.2.5 สนัติภาพในมิติของบทลงโทษ 
  3.2.6 สนัติภาพในมิติของความสมัพนัธก์บัชนต่างศาสนิกสู่สนัติภาพและการร่วมมือกนั 
3.3 แหล่งก าเนิดสนัติภาพ 
  3.3.1 อลักุรอาน แหล่งบงัเกิดของสนัติภาพ 
  3.3.3 อิสลามคือสนัติภาพสากล 
  3.3.3 ความรู้และความเขา้ใจแก่นแทข้องอิสลามคือรากฐานแห่งสนัติภาพ 
  3.3.4 ความยติุธรรม คือ รากฐานของสนัติภาพ 
3.4 ความสมัพนัธต่์างๆ คือเงาสะทอ้นอุดมการณ์สนัติภาพในอิสลาม 
 3.4.1 อิสลามกบัการคุม้ครองและเคารพในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
 3.4.2 สงครามทางออกสุดทา้ยและความจ าเป็นอนัหลีกเหล่ียงไม่ได ้
 3.4.3 อิสลามหา้มทหารมุสลิมฆ่าประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ 











      3.1.1 ความหมายสันตภิาพทั่วไป 
   สนัติภาพ สามารถเรียกไดว้่าเป็นสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโตเ้ถียงอย่างรุนแรง
กันเกิดข้ึน "สันติภาพ" ใช้อธิบายการยุติแห่งความขัดแยง้อย่างใช้ความรุนแรง สันติภาพอาจ
หมายถึงสถานะแห่งความเงียบหรือความสุข สันติภาพสามารถน ามาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของ
ผูค้นท่ีมีความเคารพ ความยุติธรรมและความหวงัดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความ
เงียบ ความเขา้ใจในสนัติภาพสามารถน ามาใชใ้นผูค้นๆ ใดคนหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีมีผูน้ั้น
ไม่ขดัแยง้กบัจิตใจของตนเองแต่อย่างใด ความเขา้ใจและค าจ  ากดัความของค าว่า "สันติภาพ" จะ
แปรผนัไปตามแต่ภูมิภาค วฒันธรรม ศาสนา และสาขาวิชาท่ีเรียนดว้ย(เสาวนีย ์จิตต์หมวด, 2546 : 
36) 
ค าว่าสันติภาพในภาษาฮีบรู คือ Shalom เป็นค ากล่าวทกัทายกนัในปาเลสไตน์
สมยัของพระเยซูเจา้ ท่ีแสดงออกถึงความปรารถนาดีใหแ้ก่ผูรั้บว่า ขอใหป้ลอดภยัในพระคมัภีร์ของ
ชาวยิว shalomหมายถึง ความผาสุข ซ่ึงเป็นการขอให้คุณไดรั้บพระพรในส่ิงท่ีดี หรือในพ่ีน้อง
มุสลิม ค าว่า Salaam คือสนัติภาพ ซ่ึงเป็นค าท่ีใชท้กัทายเมื่อเจอกนั หมายถึงขอให้สันติอยู่กบัท่าน 
ซ่ึงแสดงออกถึงความปรารถนาดีท่ีมีต่อกนั “สนัติภาพนั้นเกิดจากการต่ืนตวัของผูค้นในแต่ละชุมชน
ท่ีจะสร้างสังคมแห่งสันติสุขในบริบทของแต่ละชุมชนเอง”ในภาษาสเปน ค าว่า สันติภาพ (Paz) 
สามารถใช้ในรูปของพหูพจน์ได้ เพราะฉะนั้ นความหมาย ของค าว่า“Paces”นั้ นก็คือความ
หลากหลายของสันติภาพ สันติภาพในหลากหลายบริบท และรูปแบบของสันติภาพท่ีสร้าง (ทูต
สนัติภาพและคณะ, 2552 : 3) 
ค าว่า “peace”ในภาษาองักฤษ ค าว่า “paix”ในภาษาฝร่ังเศส ค าว่า “pace” ใน
ภาษา อิตาเลียนและค าว่า “paz” ในภาษาโปรตุเกสและสเปน มาจากรากศพัท์ภาษาละตินว่า “pax” 
หรือ “paics” ตามความเห็นของนกัประวติัศาสตร์ค าว่า“pax”ถือก าเนิดข้ึนในจกัรวรรดิโรมนัค าค  า
น้ีหมายถึง ช่วงเวลาท่ีไม่มีสงครามหรือสงครามกลางเมือง Santo Agostinho ซ่ึงเป็นบิชอบใน
นิกายแคทอลิกในศตวรรษท่ี 4 ไดใ้ห้นิยามค าว่า “Paz” ไวว้่าหมายถึง ความสงบเรียบร้อย(ทูต
สนัติภาพและคณะ, 2552 : 2) 









แตกต่างกนัไดท้ าใหเ้กิดความขดัแยง้ถึงความรุนแรง เพื่อใหเ้กิดสนัติภาพ ความหมายสันติภาพอาจ
แบ่งออกหลายๆ ความหมายท่ีคลายคลึงกนั ซ่ึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
1) ความสงบ, ความราบคาบ (พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน) 
2) สันติภาพคือ สภาวการณ์ซ่ึงบุคคลต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบ  ใน
ลกัษณะประนีประนอม และเม่ือมีปัญหาขอ้ขดัแยง้ใดๆ เกิดข้ึน ก็ใชเ้ฉพาะสันติวิธีเท่านั้น ในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว สนัติภาพ จะเกิดข้ึน ถา้ทุกคนลดความระแวงต่อกนัไวว้างใจกนั และมีความ
จริงใจ เมตตารักใคร่กนั(ทูตสนัติภาพและคณะ, 2552 : 1) 
ค าว่า “สนัติภาพ” อาจสรุปไดว้่า “การท่ีสงัคมใชชิ้วิตอยูอ่ยา่งท่ีเราเป็นแลว้ไม่ท าให้
คนอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกนั ไม่ระแวงต่อกนั เคารพในความคิดท่ีแตกต่างกนั และสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข ความปรองดอง ท่ีจะน าสู่ความสุขและรอยยิ้ม และสังคมอยู่รอดไดด้ว้ย
ความยติุธรรม 
3.1.2 ความหมายสันตภิาพในอสิลาม 
         3.1.2.1 ความหมายสนัติภาพเชิงภาษาศาสตร์ 
        อิบนุ มนัซูรฺ ( Ibn Manzur) ไดอ้ธิบายค าว่า“สนัติภาพ” มาจากรากศพัท์ภาษา
อาหรับว่า ( ) ตวัอกัษร 3 ตวั  ดงัปรากฏในอลักุรอานว่า 
 ﭽ﮵﮴﮳﮲ﮱ  ﮰﮯﮮﮭ﮶ 
        ﮽  ﮼ ﮻   ﮺    ﮹    ﮷﮸ﭼ  




                        (อลับะเกาะเราะฮฺ > อายะฮฺ 208) 
 ค าว่า “สะลาม”หรือ“สันติ” ค  าท่ีถูกกล่าวถึงอย่างมากมายในอิสลาม หน่ึงใน
คุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของอิสลามก็คือการให้ความส าคญักับค าว่า “สะ
ลาม” ซ่ึงมีความหมายว่า “สงบ สันติ ผ่องแผว้ ปลอดภัยและมีความผาสุก” ค  าน้ีจะถูกกล่าวถึง
บ่อยคร้ังในอลักุรอานและอลัหะดิษ ในทุกบริบทและมิติ หน่ึงในนั้นเป็นพระนามของอลัลอฮฺ   




การประทานศาสนบญัญติัอนับริสุทธ์ิ ใหม้วลมนุษยไ์ดย้ดึถือและปฏิบติั ดงันั้น ผูท่ี้ชูธงศาสนาน้ี ไม่
ว่าจะเป็นมุสลิม อุละมาอ์ ผูรู้้ นักดะวะฮฺ (นักเผยแผ่ศาสนา นักกิจกรรมและนักเคล่ือนไหวเพื่อ
อิสลาม) ลว้นเป็นผูท่ี้ชูธ้ง “สะลาม (สนัติ)” และ“ความปลอดภยัอนันิรันดร์”ไปมอบแก่คนทั้งโลก 
ในการอธิบายถึงภารกิจของบรรดาเราะสูลก่อนหนา้นั้น (ฮามีดะห์ฮาซนัโต๊ะมะ, 2556 : 296 อา้งถึง
ใน Ibn Manzur,n.d : 6 / 354) 
3.1.2.2 ความหมายสนัติภาพเชิงวิชาการ 
อิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตา เป็นค าสอนท่ีเผื่อแผ่ความเมตตาแก่ชาวโลก 
และความผาสุกอนันิรันดร์กาล ตราบใดท่ีมนุษยย์ดึมัน่ในศาสนบญัญติัของอิสลามและทางน าของ
ท่านนบีมุฮมัมดั   เพ่ือคงไวซ่ึ้งสนัติภาพท่ีย ัง่ยนืและถาวร อิสลามไดว้างหลกัการและแนวคิดอนั
น าไปสู่กระบวนการสร้างสนัติภาพ ซ่ึงความหมายสนัติภาพเชิงวิชาการ มีความหลากหลายและมิติ
ต่างๆ(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 2556 : 297) 
สันติภาพจะเกิดข้ึนได้นั้น บรรดามนุษยท์ั้ งหลายจะต้องมีหลกัอะกีดะฮฺ(หลัก
ศรัทธา)ท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงคือ การศรัทธาหรือการอีมานต่ออลัลอฮฺ  คือการศรัทธาอย่างเช่ือมัน่ 
ต่อการมีอยู่จริงของอลัลอฮฺ  ความสงบสุขของจิตใจท่ีมีต่อประการน้ีเป็นความสงบท่ีสามารถ
เห็นไดจ้ากผลท่ีปรากฏออกมาทางการประพฤติปฏิบัติของมนุษย ์เคร่งครัดต่อขอ้บงัคบัใช้ของ
ต่ออลัลอฮฺ  และออกห่างส่ิงท่ีเป็นข้อห้ามทั้งหลายดงักล่าวคือ รากฐานของอะกีดะฮฺ(หลกั
ศรัทธา)อิสลาม และแก่นสารท่ีเป็นหลกัส าคญัของมนั และเป็นบรรทดัฐานหรือหลกัส าคญั อนัเป็น
ท่ีมาของบรรดาองคป์ระกอบของอะกีดะฮฺ(หลกัศรัทธา) ทั้งหมดอีกดว้ย (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 
2004 : 15) 
มนุษยจ์ะตอ้ง ยอมรับกฎเกฎฑข์องอลัลอฮฺ  ท่ีไดว้างไว ้และไดม้ีการปฏิบติั ถา้
หากไม่มีการปฏิบติัตามท่ีกฎเกณฑ์ไดว้างไว ้สันติภาพก็จะไม่เกิดข้ึน สันติภาพในอิสลาม คือการ
ปฏิบติัตามท่ีกฎระเบียบในการด ารงอยูข่องสรรพส่ิงทั้งหลาย โดยเฉพาะมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ีงท่ีถูกสร้าง
ท่ีมีความประเสริฐมากท่ีสุด ท่ีอลัลอฮฺ  ให้ความส าคญัมากกว่าสรรพส่ิงอ่ืนๆโดยมีหลกัฐาน
มากมาย เช่น อลัลอฮฺ  ไดส้ร้างสรรพส่ิงในโลกน้ี เพ่ือให้ประโยชน์ส าหรับมนุษย ์และอลัลอฮฺ 
 ไดแ้ต่งตั้งมนุษยน์ั้นเป็นเคาะลีฟะฮฺบนโลกน้ี ไม่ใช่มะลาอีกะฮฺ และมนุษยน์ั้นมีการทดสอบอยา่ง
มากมายโดยแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั มนุษยค์นไหนท่ีปฏิบติัตามก็จะพบกบัค าว่า สันติภาพ
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 28) 
ในปัจจุบนัน้ี เราจะพบว่า ในสงัคมบา้นเราหรือสงัคมโลกเกิดความวุ่นวายหาความ
ยติุธรรมไม่ได ้มีความสบัสนมากมายในโลกน้ี ก็เพราะว่า มนุษยน์ั้นไม่ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  อย่าง
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จริงๆ และมนุษยท่ี์ศรัทธาแลว้ก็ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ฎระเบียบท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวใ้นอลั-กุ
รอานโดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง  
อลัลอฮฺ  ทรงเป็นผูก้  าหนดใหค้นๆ หน่ึงใหเ้กิดสนัติภาพได ้หากมนุษยต์อ้งการ
สนัติภาพ โดยการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  อย่างจริงๆจงัๆ ดว้ยการปฏิบติัตามอลักุรอานและอสัสุน
นะฮฺของท่านนบีและชารีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม)ก็เป็นสุนนะตุลลอฮฺไดเ้หมือนกนั ทุกส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ี
ยืนยนัต่อความเอกภาพของอลัลอฮฺ    เพื่อให้มนุษยศ์รัทธาต่ออลัลอฮฺ   น้ีคือส่ิงมหัศจรรค์
ท่ีอลัลอฮฺ  ไดส้ร้างใหม้นุษย ์เช่นการสร้างทอ้งฟ้า แผน่ดิน พืชพนัธุต่์างๆดงันั้นหลกัการแรก คือ 
หลกัการเตาฮีด ท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้   
3.2 ความส าคญัของสันตภิาพ 




บรรพบุรุษเดียวกนั การแบ่งเป็นก๊ก เป็นเหล่า โดยพ้ืนฐานของสีผวิและภาษามิใช่เป็นอุปสรรคท่ีจะ
ใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัในสงัคมไม่ได ้(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 16) 
 นบัตั้งแต่เหตุวินาศกรรม 11 กนัยายน 2001 โลกยงัคงด าเนินอยู่กบัผลกระทบและ
ขอ้กล่าวอา้งต่างๆ ท่ีเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ดงักล่าวเหตุการณ์ซ่ึงเป็นท่ีรับไม่ไดข้องทุกฝ่ายได้
กลายเป็นขอ้อา้งท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับผูเ้ป็นปฏิปักษก์บัอลัลอฮฺ  ในการปะทุไฟแห่งการท าสงคราม
อนัยดืเยื้อยาวนานและการปราบปรามกลุ่มองคก์รอิสลามต่างๆ ซ่ึงรวมทั้งสถาบนัการศึกษาอิสลาม
ทุกระดบั ไม่เวน้แมแ้ต่เหล่ามุสลิมท่ีเคร่งครัดในศาสนาของพวกเขา และไม่ยอมจ านนตนเวน้แต่ต่อ
พระผูเ้ป็นเจ้าความเอกะและเป่ียมด้วยคุณลักษณ์แห่งสันติ ด้วยวิธีการกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็ น
ผูก่้อการร้าย และถกูข้ึนบญัชีว่ากลุ่มของพวกเขาเป็นท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและเป็นอนัตรายต่อสังคมโลก 
ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งก าจดัให้ส้ินอย่างถอนรากถอนโคน (ขออลัลอฮฺ  ทรงปกป้องช่วยเหลือดว้ยเถิด) 
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 20) 
 นบัเป็นกฎเกณฑด์ั้งเดิมของอลัลอฮฺ   ประการหน่ึง นั่นคือการส่งบรรดาศาสน
ทูตลงมาดว้ยความเท่ียงแท ้และใหผู้ล้ะเมิด ตลอดจนบรรดาผูอ้ยุติธรรมแสดงปฏิกริยาเป็นปฏิปักษ์
กบัศาสนาและเหล่าศาสนทูตของอลัลอฮฺ   และปรึกษาหารือระหว่างกนัดว้ยท่าทหยิง่ยโส ดงันั้น
จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่พน้ส าหรับผูท่ี้เดินบนเสน้ทางแห่งแสงสว่างและการช้ีน าจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
นอกเสียจากจ าเผชิญหนา้ ดว้ยการประกาศความจริง ช้ีแจงทางน า และสร้างสนัติภาพ รวมทั้งโตแ้ยง้
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ความเท็จ ช าระส่ิงบิดเบือน ขจดัขอ้กล่าวหา และยบัย ั้งการละเมิดท่ีอยุติธรรมให้ส้ิน(ชนินท์ทิรา ณ 
ถลาง และคณะ, 2553 : 67) 
 อลัลอฮฺ ไดใ้ห้ความมัน่ใจแก่ผูใ้กลชิ้ดพระองค์ว่า แทจ้ริงแลว้อุบายต่างๆ ของ
มารร้ายนั้นอ่อนแอนกั และแผนการต่างๆของผูโ้อหังถึงแมจ้ะยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใด ก็จะไม่
เป็นผลกบัใครนอกจากตอ้งกลบัไปก่อผลเสียกบัตวัเองในท่ีสุด 
                 3.2.1 สันตภิาพในมติขิองช่ือและสัญญาลกัษณ์ 
นบัเป็นส่ิงท่ีปราศจากขอ้สงสยัใด ๆ ว่าอิสลาม คือ ศาสนาท่ีด ารงไวซ่ึ้งความกรุณา
ปรานี เป็นค าสอนแห่งสนัติภาพ และครรลองอนัเท่ียงตรงไม่มีผูใ้ดท่ีโตแ้ยง้ในสจัธรรมดงักล่าว เวน้
แต่ผูท่ี้ไม่ประสา และไม่รู้จริงในค าสอนของอิสลาม ผูม้ีอคติหรือผูโ้อหังท่ีไม่ยอมรับความจริงและ
ไม่ยอมจ านนต่อหลกัฐาน ในฐานะของมุสลิมคนหน่ึงผูเ้ขียนไม่เคยพบค าสอนหรือศาสนาใด ๆ บน
โลกน้ีท่ียึดมัน่ในเร่ืองสันติภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ท่ีสมบูรณ์และประเสริฐมากกว่าท่ี
ปรากฏในค าสอนของอิสลาม สนัติภาพท่ีแทจ้ริงจะไม่เกิดข้ึนยกเวน้ดว้ยครรลองแห่งอิสลามเท่านั้น 
จึงใคร่ขอถือโอกาสเชิญชวนผูอ่้านผูม้ีเกียรติทุกท่านให้ศึกษาท าความเขา้ใจ พร้อมน้อมรับอิสลาม
เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตอนัแทจ้ริง(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 24) 
ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถยืนยนัว่า อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ คือการท่ีอลัลอฮฺ  
ขนานนามศาสนาน้ีว่า“อิสลาม”อนัมีรากศพัท์จากค าว่า“อสั-สิลมฺ”อนัหมายถึง“สันติภาพ”ดังท่ี
พระองคไ์ดม้ีด  ารัสว่า 
    ﭽﭼ   ﭻ   ﭺ  ﭹ   ﭸﭽ  ﭼ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                19                             
ความว่า : “แทจ้ริงศาสนาแห่งอลัลอฮฺ  คืออิสลาม” 
                                                                                         (อาลาอิมรอน : อายะฮฺ  19) 
อลัลอฮฺ  ยงัไดต้รัสไวอี้กว่า 
ﭽ  ﭲﭱﭰﭯﭳﭶﭵ ﭴ ﭷﭸﭹ   ﭼﭻ  ﭺﭼ 
85                             
ความว่า : “และผูใ้ดแสวงหาศาสนาอ่ืนนอกเหนือจากอิสลามแลว้แน่แท ้
การงานของเขายอ่มจะไม่ถกูรับและในปรโลกเขาจะอยูใ่นหมู่ผูข้าดทุน” 
                                                                                              (อาลาอิมรอน : อายะฮฺ 85) 




เพียงเท่านั้น อลัลอฮฺ   ยงัไดข้นานนามผูท่ี้ยึดมัน่ในศาสนาน้ีว่า“มุสลิมีน” ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคน
ก่อนๆ จนถึงศาสนทูตคนสุดทา้ยคือมุฮมัมดั   ผูก้  าเนิดในปี ค.ศ. 570   
อิสลาม คือศาสนาท่ีอลัลอฮฺ   ทรงโปรดปรานและประทานให้เป็นวิถีแห่งการ
ด าเนินชีวิตส าหรับบ่าวผูใ้ฝ่คุณธรรมทั้งหลายของพระองคอ์ลัลอฮฺ   ทรงพอพระทยับรรดาผูท่ี้ยึด
มัน่ในอิสลามทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 28) อลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 ﭽﮂﮁﮀ ﭿﭾﭽﭼﭻ  ﭺﮄﮃ       ﮆﮅ 
 ﭼ 
           3                                  
 ความว่า : “วนัน้ี(หมายถึง ณ วนัชุมนุมท่ีทุ่งอะเราะฟะฮฺในพิธีหจัญปี์สุดทา้ย 
 ของชีวิตท่านนบีมุหมัมดั   ) ขา้ไดท้ าใหศ้าสนาของพวกเจา้สมบูรณ์แลว้
และขา้ไดม้อบการประทานของขา้แก่พวกเจา้อย่างครบถว้นและขา้พอใจ
ใหอิ้สลามเป็นศาสนาของพวกเจา้” 
                                                               (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 3 ) 




มอบตนแก่อลัลอฮฺ    ผูท้รงอภิบาลสากลจกัรวาล ตามตวัอย่างท่ีปรากฏในค าสั่งของอลัลอฮฺ  
แก่ท่านศาสนทูตอิบรอฮีม(อบัราฮมั)ว่า 
 ﭽﮟ  ﮞ    ﮝ  ﮜ  ﮛﮠ     ﮥ  ﮤ  ﮣ  ﮢ  ﮡﭼ  
                                                             131                                   
ความว่า : “(จงร าลึกเถิด โอมุ้หมัมดั ) ขณะท่ีองคอ์ภิบาลของอิบรอฮีม 
ไดก้ล่าวแก่เขาว่าจงมอบตนเถิดเขากล่าวว่าขา้ไดม้อบความภกัดีแก่องค์
อภิบาลแห่งสากลจกัรวาลแลว้”  
                                                                 (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 131 ) 
น่ีคือศาสนาของอิบรอฮีมผูซ่ึ้งเป็นปฐมบิดาแห่งศานสนทูตทั้งสาม คือ มูซา  
(โมเสสของยิว) อีซา (เยซูของคริสต์) และมุหัมมดั  ศาสนาอิสลามอนับริสุทธ์ิและชดัเจน 
เป็นศาสนาท่ีอิบรอฮีม ไดส้ัง่เสียใหแ้ก่บรรดาลกูหลานของท่านใหย้ดึปฏิบติัและเจริญรอยตาม 
และผูป้ระเสริฐสุดในบรรดาลูกหลานของท่าน  คือท่านศาสนทูตมุหัมมดั บุตร อบัดุลลอฮฺ    ผู้
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เป็นศาสนทูตคนสุดทา้ย ท่ีไดท้  าหนา้ท่ีเชิญชวนและเผยแพร่อิสลามสู่มนุษยชาติ อิสลามคือผลพวง
แห่งดุอาอฺ(ค าวิงวอน) ท่ีอิบรอฮีมไดว้อนขอต่ออลัลอฮฺ (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 30)   
ดงัท่ีปรากฏในอลักุรอานว่า 
   ﭽ      ﭡ     ﭢ   ﭣ       ﭤ     ﭥ     ﭦ   ﭧ      ﭨ    ﭩ      ﭪ          ﭫ 
    ﭬ    ﭮ ﭭ         ﭯ      ﭰ      ﭱ      ﭲ    ﭳ        ﭴ      ﭵ   ﭶ     ﭷ     ﭸ   
 ﭺ ﭹ ﭼ ﭻ ﭾ ﭽ    ﮀ ﭿ   ﮂ ﮁ  ﮄ     ﮃ
 ﮅﭼ 
           128-129                                    
ความว่า : “โออ้งคอ์ภิบาลแห่งเราขอพระองคท์ าให้เราทั้งสอง (อิบรอฮีม








                                                                        (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 128-129 ) 
อลัลอฮฺ  ยงัไดม้ีด  ารัสอีกว่า 
 ﭽ ﰇ ﰆ ﰅ   ﰄ   ﰃ ﰂ ﰁ ﰀ  ﯿ ﯾ   ﯽ  ﯼ  ﰉ  ﰈ
   ﰍ  ﰌ  ﰋ  ﰊﭼ  
                   112                                     
ความว่า : “หาใช่ตามท่ีชาวยิวและคริสต์กล่าวอา้งแต่อย่างใดไม่  ผูใ้ดท่ี
มอบใบหน้าของเขา (หมายถึงชีวิตและร่างกาย )ให้แก่อลัลอฮฺ  และ
ขณะเดียวกนัเขาก็เป็นผูก้ระท าความดีแลว้ไซร้เขาจะไดรั้บรางวลัของเขา  
ณ พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา และไม่มีความกลวัใดๆ แก่พวกเขาและพวกเขา
ทั้งหลายก็จะไม่เสียใจ”   




ตามแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมัมดั  คืออิสลามอนัเท่ียงแทท่ี้จะท าใหบ้งัเกิดความสันติสุขอนั
แทจ้ริง ท่ีไม่มีความหวาดกลวัและความเสียใจทั้งในโลกน้ีและในโลกหน้าแทจ้ริงคงไม่มีผูใ้ดบน
หนา้แผน่ดินน้ี ท่ีจะอบัจนยิ่งไปกว่าผูท่ี้ไม่เคยรับรู้รสสัมผสัความสงบทางจิตใจจากการไดเ้คารพ
ภกัดีอลัลอฮฺ  และมอบตนต่อพระองค์ดว้ยเหตุน้ี ปวงบ่าวของอลัลอฮฺ  ทั้งหลาย จงสดบัต่อ
ค าสัง่เสียของอลัลอฮฺ  ท่ีไดป้ระทานด ารัสว่า 
   ﭽ ﭡ  ﭠﭟ  ﭞ  ﭝﭜ  ﭛ  ﭚ ﭙ  ﭤﭣ  ﭢ
ﭥﭼ  
     3-4                                    
ความว่า : “ดงันั้น จงให้พวกเขาเคารพภกัดีพระเจา้แห่งบา้น(กะอฺบะฮฺ)
หลงัน้ีเถิดผูท้รงใหอ้าหารแก่พวกเขาจนรอดพน้จากความหิว และทรงให้
ความปลอดภยัแก่พวกเขาใหพ้น้จากความหวาดกลวั” 
                                                                                            (อลักรูอยซฺ : อายะฮฺ 3-4) 
ช่างเป็นสนัติภาพและสนัติสุขท่ีเลิศเลอเหลือเกิน ค าทกัทายแห่งสนัติภาพส่ิงหน่ึงท่ี
เป็นเคร่ืองยนืยนัความมุ่งมัน่ของอิสลามในการสร้างสนัติภาพ คือ การก าหนดให้ “สลาม” เป็นค าท่ี
ใชใ้นการทกัทายระหว่างศรัทธาชนทั้งบนโลกน้ีและโลกหนา้ ค านั้น คือ “อสัลามุอะลยักุม วะเราะหฺ
มะตุลลอฮฺ” ซ่ึงมีความหมายว่า ความสันติสุขและความโปรดปรานแห่งอลัลอฮฺ   จงมีแด่ท่าน
อิสลามยงัไดก้  าชบัใหบ้รรดามุสลิมกล่าวค าทกัทายท่ีเป่ียมความประเสริฐน้ีทุกคร้ังท่ีเจอกนัหรือยาม
เขา้บา้น(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 32) อลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 ﭽ   ﮱ ﯦ ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ   ﯡ ﯠ ﯟ  ﯞ ﯝﯧ        
 ﯩﯨ    ﭼ 
                                                                                                                                                                   61                                                     
ความว่า : “เมื่อยามใดท่ีพวกเจา้จะเขา้บา้นก็จงกล่าวสลามให้กบั(พี่น้อง
ของ)พวกเจา้ เป็นค าทกัทายจาก(การช้ีแนะของ)อลัลอฮฺ  อนัจ  าเริญ
และประเสริฐยิง่”   
                                                       (อนันูร : อายะฮฺ 61 ) 
จากอายตัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอิสลามไดส่้งเสริมให้มีการทกัทายดว้ยการให้สลาม
เวลาเจอและการโอบกอดระหว่างสองคนหากเป็นการพบกนัหลงัจากการพรากจากกนัเป็นเวลานาน 




ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ไดม้ีด  ารัสว่า 
ﭽ     ﯝ  ﯜﯛ  ﯚ   ﯙﭼ 
                                                  63                                                      
ความว่า : “และเมื่อใดท่ีพวกโง่เขลาพูดจา (ไม่ดี)กบัพวกเขา(หมายถึง
บ่าว 
 ผูใ้กลชิ้ดของพระองค ์ ) พวกเขาจะกล่าวตอบดว้ยสลาม(ค าพดูท่ีดีอนั 
เป่ียมดว้ยศานติ)”  
                                                      (อลัฟุรกอน : อายะฮฺ 63 ) 
อลัลอฮฺ   ไดส้อนท่านศาสนทูตมุหมัมดั  ในขณะท่ีท่านแสดงความไม่พอใจ
ต่อการกระท าของผูท่ี้ไม่ศรัทธาดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
                                                        ﭽ   ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂﭼ 
                                               89                                                       
ความว่า : “ดงันั้นจงให้อภยัแก่พวกเขา และจงกล่าวสลาม(ค าพูดท่ีมีแต่
ความศานติ) ต่อไปพวกเขาจะไดรู้้(ถึงผลกรรมของพวกเขา)”  
                                                                                                          (อซัซูคุฟ : อายะฮฺ 89) 
จากอายตัอลักรุอานขา้งตน้จะเห็นไดว้่า อิสลามไดส้อนเร่ืองสนัติภาพในทุกบริบท
ของการด าเนินชีวิตและการละหมาดเป็นการเรียกร้องสันติภาพคือการกล่าวสลามเป็นรุก่น(หลกั






ของการกล่าวซิกรฺ(การร าลึกถึงอลัลอฮฺ  ) ท่ีท่านศาสนทูต  และประชาชาติของท่านกล่าวอยู่
เป็นประจ า หลงัจากการละหมาดหา้เวลา  
สวรรค ์วิมานแห่งความสนัติ จากการน าเสนอมาขา้งตน้ เป็นท่ีประจกัษช์ดัว่า ไม่ว่า
ช่ือและสัญลกัษณ์ของศาสนาอิสลาม รูปแบบของการทกัทาย หลกัปฏิบติัหน่ึงท่ีต้องกระท าใน





หลงัความตาย)ท่ีการทกัทายของชาวสวรรค์ คือ การกล่าวสลาม แมก้ระทัง่สวรรค์เองก็ยงัมีช่ือว่า 
“วิมานแห่งความสนัติ”อลักุรอานไดร้ะบุไวว้่า 
 ﭽ    ﮇ  ﮆ      ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂ   ﮁﮀ  ﭿ    ﭾ  ﭽ  ﭼﭼ  
                                                  127                                                         
ความว่า : “ส าหรับพวกเขานั้น คือ วิมานแห่งความสงบปลอดภยั (ดารุ
สลาม) ณ พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาและพระองคท์รงเป็นผูคุ้ม้ครองพวก
เขาดว้ยส่ิงท่ีพวกเขาไดป้ฏิบติั”  
                                                                           (อลัอนัอาม : อายะฮฺ 127) 
ดว้ยใจท่ีรักในสนัติภาพ และถวิลหาความสงบสันติดงัท่ีถูกสัญญาไวว้่ามีอยู่อย่าง
เต็มเป่ียมในสวนสวรรค ์เราพบว่าชาวมุสลิมในบางประเทศจึงไดต้ั้งช่ือเมืองของพวกเขาว่า “ดารุสส




สมบูรณ์แบบท่ีสุด สันติภาพทั้ งในโลกน้ีและโลกหน้าสันติภาพในด้านช่ือและคุณลักษณะ 
สนัติภาพในดา้นสญัลกัษณ์และการทกัทาย สนัติภาพในการขอพรและกล่าวร าพนักบัองค์ผูเ้ป็นเจา้ 
สนัติภาพแห่งอลัลอฮฺ    สนัติภาพของบรรดาเทวทูตและมนุษยท์ั้งมวล 
                 3.2.2 สันตภิาพในมติขิองหลกัความเช่ือและหลกัปฏิบัตทิางศาสนบัญญัต ิ
สญัชาติญาณดั้งเดิมท่ีส าคญัประการหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดท้รงก าหนด
ไว ้ คือ การท่ีหัวใจถวิลหาสันติภาพ มนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งการใชชี้วิตบนโลกน้ีอย่างสันติและมี
ความสุข ดั้งนั้น อิสลามจึงไม่ก  าหนดสันติภาพให้จ  ากดัอยู่เพียงแค่ในมิติทางช่ือและสัญลกัษณ์
เท่านั้นหากแต่ไดห้ย ัง่รากลึกเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหลกัความเช่ือและการปฏิบติัทางศาสนบญัญติัอีก
ดว้ย ทั้งน้ีอิสลามไดส้ถาปนาสันติภาพเป็นสุดยอดแห่งหลกัการศรัทธาและจุดสูงสุดของการให้
ความเคารพและสดุดีองค์อภิบาล กล่าวคืออิสลามไดบ้ญัญติัค าว่า “สลาม” เป็นหน่ึงในพระนาม




 ﭽ ﮶  ﮵ ﮴  ﮳ ﮲  ﮱ  ﮰ  ﮯ ﮮ ﮭ﮸ ﮷    
﮻  ﮺       ﮹            ﮿ ﮾  ﮽  ﮼     ﯁   ﯀ﭼ  
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 ความว่า : “พระองคคื์ออลัลอฮฺ  ซ่ึงไม่มีพระเจา้อ่ืนใด(ท่ีควรตอ้งมอบ




                                                                (อลัฮซัร์ : อายะฮฺ 23 )                                              
อลัลอฮฺ  ไดข้นานนามพระองคด์ว้ยช่ือแห่งความสนัติ โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อให้
บรรดาศรัทธาชนถวิลหา มอบความรักแด่สันติภาพพร้อมกับก าหนดให้สันติภาพเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการด าเนินชีวิตดงันั้นผูใ้ดท่ีรักสันติภาพผูน้ั้นย่อมตอ้งรักอลัลอฮฺ  และเป็นท่ีรักของ
พระองค ์และผูใ้ดท่ีตั้งตวัเป็นศตัรูสนัติภาพ เขาจึงเป็นศตัรูของอลัลอฮฺ  อยา่งแน่แท ้
3.2.3 สันตภิาพในมติขิองความสัมพนัธ์กบัชนต่างศาสนา 








เพ่ือท าบาปและความชัว่อยา่งท่ีสุด ดว้ยหลกัพ้ืนฐานดงักล่าว อิสลามจึงเห็นว่าความแตกต่างในเร่ือง
ศาสนาระหว่างบุคคลเป็นส่ิงท่ีอนุญาตและไม่ไดเ้ป็นเหตุท่ีน าไปสู่การบาดหมางต่อสู้หรือตดัขาด
และไม่ใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างกนั ดงันั้นอิสลามจึงก าหนดให้มุสลิมท าการเชิญชวนชน
ต่างศาสนาให้ขวนขวายและแสวงหาสันติภาพดว้ยการเขา้รับนับถือศาสนาอิสลามดว้ยวิธีท่ีสันติ 
พร้อมทั้งก  าหนดใหมุ้สลิมปฏิบติัดีต่อผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาหรือไม่ยอมรับอิสลามและห้ามปฏิบติัการ
ใดๆ ท่ีน าไปสู่การบัน่ทอนสันติภาพในสังคมไม่ว่าจะดว้ยการท าร้ายจิตใจดว้ยการสาปแช่งหรือ
กล่าวร้ายต่อส่ิงท่ีพวกเขาเคารพบูชา ท าร้ายร่างกาย ตลอดจนชีวิตและทรัพยสิ์นของพวกเขาตราบใด
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ท่ีพวกเขาไม่ท าการรุกรานและบ่อนท าลายอิสลาม(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 2556 : 298 อา้งถึงใน อิส
มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 60 ) ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า  
   ﭽ    ﭺ   ﭹ      ﭽ   ﭼ   ﭻ   ﮃ    ﮂ  ﮁ  ﮀ   ﭿ   ﭾ  ﮇ   ﮆ   ﮅ   ﮄ     
ﮉ  ﮈﮊ    ﮏ     ﮎ  ﮍ  ﮌ  ﮋﭼ  
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 ความว่า : “อลัลอฮฺ  ไม่ได้ห้ามเจ้าท าดีและสร้างความยุติธรรมกับ
บรรดาผูท่ี้ไม่ไดก่้อสงครามกบัพวกเจา้ในเร่ืองศาสนาและไม่ไดไ้ล่พวกเจา้
ออกจากถ่ินฐานของพวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงรักผูย้ติุธรรม”  





ครอบคลุมทุกสรรพส่ิงในโลกน้ีไม่ว่าเขาจะนบัถือศาสนาอะไรก็ตาม                                                                                                                                                                                                        
3.2.4 สันตภิาพในมติแิห่งความสัมพนัธ์ด้านการเมอืง 
 อิสลามให้ความส าคญักบัการสร้างสันติภาพมากกว่าการท าสงครามหรือการใช้
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ กล่าวคือ อิสลามได้สั่งก  าชับให้มุสลิมรีบตอบรับการเรียกร้องสู่
สันติภาพ ถึงแมผู้ท่ี้เรียกร้องนั้นจะเป็นคู่อริหรือข้าศึกในสมรภูมิใดก็ตาม โดยไม่ค านึงว่าการ
เรียกร้องดงักล่าวจะเป็นเล่ห์หรือกลโกลของคู่อริก็ตาม แต่บางคร้ังอาจเกิดจากความขดัแยง้อนั
น าไปสู่สงครามไดใ้นบางกรณี ดงันั้นสงครามเป็นส่ิงท่ีหลีกเหล่ียงไม่ได ้อิสลามจึงก าหนดให้มี




(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 2556 : 299) 
3.2.5 สันตภิาพในมติขิองบทลงโทษ 
 เพ่ือเป็นการตอกย  ้าถึงการพิทกัษส์นัติภาพ อิสลามไดก้  าหนดบทลงโทษส าหรับผูท่ี้
กระท าการใดๆ อนัจะน าไปสู่การบั่นทอนสันติภาพในสังคมมนุษย ์อาทิเช่น บทลงโทษส าหรับ
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ผูก่้อการทะเลาะวิวาท การลกัขโมย การฆ่าผูอ่ื้น และการล่วงละเมิดทางเพศ(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 
2556 : 299 อา้งถึงใน อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 45) เป็นตน้ 
อิสลามยงัก  าหนดโทษอนัหนกัหน่วงกบัอาชญากรผูก่้อภยนัตรายความวุน่วาย และ
ความไม่สงบสุขต่อชีวติ ทรัพยสิ์นและเกียรติของมนุษยอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 
 
 ﭽ     ﭻ   ﭼ    ﭽ    ﭾ    ﭿ     ﮀ    ﮃ  ﮂ  ﮁ     ﮄ     ﮅ
ﮐ   ﮏ  ﮎ  ﮍ  ﮌ    ﮋ  ﮊ  ﮉ  ﮈ  ﮇ   ﮆ 
ﮑ     ﮓﮒﭼ  
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ความว่า : “แทจ้ริงแลว้ ผลตอบแทนของบรรดาผูท่ี้ก่อสงครามกบัอลัลอฮฺ   
    และศาสนทูตของพระองค ์และพยายามสร้างความเสียหายบนหนา้
แผน่ดินคือ(การลงโทษดว้ย)การประหารชีวิตหรือตรึงดว้ยไมก้างเขนหรือ
ตดัมือตดัเทา้ดว้ยการสลบัขา้งหรือเนรเทศออกจากแผน่ดิน”  
                                                                                                     (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ   33) 
อิสลาม คือ ศาสนาเดียวท่ีไดรั้บการพิทกัษจ์ากพระผูเ้ป็นเจา้ใหค้งอยูโ่ดยปลอดจาก
การบิดเบือนและการเปล่ียนแปลง อลักุรอานอนัเป็นคมัภีร์ท่ีถกูประทานโดยอลัลอฮฺ  และไดรั้บ
การพิทกัษรั์กษาจากพระองคไ์ม่ใหมี้การแกไ้ขปลอมแปลงใดๆ ทั้งส้ิน อลักุรอานท่ีมีอยู่ทุกวนัน้ี คือ 
อลักุรอานฉบบัเดียวกันกบัท่ีถูกประทานลงมาให้ท่านศาสนทูตมุฮัมมดั   ตั้งแต่ 1,400 กว่าปี
มาแล้ว เป็นมหาคมัภีร์ท่ีบริสุทธ์ิ ไม่มีการคละเคลา้ปะปนดว้ยอารมณ์ใฝ่ต ่าของมนุษย ์ไม่มีความเท็จ
ทั้งเบ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงั ทว่าเป็นการประทานจากองคอ์ภิบาลผูท้รงปรีชาและทรงรอบรู้ยิ่ง ขอได้
สดบัฟังและตอบรับค าเชิญชวนของอลัลอฮฺ   สู่สนัติภาพท่ีแทจ้ริงและครอบคลุม ซ่ึงพระองค์ได้
ตรัสไวว้่า 
        ﭽﮱ   ﮰﮯﮮ ﮭ ﮲﮴﮳﮶﮵ 
            ﮷﮸      ﮽  ﮼  ﮻   ﮺    ﮹ﭼ 
                                         208                       
ความว่า :  “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงเขา้อยูใ่นความสนัติโดยทัว่ทั้ง 




                                    (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ  208) 
น่ีคือค าเชิญชวนสู่สนัติภาพอนัเท่ียงแท ้มิใช่เช่นความเป็นจริงในปัจจุบนัท่ีเจ็บปวด
ซ่ึงก  าลงัเกิดข้ึนในทุกมุมของโลก อนัเกิดจากแผนการร้ายของเหล่าผูป้ฏิเสธท่ีตอ้งการให้สังคมโลก 




หลกัส าคญัประการหน่ึงท่ีอิสลามไดก้  าหนดไวส้ าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
คือ ความสงบสุข ความศานติ และความมัน่คงความสมัพนัธ์ของศาสนาอิสลามกบัศาสนาอ่ืนไม่ว่า
ในระดบัปัจเจกบุคคลหรือระดบัประเทศ คือความสมัพนัธใ์นรูปของการท าความรู้จกั การเก้ือกลูกนั 
การเผยแผแ่ละท าความดี ไม่ใช่ความสมัพนัธใ์นรูปของการปะทะต่อสู้ ก่อการร้ายหรือบ่อนท าลาย
อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 44) 
หากเราไดพ้ิจารณาค าสอนต่างๆ ของอิสลามย่อมตอ้งประจกัษ์ว่าพ้ืนฐานแห่งค า
สอนอิสลาม คือ การเชิญชวนมวลมนุษยท์ั้งหมดสู่การสร้างความผาสุกและสันติภาพอนัเท่ียงแท้
และครอบคลุมทุกส่ิงในโลกน้ีและโลกหนา้ในโลกน้ีคือความสงบสนัติและความมัน่คงในชีวิต และ
ในโลกหนา้คือความผาสุกในสวนสวรรค์ซ่ึงเป็นท่ีพ  านักท่ีเต็มไปดว้ยความสันติอนัย ัง่ยืนอลัลอฮฺ 
 ไดต้รัสว่า 
  ﭽ ﮖ      ﮞ       ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚ  ﮙ    ﮘ   ﮗ        ﮡﮠ      ﮢ
  ﮥ  ﮤ  ﮣﭼ 
                                   104                                                                  
ความว่า : “และจงให้มีในหมู่พวกเจา้ซ่ึงประชาชาติหน่ึงท่ีเชิญชวนสู่
ความประเสริฐ สั่งเสียในเร่ืองความดีและห้ามปรามจากความชั่วและ
พวกเขาเหล่านั้น คือบรรดาผูท่ี้ไดรั้บความส าเร็จ” 
                                                                                                 (อาลาอิมรอน : อายะฮฺ 104) 
ความประเสริฐท่ีหมายถึงในโองการขา้งตน้  คือ อิสลามซ่ึงเป็นระบอบแห่งการ
ด าเนินชีวิตส าหรับมนุษยชาติอลักุรอานได้เชิญชวนมนุษยท์ั้ งมวลสู่การตอบรับอิสลามอนัเป็น
หนทางสู่ความส าเร็จ และเป็นหนทางสู่การสร้างสนัติภาพร่วมกนัทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า แต่ดว้ย





ชวนมวลมนุษยท์ั้ งหมดสู่การท าความรู้จกัและช่วยเหลือกนัในเร่ืองคุณประโยชน์และคุณธรรม 
เพ่ือให้เกิดสันติภาพในบริบทย่อยเฉพาะส าหรับโลกน้ีอีกด้วยอลักุรอานไดก้  าหนดขอบเขตของ
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยว์่า 
 ﭽ     ﭶ   ﭵ        ﭷ   ﭹ   ﭸ       ﭼ   ﭻ   ﭺ ﭽ     ﮀ ﭿ ﭾ          ﮁ
  ﮋ  ﮊ  ﮉ   ﮈ  ﮇ  ﮆﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂﭼ 
                                                       13                                                                   
ความว่า :“โอม้วลมนุษยท์ั้งหลาย แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จากเพศชาย 
และเพศหญิง(หมายถึงสร้างมาจากอาดมัและเฮาวาอฺ(อีฟ)ผูเ้ป็นมนุษย์
ชายหญิงคู่แรก) และใหพ้วกเจา้เป็นกลุ่มพวกและหมู่เหล่าเพื่อพวกเจา้
จะไดส้ร้างความรู้จกักนั แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติท่ีสุดในระหว่างพวกเจา้ ณ 
อลัลอฮฺ  คือผูท่ี้ย  าเกรง(ต่อพระองค์)มากท่ีสุด แทจ้ริงอลัลอฮฺ   
นั้นทรงรอรู้อยา่งละเอียดถ่ีถว้นยิง่”  
                                                             (อลัฮุญรอต : อายะฮฺ 13) 
การท าความรู้จกักนัในประเด็นความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์ ไม่ว่าจะแตกต่างทาง
ชาติพนัธุ ์สญัชาติ สีผวิ และภาษา มีนัยยะท่ีลึกกว่าเพียงแค่การรู้จกัช่ือเพียงผิวเผิน  ทว่าเป็นการท า
ความรู้จักท่ีจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนคุณประโยชน์แห่งความดีงามอนัสูงส่งและให้เกิดความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างกันและเพื่อสร้างความหมายของการท าความรู้จักท่ีมีเป้าประสงค์อนั
ยิง่ใหญ่น้ี ยอ่มตอ้งการธรรมชาติแห่งความสมัพนัธท่ี์สนัติและเอ้ืออ  านวย ดว้ยวิธีการแข่งขนัมุ่งมัน่
ปฏิบติัเพื่อความย  าเกรงและใฝ่เกียรติอนัสูงส่ง ยกระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มชน





น ามาซ่ึงความหายนะแก่สังคมมนุษยไ์ดม้ากเพียงนั้น ดว้ยเหตุน้ีการท าความรู้จกักนัระหว่างมวล
มนุษยด์ว้ยเป้าประสงคเ์ช่นน้ีคือสาเหตุใหญ่ท่ีจะน าสนัติภาพมาสู่สังคมมนุษย(์ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะ
มะ, 2556 : 287) ดงัท่ี อลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า 
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ﭽ     ﯠﯭ    ﯯ  ﯮ   ﯰ   ﯱﯲ    ﯴ   ﯳ      ﯵ     ﯶ ﯷ ﯹ  ﯸ          ﯺ     ﯼ     ﯻ
   ﯿ  ﯾ  ﯽﭼ 
2 
ความว่า  : “และจงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในความดีและการย  าเกรงและ
อย่าได้ร่วมมือช่วยเหลือในการท าบาปและการละเมิดและจงย  าเกรง
ต่ออลัลอฮฺ  แทจ้ริงอลัลอฮฺ  เป็นผูห้นกัหน่วงในการลงโทษ”  
                                                                                  (อลัมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 2) 
ธรรมชาติของการรู้จกักนัจะน าไปสู่การเก้ือกลูกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ ท่ีหลากหลาย 




ชัว่ร้ายและหายนะทั้งหลายท่ีน าไปสู่สงคราม การแตกแยก และจุดไฟแห่งการปะทะท่ีจะท าลาย
สนัติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติในท่ีสุด (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 58) 
จากท่ีกล่าวมา เป็นท่ีชดัเจนว่าพ้ืนฐานเดิมของความสัมพนัธ์ระหว่างประชาชาติ
มุสลิมกบัประชาชาติอ่ืนนั้น คือ สันติภาพ ส่วนสงครามและการต่อสู่นั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงั 
ดว้ยมลูเหตุและปัจจยัท่ีมีผูอ่ื้นรุกรานและละเมิดพวกเขาและศาสนาของพวกเขา 





ศาสนาและระบอบการด าเนินชีวิตดว้ยความสมคัรใจ  ไม่ใช่ดว้ยการบงัคบัขู่เข็ญ อลัลอฮฺ    ได้
ตรัสว่า 
ﭽﯿ       ﰀ  ﰁ    ﰃﰂ     ﰅ ﰄ     ﰇ   ﰆ      ﰈ     ﰊ ﰉ      ﰋ     ﰌ    ﰍ





ความว่า : “ไม่มีการบงัคบัใน (การนับถือ) ศาสนา(อิสลาม) แทจ้ริงทาง
น านั้นไดป้ระจักษ์ชัดจากความคดเค้ียวแลว้ดังนั้นหากผูใ้ดได้ปฏิเสธ
ความจอมปลอมและศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  แลว้ไซร้แสดงว่าเขาไดย้ึดกบั
ปมเชือกอนัแน่นหนาแลว้และมนัจะไม่มีวนัหลุดจากไปและอลัลอฮฺ   
ทรงเป็นผูไ้ดย้นิและรู้ยิง่”  
                                             (อลับะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 256) 
เป็นส่ิงท่ีประจกัษ์ชดัในประวติัศาสตร์อิสลามว่า ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในรัฐอิสลามมี
เสรีภาพอยา่งเต็มท่ีท่ีจะเลือกนบัถือศาสนาใดก็ไดไ้ม่เคยปรากฏในประวติัศาสตร์อิสลามอนัยาวนาน
ว่ามีการบงัคบัขู่เข็ญให้ชาวยิวชาวคริสต์ หรือคนอ่ืนๆ ให้หันมานับถืออิสลาม ขอ้เท็จจริงน้ีเป็นท่ี
ยอมรับกนั แมแ้ต่ในหมู่ศาสนิกอ่ืน 
3.3 แหล่งก าเนิดสันตภิาพ 
      3.3.1 อลักุรอาน แหล่งบังเกดิของสันตภิาพ 
 การประทานอลักุรอานลงมาเพ่ือเป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิตบนโลกน้ีและโลกหน้า
ดงันั้นไม่เป็นการแปลกเลยหากเราทราบว่าธรรมนูญของอิสลามคืออลักุรอานนั้น ถกูประทานลงมา
ในค ่าคืน “อลั-ก็อดรฺ” ท่ีมีลกัษณะระบุไวใ้นอลักุรอานว่า 
 ﭽ   ﭳ        ﭲ  ﭱ  ﭰ  ﭯ  ﭮ             
9 
ความว่า “คืนนั้นเป่ียมดว้ยความศานติ จนกระทัง่รุ่งอรุณ” 
                                                                                                    (อลักอดาร์ > อายะฮฺ 5) 
 จากอายตัขา้งตน้จะเห็นไดว้่า สันติภาพนั้นมีเส้นทางมากมายท่ีก  าเนิดข้ึนจากการ
ช้ีน าของอลักุรอานในกรอบท่ีด าเนินโดยท่านศาสนทูต    และปวงสาวกท่ีไดรั้บความโปรดปราน 
รวมทั้งบรรดาผูติ้ดตามพวกเขาจวบจนวนัแห่งการตอบแทน นั่นคือ เส้นทางท่ีเป็นดา้นของการ
ปฏิบติัจริงของมนุษยใ์นการใชท้างน าของอลักุรอาน ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
  ﭽ ﮅ   ﮄ  ﮃ    ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ   ﭾ  ﭽ          ﮇ   ﮆ   
ﮈ   ﮉ   ﮊ     ﮋ   ﮌ     ﮍ        ﮎ         ﮐ  ﮏ
ﮒ  ﮑﮓﮕ  ﮔ ﮖ          ﮗﭼ 
                                                                                               59-5:











ในชีวิต แทจ้ริง ยอ่มไม่เป็นวิสัยของส านึกท่ีดีถา้หากผูใ้ดจะน าความรุนแรงและการก่อการร้ายมา
ปะติดปะต่อหรือเช่ือมโยงกบัศาสนาอิสลาม ท่ีประกาศอย่างชดัเจนในคมัภีร์อลักุรอานว่าห้ามคร่า
ชีวิตมนุษยน์อกเสียจากดว้ยเหตุท่ีถูกตอ้งชดัเจนตามหลกับญัญติัทางศาสนาและผ่านกระบวนการ
ตดัสินพิพากษา อลัลอฮฺ ไดต้รัสว่า 
ﭽ ﯴ  ﯼ      ﯻ  ﯺ  ﯹ     ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵﯽ  ﭼ                                                                                                                                                               
595                
 ความว่า : “และพวกเจา้อยา่ฆ่าชีวิตใดท่ีอลัลอฮฺ ไดห้า้มไว ้เวน้แต่ดว้ย 
                           ความถกูตอ้ง(ดว้ยเหตุท่ีอนุญาตใหก้ระท าได)้” 
                                                                                                     (อลัอนัอาม : อายะฮฺ 151) 
 ดว้ยเหตุน้ีเหล่าอุละมาอ(์ปราชญม์ุสลิม)จึงมีความเห็นว่า เป็นการตอ้งห้ามท่ีจะฆ่า
ผูใ้ดก็ตามเพียงเพราะเขาไม่ใช่ผูศ้รัทธา เพราะไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนาอิสลามอลัลอฮฺ  
ไดต้รัสว่า 
  ﭽﰂ  ﰁ    ﰀ  ﯿﰃ     ﭼ        
                                   69:                  
ความว่า :“ไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนา(อิสลาม)”  
                                                                                              (อลับะกอเราะฮฺ : อายะฮฺ 256) 







ยคุทุกสมยั ในท่ีสุดสนัติภาพก็ไดบ้งัเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์เบ็ดเสร็จดว้ยสารแห่งมุหัมมดั  ผูเ้ป็นศา
สนทูตคนสุดทา้ย  (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 42) 
ดว้ยเหตุน้ี สารแห่งฟากฟ้าจึงไดจ้บสมบูรณ์แลว้การเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุหมั
มดั  ไดท้  าให้อิสลามเป็นศาสนาท่ีครบถว้นและเป็นค าสอนท่ีสร้างสันติภาพอนัครอบคลุมและ
ย ัง่ยนืใหก้บัมนุษยชาติ เพ่ือการสร้างสนัติใหป้วงมนุษยท์ั้งในโลกน้ีและโลกหน้าอย่างแทจ้ริงในอลั
กุรอานไดก้ล่าวถึงค าวิงวอนของท่านศาสนทูตอิบรอฮีม  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงความตระหนกัของท่าน
ในเร่ืองของสนัติภาพว่า 
 ﭽ  ﰁ  ﰀ  ﯿ    ﯾ   ﯽ  ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ    ﯷ  ﯶ  ﯵ   ﰂ
  ﰇﰆ  ﰅ  ﰄ  ﰃﭼ 
                                  126                                                         
ความว่า : “และจงร าลึกถึงขณะท่ีอิบรอฮีม  ไดว้ิงวอนว่าขา้แต่องค์
อภิบาลแห่งข้าได้โปรดท าให้สถานท่ีน้ี(ดินแดนมกักะฮฺ) เป็นเมืองท่ี
ปลอดภัยและโปรดประทานปัจจัยยงัชีพแก่ชาวเมืองดว้ยผลไมต่้างๆ 
ใหก้บัผูศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ  และวนัปรโลกในหมู่พวกเขา” 






สันติ และหากเราไดไ้ตร่ตรองความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนกบันครมกักะฮฺ อนัเป็นดินแดนท่ีอิบรอฮีม 
 และอิสมาอีลไดร่้วมกนัสร้างฐานข้ึนมา และยงัไดก้ลายเป็นเมืองหลวงแห่งอิสลามจวบจนถึง
บดัน้ี นครมกักะฮฺไดรั้บขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบ(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 :  
43) เช่นท่ีปรากฏในด ารัสของอลัลอฮฺ  ว่า 
    ﭽ   ﭚ    ﭙ   ﭘ  ﭗﭼ 
                                 3                                                          
ความว่า : “และขอสาบานดว้ยดินแดนอนัสงบสุขแห่งน้ี”  
                                                                                                           (อตัตีน : อายะฮฺ 3) 
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ผูใ้ดก็ตามท่ีเขา้พ  านกัอยู ่ณ ดินแดนแห่งน้ี เขาจะไดรั้บการคุม้ครองและปลอดภยั 
น่ีคือสญัลกัษณ์แห่งอิสลามและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนในวิถีชีวิตของประชาชาติมุสลิม อลัลอฮฺ  
ไดต้รัสว่า 
  ﭽ ﮄﮃ    ﮂ  ﮁ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ   ﭼ ﮅ   ﮆ  ﮈ ﮇ
  ﮌ    ﮋ  ﮊ  ﮉﭼ 
                   67                                                              
ความว่า : “พวกเขาไม่ไดดู้ดอกหรือว่าแทจ้ริงเราไดท้ าให้ (มกักะฮฺ) เป็น
ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสงบสุขในขณะท่ีผูค้นรอบๆพวกเขากลบัถูกรุกราน
อยูเ่สมอหรือพวกเขาศรัทธาต่อความเท็จ และไดป้ฏิเสธคุณของอลัลอฮฺ 
 ”  
                               (อลัอนักาบูต : อายะฮฺ 67) 
สนัติภาพในอิสลามยงัปกคลุมดว้ยความเมตตาและความประเสริฐ อลัลอฮฺ  ได้
มีด  ารัสแก่ศาสนทูตมุหมัมดั  ว่า 
 ﭽ  ﮕ       ﮔ   ﮓ          ﮒ  ﮑ  ﮐﭼ 
107 
ความว่า  :“และเรามิไดส่้งเจา้มาเพื่ออ่ืนใด นอกจากเพื่อเป็นความเมตตา
แก่สากลโลก”  
                      (อลัอนับียาฮฺ : อายะฮฺ 107) 
อลัลอฮฺ   ไดส่้งศาสนทูตของพระองค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผื่อแผ่ความเมตตา
แก่สากลโลก พระองค์ไม่ไดต้รัสว่า “เป็นความเมตตาแก่มวลมุสลิมเท่านั้น” ท่ีเป็นเช่นน้ี เพื่อให้
ท่านศาสนทูตไดน้ ามนุษยท์ั้งมวลสู่ทางน า และไม่มีผูใ้ดท่ีไดรั้บทางน าน้ีเวน้แต่ผูท่ี้พร้อมจะรับมนั 
นัน่คือบรรดาผูเ้คารพภกัดี ถึงแมว้่าเมตตาแห่งพระองคผ์ูเ้ป็นเจา้จะกวา้งขวางครอบคลุมมนุษยชาติ
ทั้งหมดก็ตามสารแห่งอิสลามท่ีน ามาโดยท่านศาสนทูต  จึงเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติทั้งมวล 
และจะย ัง่ยนืตราบจนวนัส้ินโลก ความเมตตาคือแก่นแห่งความรัก และมนัก็ครอบรวมทั้งสากลโลก
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 46) 
อิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งความเมตตาท่ีเป็นของขวญัจากฟากฟ้าค าสอนท่ีเผื่อแผ่
ความเมตตาแก่ชาวโลก และความผาสุกอนันิรันดร์กาลตราบใดท่ีมนุษยย์ึดมัน่ในศาสนบญัญัติ
ของอลัลอฮฺ   และทางน าของท่านศาสนทูตมุหมัมดั  ผูซ่ึ้งประกาศว่าผูศ้รัทธาเป็นพี่น้องท่ีตอ้ง




มนุษยชาติทั้งมวล(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 47)โดยยึดมัน่ในค าสอนของอลัลอฮฺ  ท่ีได้
ตรัสไวว้่า 
ﭽﯜ ﯝ  ﯞ  ﯢﯡ  ﯠ  ﯟ ﯤ  ﯣ  ﯥ  ﯦ   ﯧ     ﭼ  
10                                                            
ความว่า :“แทจ้ริงเหล่าศรัทธาชนคือพ่ีนอ้งกนัดงันั้นพวกเจา้จงไกล่เกล่ีย
ประนีประนอมกนัระหว่างพี่น้องของพวกเจา้ และจงย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ
  เถิด เผือ่ว่าพวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
                                                                                                 (อลัฮุญรอต : อายะฮฺ 10 ) 
             3.3.3 ความรู้และความเข้าใจแก่นแท้ของอสิลาม คอืรากฐานแห่งสันตภิาพ 
อิสลามคือ ศาสนาของอลัลอฮฺ  ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้และทางน าจากพระองค ์
บทปฐมโองการของอลักรุอานซ่ึงมีจ  านวน  5 โองการ ท่ีอลัลอฮฺ  ทรงประทานแก่นบีมูฮมัมดั  
  เร่ิมตน้ดว้ยการบงัคบัใหท่้านนบีมฮูมัหมดัอ่านดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
 ﭽ  ﮀ  ﭿ  ﭾ  ﭽ  ﭼ  ﭻﭼ                                                         
1                       
ความว่า : “จงอ่านดว้ยพระนามของพระผูอ้ภิบาลของเจา้ผูท้รงสร้าง” 
                                                                                                          (อลัอาลกั : อายะฮฺ 1) 
จากอายตัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าอลัลอฮฺ  ทรงบงัคบัให้ท่านนบีมูฮมัหมดั  อ่าน 
ซ่ึงโดยมีค  าว่า (อิกเราะอ)์ อนัหมายถึง “จงอ่าน” ซ่ึงมีการทวนซ ้ าจ  านวน 2 คร้ังและมีค าว่า 
  (อลั-กอลมั) อนัหมายถึง“ปากกา” ปรากฏในบทปฐมโองการดงักล่าวดว้ย และคลอ้ยหลงัจาก
นั้นไม่นาน อลัลอฮฺ    ทรงประทานโองการต่อมาดงัท่ีไดต้รัสไวว้่า  
 ﭽﮉﮊ    ﮎ   ﮍ  ﮌ  ﮋﭼ 
                                                                                                                                                                                                                 1  
 ความว่า :“นูน ขอสาบานดว้ยปากกาและส่ิงท่ีพวกเจา้ขีดเขียน” 









สูงสุดในอิสลามและเป็นพรอนัประเสริฐของอลัลอฮฺ  ท่ีทรงประทานใหแ้ก่บ่าวของพระองค ์ 
ศาสนาในท่ีน้ีก็คืออิสลามอนัหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษยท่ี์ครอบคลุมและครบวงจร




มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 39) 
ในฐานะมุสลิม เราจึงมีความจ าเป็นกล่าวแก่บรรดาผูไ้ดรั้บคมัภีร์ทั้งหลายดว้ยด ารัส
ของอลัลอฮฺ  ท่ีไดก้ล่าวแก่บรรดาผูไ้ดรั้บคมัภีร์ในอลักุรอานมีความว่า 
 ﭽ  ﭚ ﭙ        ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕ   ﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ    ﭛﭼ  
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ความว่า : “โอบ้รรดาผูไ้ดรั้บคมัภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดเล่าพวกเจา้จึง
บิดเบือนความจริงดว้ยส่ิงเท็จ(ท่ีนกัปราชญข์องพวกเขาไดกุ้ข้ึน)ปกปิด
ความจริงไว ้ ทั้งๆท่ีพวกเจา้กรู้็ดีอยู”่  





สะบดัพล้ิวดว้ยความช่วยเหลือและทางน าของอลัลอฮฺ  เพราะชยัชนะท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืนั้นคือชยั
ชนะของวฒันธรรมและอารยธรรมท่ีถกูหลอมรวมเป็นวิถีชีวิตอนัประเสริฐกว่าโดยท่ีบางคร้ังผูแ้พ้
ยอมศิโรราบดว้ยความสมคัรใจ และยนิยอมใหอ้ารยธรรมของตนเองถกูกลืนโดยดุษฎีดว้ยซ ้าไป แต่
หากเป็นชยัชนะท่ีตดัสินโดยอาศยักองก าลงัท่ีเหนือกว่า หรือชยัชนะบนคราบน ้ าตา หยาดเลือด และ
ชีวิตของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัแลว้ จะไม่เป็นเพียงชยัชนะท่ีมีฐานอนัเปราะบางเท่านั้นหากเป็นการบ่ม
เพาะความเกลียดชงัและสะสมความแตกแยก ตลอดจนสร้างความร้าวฉานในสังคมอย่างไม่รู้จกัจบ














ส้ินโลก) ดว้ยความประสงคข์องอลัลอฮฺ  เพราะอิสลามไดว้างกติกาอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัเสรีภาพ
ในการนบัถือศาสนามาตั้งแต่ 1,400  ปีกว่า แลว้ดว้ยหลกัการของอลักุรอานท่ีกล่าวไว ้ 
 ﭽﰂ  ﰁ    ﰀ  ﯿﰃ     ﭼ                                                                      
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ความว่า :“ไม่มีการบงัคบัในการนบัถือศาสนา(อิสลาม)”  
                                                                                              (อลับะกอเราะฮฺ : อายะฮฺ 256) 





หลีกเล่ียงไม่ได ้ขออลัลอฮฺ  ทรงคุม้ครอง ดว้ยเหตุดงักล่าว อิสลามจึงปฏิเสธทฤษฎีของแม็กเคียว
เวลล่ีท่ียยุงใหผู้ค้นใชว้ิธีการอะไรก็ไดเ้พียงเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว ้แต่อิสลามมีค  าสอนท่ีให้
มุสลิมยดึมัน่ในระบบคุณธรรมดว้ยหลกัการท่ีว่า“การมีวตัถุประสงค์ท่ีดีไม่สามารถท าให้วิธีการท่ี
น าสู่วตัถุประสงคด์งักล่าว กลายเป็นส่ิงดีไปดว้ย” “การมีเจตนาท่ีดี จะไม่สามารถท าให้ส่ิงหะรอม
(ส่ิงตอ้งหา้ม)กลายเป็นดีได”้ 
อิสลามจึงใหค้วามส าคญักบัแนวทางและวิธีการมากกว่าท่ีจะก าชบัให้มุสลิมมุ่งแต่
เพียงบรรลุถึงเป้าหมาย เพราะการบรรลุถึงเป้าหมายเป็นเร่ืองอนาคตท่ีอลัลอฮฺ   เป็นผูก้  าหนด 
ในขณะท่ีแนวทางหรือวิธีการเป็นส่ิงปัจจุบันท่ีมุสลิมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อนั
แทจ้ริงของอิสลาม ค าถามท่ีทุกคนจะตอ้งให้ค  าตอบในวนักิยามะฮฺก็คือคุณปฏิบติัตนท่ีสอดคลอ้ง
กบัค าสอนของอิสลามมากน้อยเพียงใด อลัลอฮฺ   จะไม่ถามว่าคุณปฏิบัติหน้าท่ีอย่างประสบ
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ผลส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน เพราะดรรชนีช้ีวดัความส าเร็จท่ีแทจ้ริงของมุสลิมก็คือความส าเร็จในการ
ปฏิบติัตนและประยกุตใ์ชค้  าสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของอิสลามมากนอ้ยเพียงใดต่างหาก(อิส
มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 67) 
 อลักุรอานยงัไดก้  าชบัใหมุ้สลิมธ ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมแมก้ระทัง่ต่อฝ่ายตรงกนั
ขา้มและแมก้ระทัง่ในบรรยากาศท่ีอบอวลดว้ยอารมณ์แห่งความเคียดแคน้ ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ว่า 
  ﭽ    ﮫ   ﮪ   ﮩ   ﮨ   ﮯ   ﮮ    ﮭ   ﮬ ﮰ     ﮱ    
 ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲ ﮸        ﮻   ﮺   ﮹          ﮼﮽  
﮿  ﮾﯀    ﯆  ﯅  ﯄  ﯃  ﯂   ﯁ﭼ 
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ความว่า :“ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยดีเพื่ออลัลอฮฺ   
เป็นพยานดว้ยความเท่ียงธรรมและจงอยา่ใหก้ารเกลียดชงัพวกหน่ึงพวก
ใดท าใหพ้วกเจา้ไม่ยติุธรรม จงยติุธรรมเถิด มนัเป็นส่ิงท่ีใกลก้บัความย  า
เกรงยิง่กว่า และพึงย  าเกรง อลัลอฮฺ   เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  นั้น เป็นผู ้
ทรงรอบรู้อยา่งละเอียดในส่ิงท่ีพวกเจา้กระท ากนั” 
                                                                                        (อลัมาอิดะฮฺ : อายะฮฺ 8) 
เน่ืองจากความย  าเกรงอลัลอฮฺ  คือกุญแจแห่งความส าเร็จทั้งโลกน้ีและโลกหน้า
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับการด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมดงันั้นอลัลอฮฺ  จึง







คุณธรรม ท่ีมีบทบาทเป็นผูสื้บทอดมรดกจากเหล่าศาสนทูต พวกเขาจะช้ีแจงขอ้สงสัย อธิบายส่ิง
คลุมเครือ ตอบโตค้วามมดเท็จ ใหค้  าช้ีขาดขอ้ขดัแยง้และวินิจฉัยประเด็นต่างๆท่ีเป็นความตอ้งการ
ของประชาสังคมท่ีสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของอลักุรอานและซุนนะฮฺ(จริยวตัรท่านนบี  )อนั





สมานฉนัทแ์ละสนัติสุขอนัย ัง่ยนืขออลัลอฮฺ  ทรงประทานการช้ีน าแก่ทุกฝ่ายดว้ยเทอญ 
    3.3.4 ความยุตธิรรม คอื รากฐานของสันตภิาพ  
  คมัภีร์อลักุรอานหลายโองการได้ค  ้ าชูและปูทางส าหรับแบบแผนของสันติภาพ 
และยงัไดส้นบัสนุนใหใ้ชก้ระบวนการสันติวิธี ในการเรียกร้องคืนสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องเจา้ของ
สิทธิ ห้ามละเมิดหรือรุกรานผูอ่ื้น พร้อมกนันั้น ตอ้งด ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรม ท าดีกบัมวลมนุษย์
และสรรพส่ิงทั้ งหลาย  แม้กระทั่งกับข้าศึกในสงคราม เม่ือใดท่ีพวกเขาตอบรับการเจรจา 
ประนีประนอม ความยุติธรรมตอ้งอยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกส่วนตวั หรือความสัมพนัธ์ทาง
เครือญาติและมิตรสหายหรืออ านาจต่อรองท่ีเหนือกว่า ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ทรงตรัสว่า   
 ﭽ    ﭒ   ﭖ  ﭕ  ﭔ ﭓ ﭚ    ﭙ   ﭘ   ﭗ   ﭛ   ﭜ   ﭝ         
ﭞ ﭟﭠ    ﭤ   ﭣ  ﭢ  ﭡ   ﭺﭼ    
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ความว่า :“บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ยจงเป็นผูธ้  ารงความเท่ียงธรรมในการเป็น
พยาน เพื่ออลัลอฮฺ   แมจ้ะเป็นอนัตรายต่อตวัสูเจา้เอง หรือพ่อแม่ ญาติ
สนิทของสูเจา้ก็ตาม แมเ้ขาจะมัง่มีหรือยากจนก็ตาม”  
                                                                                                   (อนันิสาอฺ : อายะฮฺ 135) 
จากอายตัอลักุรอานข้างต้นจะเห็นได้ว่าอลัลอฮฺ  ทรงสอนให้อ  านวยความ
ยติุธรรม กบัขา้ศึกหรือศตัรูถึงแมจ้ะเป็นอนัตรายต่อตวัสูเจา้เองหรือพ่อแม่ ญาติสนิทของสูเจา้ก็ตาม 
แมเ้ขาจะเป็นคนมัง่มีหรือยากจนก็ตามเราตอ้งใหค้วามยติุธรรมโดยไม่กลวัแต่อย่างใด ดงัท่ีอลัลอฮฺ 
 ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอานว่า  
ﭽﮭﮬ ﮫ ﮪﮩﮨﮯ  ﮮﮰ﮲ ﮱ 
  ﮴  ﮳ ﮷  ﮶   ﮵﮸ ﮼﮻   ﮺  ﮹﮽  ﮾﮿﯀  ﯁ ﯂         
  ﯆  ﯅  ﯄  ﯃ﭼ 
8                            
ความว่า : “บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย จงเป็นผูด้  ารงไวซ่ึ้งความยุติธรรมในการ
เป็นพยานเพื่ออลัลอฮฺ  และจงอยา่ใหก้ารเกลียดชงัพวกหน่ึงพวกใดท า




                           (อลัมอิดะฮฺ : อายะฮฺ 8 ) 
 สรุปแลว้ การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็นรากฐานส าคญัท่ีค  ้ าชูและปู
ทางส าหรับกระบวนการสร้างสันติภาพ ฉะนั้น ในกระบวนการพูดคุยหรือเจรจา เพ่ือยุติความ
รุนแรงและสร้างสนัติภาพ ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งถือว่า การอ านวยความยุติธรรมในทุกมิติและทุกดา้น 
ตอ้งเป็นวาระท่ีส าคญัของการพดูคุยหรือเจรจา พร้อมกบัมีมาตรการในการอ านวยการความยติุธรรม
ท่ีเ ป็นรูปธรรมชัด เจน จึงจะท าให้กระบวนการพูด คุยหรือเจรจา เพื่อสันติภาพประสบ
ผลส าเร็จ แน่นอน ส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีความขดัแยง้ในเร่ืองอตัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ ผูท่ี้มีส่วนได้
เสีย หรือไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ยอ่มมีมุมมอง ความคิด ความเขา้ใจในเร่ือง
สนัติวิธี สนัติภาพและความยติุธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั  
 ดงันั้น เพ่ือให้กระบวนการพูดคุย หรือ เจรจาไดรั้บการตอบรับ สนับสนุนจาก
ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกศาสนาและชาติพนัธุ์ ข้าพเจ้าจึงเสนอ ให้รัฐจัดให้มีคณะกรรมการ
ยติุธรรมและสมานฉนัทภ์าคประชาชนชุดหน่ึง ประกอบดว้ย ผูแ้ทนประชาชนจากศาสนิกและชาติ






พดูคุย หรือ เจรจา เพื่อใหเ้กิดสนัติภาพท่ีแทจ้ริง  
หน่ึงในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนในการอ านวยการความยติุธรรมแก่ประชาชน 
เพ่ือเก้ือหนุนและส่งเสริมใหก้ารเจรจา หรือ พดูคุยเพื่อสนัติภาพประสบผลส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั
หลกัการอิสลาม ก็คือ การใหค้วามยุติธรรมในทางสังคม ภาครัฐไม่ควรละเลยการให้หลกัประกนั
ทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือและเยียวยาแก่บรรดาผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ยติุธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยยีวยาในดา้นจิตใจ การศึกษา 
คุณภาพชีวิตและรายไดข้องครอบครัวผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 
3.4 ความสัมพนัธ์ต่างๆ เงาสะท้อนอุดมการณ์สันตภิาพในอสิลาม 
 นอกจากการเรียกร้องเชิญชวนและสั่งสอนในเร่ืองสันติภาพแล้วอิสลามยงัได้บัญญัติให้
อุดมการณ์น้ีเป็นมลูฐานแห่งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและประเทศต่างๆ อีก




ความสัมพนัธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านสัญชาติ สีผิว ภาษา และ
มาตุภูมิหรือแมจ้ะแตกต่างดา้นฐานะหรือยศถาบรรดาศกัด์ิ พวกเขาจะยนืหยดับนหลกัการอนัมัน่คง
ท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการศรัทธาในอลัลอฮฺ  และความเป็นพี่นอ้งร่วมศาสนา ความรู้สึกเป็นพี่น้อง
ในบรรดาชาวมุสลิมดว้ยกนั จึงเป็นแขนงหน่ึงของการศรัทธาท่ีแยกออกจากกนัไม่ได ้(ฮามีดะห์ฮา
ซนั โต๊ะมะ, 2556 : 302 อา้งถึงใน Harun Yahya, 2004 : 69) ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัสว่า 
 ﭽﯟ  ﯞ  ﯝ  ﯜﯡ  ﯠﯢﯦﯥﯤ  ﯣ  ﯧﭼ  
                                          10                                                       
ความว่า : “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้นเป็นพ่ีนอ้งกนัดงันั้นพวกเจา้จงไกล่
เกล่ียประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทั้ งสองฝ่ายพวกเจ้าและจงย  า
เกรงอลัลอฮฺ  เถิด เพื่อว่าพวกเจา้จะไดรั้บความเมตตา” 
                          (  อลัฮุญรอต > อายะฮฺ 10)    
 ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างมุสลิมกบัชนต่างศาสนิก ก็คือ การท าความรู้จกักนั การ
เคารพและใหเ้กียรติกนั การช่วยเหลือบริการและอ านวยความสะดวก การใหสิ้ทธิเสรีภาพและความ
เป็นธรรมในทุกๆ ดา้น ซ่ึงจะเป็นประตูน าไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลและเอ้ืออาทรกนั(มสัลนั มาหะ
มะ, 2007 : 67) อลัลอฮฺ ไดต้รัสว่า 
  ﭽ  ﭼ ﭻ ﭺ  ﭹ  ﭸ   ﭷ   ﭶ  ﭵ ﭾ   ﭽ ﭿ ﮀ     ﮁ 
ﮅ  ﮄ  ﮃ  ﮂﮆ    ﮋ  ﮊ  ﮉ   ﮈ  ﮇﭼ  
                                      13                                                       
ความว่า : “มนุษยชาติเอ๋ย แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จากเพศชายและเพศ
หญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และตระกูลเพื่อจะไดรู้้จักกัน
แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิง่ในหมู่พวกเจา้ ณ อลัลอฮฺ  นั้นก็คือ ผูท่ี้มีความย  า
เกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺ  นั้ นเป็นผูท้รงรอบรู้อย่าง
ละเอียดถ่ีถว้น” 
          (อลัฮุญรอต > อายะฮฺ 13)   
        3.4.1 อสิลามกบัการคุ้มครองและเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
                      อิสลามได้สั่งสอนมนุษยทุ์กคนให้เคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
กล่าวคือ สิทธิในชีวิต ทรัพยสิ์น การเลือกวิถีชีวิตและการนบัถือศาสนาตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและ
จะละเมิดไม่ได ้ภายใตห้ลกัการท่ีว่า“เป็นเพื่อมนุษยด์ว้ยกนัโดยไม่ค  านึกถึงความแตกต่างทางศาสนา 
ภาษา สีผวิและเช้ือชาติ”(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 2556 : 303) อลัลอฮฺ   ไดต้รัสอีกว่า 
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 ﭽ ﮎ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ    ﮓ ﮒ  ﮑ ﮐ ﮏﮙ ﮘ   
  ﮠ  ﮟ  ﮞ  ﮝ  ﮜ   ﮛ  ﮚﭼ  
                                                          ;7                                                     




                               (อลัอิสเราะอฺ  > อายะฮฺ 70)   
3.4.2 สงครามคอืทางออกสุดท้ายและความจ าเป็นอนัหลกีเหลีย่งไม่ได้ 
  เน่ืองจากศกัด์ิศรีและสิทธิแห่งความเป็นมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครอง ดงันั้น
การละเมิดคุกคาม ตดัทอนและบิดเบือนสิทธิดงักล่าว ถือว่าเป็นการกระท าความผิดและละเมิดต่อ
บุคคลน่ีคือ มลูเหตุท่ีแทจ้ริงท่ีอิสลามปฏิเสธความขดัแยง้และสงครามไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม เพราะ
มันเป็นการละเมิดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมและบริสุทธ์ิของมนุษย ์
นอกจากนั้นสงครามยงัเป็นมลูเหตุใหเ้กิดการท าลายส่ิงดีงามและคุณค่าต่างๆ ของชีวิตมนุษยอี์กดว้ย 
อิสลามจึงห้ามการท าสงครามเพื่อการขยายรัฐและดินแดนขยายอ านาจและอิทธิพล ตลอดจน
สงครามล่าอาณานิคม”(ฮามีดะห์ฮาซนัโต๊ะมะ, 2556 : 304) อลัลอฮฺ  ไดต้รัสอีกว่า 
 ﭽ   ﯧ     ﯨ     ﯫ   ﯪ   ﯩ   ﯬ ﯮ  ﯭ    ﯯ    ﯰ    ﯱ    ﯲﯳ      ﯴ
  ﯶ   ﯵﭼ  
                         <7                                                     
 ความว่า : “นั่นคือท่ีพ  านักแห่งวนัอาคีเราะฮฺเราไดเ้ตรียมมนัไวส้ าหรับ
บรรดาผูท่ี้ไม่ปรารถนาหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อการเสียหารและ
บั้นปลายยอ่มเป็นของบรรดาผูย้  าเกรง” 
                 (อลักอศอ็ศ > อายะฮฺ 83)  
 อิสลามยงัหา้มการท าสงครามท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างความวิบติัและความเสียหาย
ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า  
ﭽ   ﯔ  ﯓﯕ ﯗﯖ   ﯘ ﯚﯙﯛ    ﯜﯝ ﯞﯟ 
             ﯣ  ﯢ  ﯡ   ﯠﭼ  
                                              9:                                                     
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 ความว่า : “และพวกเจา้อย่าก่อความเสียหารไวใ้นแผ่นดินหลงัจากไดม้ี
การปรับปรุงแก้ไขมนัแลว้ และจงวิงวอนขอต่อพระองค์ดว้ยความย  า
เกรง และความปรารถนาอนัแรงกลา้แทจ้ริงความเอน็ดูเมตตาของอลัลอฮฺ  
 นั้นใกลก้บัผูก้ระท าดีทั้งหลาย” 
                       (อลัอะอฺรอฟ > อายะฮฺ 56)   
สงครามถึงแมเ้ป็นส่ิงท่ีอนุญาตในอิสลามแต่ไม่สนับสนุนโดยสินเชิง และห้ามให้





เขาตอ้รับผดิชอบในผลแห่งการกระท านั้น ทั้งในดา้นศาสนบญัญติัและกฎหมายท่านนบีมุฮมัมดั   
พยายามใคร่ครวญหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพ่ือหลีกเล่ียงจากการท าสงครามไม่อนุมติัให้เกิดข้ึน เวน้แต่
ดว้ยเหตุผลและเง่ือนไขท่ีจ  าเป็นอนัหลีกเล่ียงไม่ไดจ้าก 3 ประการดงัน้ี(ฮามีดะห์ฮาซนัโต๊ะมะ, 2556 
: 305) 
(ก) เพื่อปกป้อง ป้องกนัตวัเองจากการรุกรานและการคุกคาม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ตรัส
ว่า  
ﭽﯵ  ﯴﯳﯲ ﯱﯰﯯﯶﯷﯹ ﯸ  ﯺ       ﯼ
   ﯽﭼ 
                    5=7                                                     
ความว่า  : “และพวกเจา้จงต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺ  ต่อบรรดาผูท้  า
ร้ายพวกเจา้และจงอย่ารุกรานแทจ้ริงอลัลอฮฺ   ไม่ทรงชอบบรรดาผู ้
รุกราน” 
         (อลับะเกาะเราะฮฺ > อายะฮฺ 190)   
(ข) เพื่อปกป้อง ป้องกนัตวัเองจากการกดข่ี ทารุณ ข่มเหง รังแกจากผูก้ดข่ี และผู ้
อธรรมดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 
ﭽ  ﭑﭒ ﭔﭓ ﭕ ﭗﭖ   ﭚ ﭙﭘ     ﭛ ﭜ ﭟ 
 ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ   ﭤ   ﭣ  ﭢ ﭡ ﭠ   ﭮ   ﭭ   ﭬ   ﭫ   ﭪ
  ﭰ  ﭯﭼ  
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75                                                     
ความว่า : “มีเหตุใดเกิดข้ึนแก่พวกเจา้กระนั้นหรือ? ท่ีพวกเจา้ไม่สู้รบใน





         (อนันิสาอ ์> อายะฮฺ 75)   
 (ค) เพื่อคุม้ครองและปกป้องสิทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ว่า 
 ﭽ ﯕ  ﯖ    ﯘ  ﯗ   ﯛ  ﯚ      ﯙ   ﯜ   ﯝ        ﯞ     ﯟ
  ﯦ  ﯥ  ﯤ  ﯣ  ﯢ  ﯡ  ﯠﭼ  
                                                     7=                                                     
 ความว่า : “และพวกเจา้จงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีการปฏิเสธ
ศรัทธาใดๆ ปรากฏข้ึนและการอิบาดะฮฺชนิดนั้น ตอ้งเป็นสิทธ์ิของอลัลอ
ฮฺ   เท่านั้น ถา้หากพวกเขาหยดุย ั้งแน่นอน อลัลอฮฺ  นั้นทรงเห็นใน
ส่ิงท่ีพวกเขากระท า” 
                         (อนัฟาล > อายะฮฺ 39)   
 จากค าอธิบายขา้งตน้ ท าใหเ้ราทราบและเขา้ใจถึง กฎเกณฑข์องสงครามในรูปแบบ
ต่างๆ ตามท่ีอิสลามไดบ้ญัญติัไว ้อยา่งไรก็ตาม เม่ือฝ่ายศตัรูไดข้อสงบศึกและยติุสงคราม อิสลามสั่ง
ใชใ้ห้กองทัพมุสลิมเห็นชอบและหยุดการท าสงคราม แมจ้ะถูกมองว่าเป็นฝ่ายท่ีเสียเปรียบก็ตาม 
หากยงัคงท าสงครามต่อไป ก็ถือว่าเป็นการกระท าท่ีหะรอมหรือท่ีตอ้งห้ามและมีความผิดอย่างแรง
(ยสุูฟ อลัก็อรฎอวีย,์ 2549 : 57) ดงับทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานอย่างมากมาย 
บางส่วนจากนั้นมีดงัน้ี 
(ง) อลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า  
 ﭽﮩ   ﮨ  ﮧ ﮦ  ﮥ ﮤ  ﮣﮢ  ﮡ ﮠﮟﮪ        ﮫ
ﮬ      ﮮ  ﮭ   ﮯ    ﮰ  ﮲   ﮱ     ﮳       ﮴   ﮵     ﮶    ﮷  ﮸      ﮹
 ﯂ ﯁  ﯀   ﮿  ﮾     ﮽   ﮼      ﮻   ﮺ ﯄﯃         ﯅ﭼ  









แลว้ไซร้ อลัลอฮฺ  ก็ไม่ทรงใดแก่พวกเจา้ท่ีขจดัพวกเขาได”้ 
        (อนันิสาอ ์> อายะฮฺ 90 )                 




ภาวะสงครามก็ตาม อิสลามไม่สนใจผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหลงัจากมีการประนีประนอม 
อิสลามจึงไม่พยายามท่ีจะไปสืบคน้ความตั้งใจท่ีแทจ้ริงของคู่สงครามท่ียอมประนีประนอมว่ามี
วตัถุประสงคช่์อนเร้นบางอยา่งหรือไม่ อิสลามจึงจะตอบรับการประนีประนอมหยดุสงครามโดยไม่
มีขอ้แมใ้ดๆ ทั้งส้ิน เพราะสนัติภาพเป็นคุณลกัษณะของอลัลอฮฺ  ในขณะท่ีการรุกราน สงคราม
และอารมณ์นั้นเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของเหล่ามารร้าย ดงัท่ีอลักุรอานไดร้ะบุไวว้่า  
ﭽﯻ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ   ﯽ  ﯼﰄ     ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ  ﰅﭼ  
                                                     61                                                     
 ความว่า :“และหากพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแลว้เจา้ก็
จงโอนอ่อนตามเพ่ือการนั้นด้วยและจงมอบหมายแด่อลัลอฮฺ  เถิด 
แทจ้ริงนั้นพระองคคื์อทรงไดย้นิ ทรงรอบรู้” 
                        (อลัอมัฟาล > 61)  
                    อายะฮฺอลักุรอานดงักล่าว สามารถวิเคราะห์ไดว้า้อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพท่ี
มุ่งมัน่โนม้นา้วจิตใจผูค้นดว้ยการใชเ้หตุผล การสานเสวนาและเจรจาไม่ใช่การใชพ้ลงัก  าลงัอิสลาม
เผยแพร่ดว้ยพลงัแห่งปัญญาไม่ใชพ้ลงัอ  านาจของผูค้รองก าลงัท่ีเหนือกว่า เป้าประสงค์อนัสูงส่งของ
อิสลามคือ การน ามาช่ึงสนัติสุขยงัมวลมนุษยถึ์งแมจ้ะเป็นคนต่างศาสนาก็ตาม (อุมรั อุบยัดฺ หะสะ





ยสุูฟ อลัก็อรฏอวี (2549 : 9)ไดอ้ธิบายอย่างชดัเจนพร้อมยกหลกัฐานจากอลักุรอาน
อีกว่าเมื่ออิสลามอนุญาตให้ท าสงคราม เน่ืองมีเหตุผลท่ีจ  าเป็น ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้อิสลามไดว้าง
กฏเกณฑแ์ละกรอบของการท าสงครามท่ีบญัญติัไวใ้นอลักุรอาน และตามแนวทางของท่านนบีมุฮมั
มดั  บรรดาเศาะหาบะฮฺ และผลการวินิจฉยัของบรรดาอุละมาอใ์นการน ามาเป็นบรรทดัฐาน การ
ปฏิบัติชาวมุสลิม อิสลามอนุญาตให้ทหารมุสลิมฆ่าเฉพาะทหารในสมรภูมิเท่านั้น ไม่อนุญาต
ส าหรับชีวิตเลือดเน้ือของประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสงคราม ไม่วาดว้ยเง่ือนไข
และเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนั้น อิสลามยงัห้ามมิให้ฆ่าสตรี เด็ก คนป่วยและบาดเจ็บ คนชรา 
นักบวชหรือบาทหลวง ผูท่ี้ก  าลงัปฏิบติัศาสนกิจ ห้ามฆ่าเชลยศึก ห้ามทรมานและหั่นอวยัวะของ




3.4.4 อสิลามเรียกร้องและเชิญชวนสู่การกระท าความดีอย่างสง่างาม 
 อิสลามไดบ้ญัญติัให้มุสลิมรักษาความยุติธรรม ห้ามการกดข่ี ขมเหง และเอารัดเอา
เปรียบบุคคลอ่ืน ค  าสอนและค าเรียกร้องเชิญชวนอนัสูงส่งและบริสุทธ์ิของอิสลาม มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความรักใคร่ ปรองดองการใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูกนั การควบคุมตนเอง การเสียสละ การไม่
เห็นแก่ตวัและโลภ อนัเป็นปัจจยัท่ีน าพามนุษยช์าติไปสู่ชีวิตท่ีสมบูรณ์ พูนสุข สมานฉันท์ กลม
เกลียว มีความเป็นพ่ีนอ้ง รักใคร่ผกูผนักนัอยา่งแน่นแฟ้นและเอ้ืออาทรกนั นอกจากนั้นอิสลามยงัได้
สั่งสอนให้เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น ยอมรับในคุณค่าและส่ิงท่ีดีกว่า พร้อมทั้งยึดมัน่ว่า 
สติปัญญานั้นเป็นหนทางเดียวท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย อิสลามไม่มีการบงัคบัใชใ้น
ดา้นต่างๆ ของหลกัการศาสนาแต่อย่างใด เช่น หลกัการศรัทธามัน่หรืออะกีดะฮฺและการนับถือ
ศาสนา อีกทั้งยงัไดเ้ปิดโอกาสและใหสิ้ทธิเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและวิถีชีวิตโดยใชส้ติปัญญา
อยา่งไตร่ตรองและไม่เดือดร้อนผูอ่ื้น(ฮามีดะห์ฮาซนั โต๊ะมะ, 2556 : 296) ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
วา่ 
 ﭽ ﰁ ﰀ   ﯿ   ﰂ ﰃ   ﰇ  ﰆ ﰅ  ﰄ ﰈ ﰉ    ﰋ ﰊﰍ ﰌ    
ﰕ  ﰔ  ﰓ  ﰒ  ﰑ  ﰐ   ﰏ  ﰎﰖ   ﰗ      ﰚ  ﰙﭼ  
                                                     69:                                                     
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ความว่า : “ไม่มีการบงัคบัใดๆ ใหน้บัถือในศาสนาอิสลาม แน่นอนความ
ถกูตอ้งนั้น ไดเ้ป็นท่ีกระจ่างแจง้จากความผดิดงันั้นผูใ้ดปฏิเสธศรัทธาต่อ
อฏัฏอฆตูและการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  แลว้แน่นอนเขาไดย้ดึห่วงอนัมัน่
คงไวแ้ลว้โดยไม่มีการขาดใดๆเกิดข้ึนแก่มนัและอลัลอฮฺ  นั้นเป็นผู ้
ทรงไดย้นิ ผูท้รงรอบรู้” 
           (อลับาเกาะเราะฮฺ >  61)  
ท่านนบีมุฮมัมดั  เป็นเพียงผูน้  าริสาละฮฺอิสลามมาเผยแผ่ เชิญชวน ตกัเตือนแจง้
ข่าวดี และแจง้ข่าวร้ายต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้น ส าหรับศรัทธาชนท่ีด ารงมัน่ปฏิบติัตามค าสั่งใช้
ของอลัลอฮฺ   จะไดรั้บข่าวดีคือเป็นชาวสวรรค์ ส่วนผูท่ี้ฝ่าฝืน ละเมิด ท าบาปใหญ่และผูป้ฏิเสธ
ศรัทธาจะไดรั้บข่าวร้ายคือเป็นชาวนรก ส่วนการใหฮี้ดายะฮฺหรือช้ีน านั้น พระองค ์องค์เดียวเท่านั้น
ท่ีทรงสามารถช้ีและน(ยสุูฟ อลัก็อรฎอวีย,์ 2549 : 57-60 ) ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ    
ไดต้รัสว่า 
 ﭽ ﭥ      ﭤ   ﭣ   ﭢ  ﭡ   ﭠ  ﭟ   ﭞ     ﭝ   ﭜ   ﭛ           ﭦ    
  ﭩ  ﭨ  ﭧﭼ  
                                  89-8:                                                     
 ความว่า : “โอน้บีเอ๋ย ! แทจ้ริงเราไดส่้งเจา้มาเพื่อให้เป็นพยานและผูแ้จง้
ข่าวดีและผูต้กัเตือน(45) และเป็นผูเ้รียกร้องเชิญชวนสู่อลัลอฮฺ  ตาม
พระบญัชาของพระองคแ์ละเป็นดวงประทีปอนัแจ่มจรัส” 
                              (อลัอะหฺซาบ > 45-46)  
สรุปไดว้่า ความหมายและความส าคญัของสันติภาพโดยทัว่ไปคือ การท่ีสังคมใช้
ชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุขไม่ท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกนั ไม่ระแวงต่อกนั เคารพในความคิด
ท่ีแตกต่างกนั และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดไดด้ว้ยความยุติธรรมและ
สนัติภาพ ส่วนสนัติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงช้ีน าบุคคลท่ีขวนขวาย
ความโปรดปรานอนัเป็นหนทางแห่งสนัติภาพและอลัลอฮฺ  ไดส่้งศาสนฑูตเพื่อมาเป็นแบบอย่าง
ในการสร้างสนัติภาพในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกน้ีและโลกอาคีเราะฮฺ (ชีวิต
หลงัความตาย)  อลัลอฮฺ  ไดแ้จง้ข่าวดีส าหรับบรรดาผูศ้รัทธาท่ีประกอบคุณงามความดี มุ่งรักษา
สันติภาพและเผยแผ่ความสงบสุข พวกเขาได้รับการตอบแทนจากอลัอฮฺ   ดว้ยสรวงสวรรค์
ดินแดนแห่งความสันติสุขในวนัท่ีพวกเขาไดพ้บกบัพระองค์อย่างสันติ ดงันั้นอิสลามเป็นศาสนา
แห่งความสนัติภาพอยา่งแน่นอน ซ่ึงเป็นค าท่ีบรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ไดก้ล่าวค าทกัทาย อสัสลาม 
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และเป็นพระนามของอลัลอฮ  ค าหน่ึง ส าหรับสันติภาพของบรรดาผูศ้รัทธานั้นแน่นอนก็คือ
สวนสวรรคน์ั้นเอง เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการตอบแทนในการท าความดีในโลกน้ีเราเรียกว่า “ดารุสส
ลาม” ส าหรับสันติภาพนั้นจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีความพยายามเรียกร้องอย่างจริงใจต่ออ านาจ
สูงสุด ใหย้อมรับในส่ิงท่ีเราตอ้งการ ถา้ส่ิงนั้นไม่เป็นส่ิงท่ีตอ้งหา้มกฎขอ้บญัญติัของศาสนาอิสลาม 
ส าหรับสงัคมบา้นเราทุกวนัน้ี โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เราจะหาความมีคุณธรรม  จริยธรรม
ดว้ยใจจริงแทบจะหาไม่ไดเ้ลย ต่างคนต่างตอ้งการผลประโยชน์ และอ านาจมากเกินไป จนท าให้
ประชาชนเรานั้น ถูกกดข่ีคมเหง หาความสันติภาพไม่ไดอ้ย่างส้ินเชิง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง







ของตน ปราศจากความอิจฉาริษยาผูอ่ื้นปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี












  4.1.1ขอ้มลูกลุ่มประชากรของการวิจยั เป็นกลุ่มประชากรในมหาวิทยาลยัฟาฏอนี คือ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง บุคลากรและนกัศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 4,502 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจัยคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งหมด 372 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม1ผูบ้ริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์จ านวน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคล 
ไดต้อบรับการสัมภาษณ์ทั้ง5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และกลุ่ม 2 บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีไดต้อบแบบสอบถามและส่งคืน จ  านวน 367คน คิดเป็นร้อยละ100.00 ซ่ึง
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกูล, 1973 : 725)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากจ านวนบุคลกร
และนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด  
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุต  าแหน่ง 
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน น าเสนอในรูปตารางตั้งแต่ตารางท่ี 11- 15  
ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนค่าร้อยละ เพศ 
 
                         เพศ                                จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ชาย                                                        217                                           59.13 
    2. หญิง                                                      150                                            40.87 
                          รวม                                     367                                          100.00 
จากตารางท่ี 11 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
พบว่า บุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพศชาย มีจ  านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 59.13




ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนค่าร้อยละ อาย ุ
                         อาย ุ                               จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ต  ่ากว่า 22 ปี                                           219                                           59.67 
    2. 22-35 ปี                                                  75                                            20.44 
    3. 36-45 ปี                                                  58                                            15.80 
    4. 46-55 ปี                                                  15                                            04.09 
    5. มากกว่า 56  ปีข้ึนไป                               0                                             00.00 
                          รวม                                     367                                          100.00 
                     จากตารางท่ี 12 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนี ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 22 ปี มี
จ  านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 59.67 อายุระหว่าง 22-35 ปี มีจ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 
อายรุะหว่าง 36-45 ปี มีจ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 อายุระหว่าง 46-55 ปี มีจ  านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 04.09 และอายมุากกว่า 56 ปีข้ึนไป มีจ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 
ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนค่าร้อยละ ต าแหน่ง 
                         ต  าแหน่ง                                จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. นกัศกึษา                                                      280                                           76.29 
    2. บุคลากรสายวิชาการ                                    23                                             06.27 
    3. บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ                   104                                           28.34 
                                 รวม                                     367                                          100.00 
จากตารางท่ี 13 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ต าแหน่งนักศึกษามีจ  านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 76.29 ต  าแหน่ง
บุคลากรสายวิชาการมีจ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 06.27 ต  าแหน่งบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มีจ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 
ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนค่าร้อยละ ระดบัการศึกษา 
                         ระดบัการศกึษา                 จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ปริญญาตรี                                               358                                            97.55 
    2. ปริญญาโท                                                9                                               02.45 
    3. ปริญญาเอก                                               0                                               00.00 
                            รวม                                     367                                            100.00 
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                     จากตารางท่ี 14 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีจ  านวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 97.55 ปริญญาโทมีจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 02.45 ปริญญาเอกมีจ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 
ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนค่าร้อยละประสบการณ์ในการท างาน 
    ประสบการณ์ในการท างาน                   จ านวน(คน)                                  ร้อยละ 
    1. ต  ่ากว่า 1 ปี                                                16                                            04.36 
    2. 1-5  ปี                                                       307                                          83.65 
    3. 6-10  ปี                                                     27                                            07.36 
    4. 11  ข้ึนไป                                                 17                                            04.63 
                            รวม                                     367                                          100.00 
                  จากตารางท่ี 15 แสดงขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากรและนกัศึกษามหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 1 ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 04.36 มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 1-5 ปี มีจ  านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 83.65 มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี มีจ  านวน 




        การวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยดา้นต่างๆ คือ 1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร 2) ดา้นการเปิด
หลกัสูตร 3) ดา้นการผลิตบณัฑิต ผูว้ิจยัขอน าเสนอในรูปตาราง ตั้งแต่ตารางท่ี 16- 19 
ตารางท่ี 16  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในภาพรวมและรายดา้นดงัน้ี 
                                  บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี                         ระดบัการปฏิบติั 
 ดา้นท่ี                       ในการสร้างสนัติภาพในสาม ล าดบัท่ี 
                                  จงัหวดัชายแดนภาคใต ้              xˉ                  S.D.           แปลผล 
    1. ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร                                   03.91                 0.408            มาก               1 
    2. ดา้นการเปิดหลกัสูตร                                         03.71                 0.294            มาก               2 
    3. ดา้นการผลิตบณัฑิต                                           03.74                 0.320            มาก               3 
                          ภาพรวม                                           03.87                 0.107            มาก 




สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก  (xˉ =3.91 ) รองลงมา คือ ดา้น
การผลิตบณัฑิต อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.74 ) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.71 )  
ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            xˉ             S.D.         แปลผล 
1. ผูบ้ริหารส่งเสริมใหม้หาวิทยาลยัเป็นองคก์รหลกั      04.03 0.890  มาก  6 
   ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาค 
   ใตใ้นมิติของอิสลาม                           
2. ผูบ้ริหารมีแนวคิดท่ีจะผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพท่ี          04.23 0.898  มาก  4 
สามารถสร้างสนัติภาพในชุมชนของตนเองและ 
ในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้     
3. ผูบ้ริหารมีการปลกูฝังใหบุ้คลากรและนกัศกึษา        04.43 0.678  มาก          2 
   ใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างสนัติภาพ    
4. ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัใหบุ้คลากรและนกัศกึษามี      04.57 0.626  มากท่ีสุด 1 
ความต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อ 
น าไปสู่สงัคมแห่งสนัติภาพ 
5. มีความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของ            03.20 1.157          ปานกลาง 14 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ  
6. ผูบ้ริหารมีนิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสร้าง        04.10 1.062  มาก  5 
 สรรคส่ิ์งใหม่ ๆ อยูเ่สมอ                 
7. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมกีารศึกษาหา          03.97 0.928  มาก  7 
    ความรู้เพ่ิมเติมสม ่าเสมอ        
 
 
ตารางท่ี 17  (ต่อ) 
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                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            xˉ             S.D.         แปลผล 
8. ผูบ้ริหารส่งเสริมการเรียนรู้ท าใหบุ้คลากรเพ่ิม         03.47 1.306  ปานกลาง 13 
   ความสามารถและศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
   ใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการไดจ้ริง 
9. ผูบ้ริหารสามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดอิสลามเขา้           04.40       0.670  มาก  3 
    กบัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเกิด 
    สนัติภาพ 
10. ผูบ้ริหารสามารถปรับรูปแบบวิธีการคิดและ             03.83  1.085  มาก  9 
     วิธีการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
     ของมหาวิทยาลยั 
11. ผูบ้ริหารพร้อมรับขอ้มลูใหม่ๆ เพื่อน ามา             03.49 0.960  มาก  12 
     พฒันาวิธีการคิดในการสร้างสนัติภาพของ 
     ตนน าไปสู่สงัคมแห่งสนัติภาพ 
12. ผูบ้ริหารมีการรณรงคก์ารสร้างสนัติภาพใน             03.65 0.980  มาก  10 
    มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเองและนอกพ้ืนท่ี 
13. ผูบ้ริหารเนน้การสอนเร่ืองสนัติภาพและแนว          03.93  1.048          มาก  8 
     ทางการสร้างสนัติภาพในกบับุคลากรและนกัศึกษา 
14. มีการส่งเสริมการสร้างสนัติภาพกบัมนุษย ์            03.57       1.331  มาก  11 
      และสรรพส่ิงต่างๆ 
                          ภาพรวม                                               03.91          0.408           มาก 
จากตารางท่ี 17 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.91) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดันให้บุคลากรและ
นกัศึกษามีความต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด  (xˉ =4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการสร้างสันติภาพ อยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.43 )  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มี
ความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยู่ในระดบั ปานกลาง 
(xˉ =3.20 )  
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ตารางท่ี 18  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการเปิดหลกัสูตร 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นการเปิดหลกัสูตร  ล าดบัท่ี 
                                                                                            xˉ            S.D.           แปลผล 
1. เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพ          04.13  0.819         มาก  1 
    สนัติศึกษา และสนัติวิธี 
2. เป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บรองมาตรฐานสากลและ         03.93 1.048  มาก  4 
    สามารถน าไปใชก้บัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆได ้    
3. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้            03.57        1.331  มาก  10 
    และความรุนแรงในระดบัครอบครัว ชุมชน ชาติ 
    และระหว่างประเทศได ้
4. เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา            04.07 0.980  มาก  2 
   การศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อ 
   ใหเ้กิดสนัติภาพได ้
5. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตนกัศึกษาท่ีไดผ้ล          04.03 0.964  มาก  3 
   จริงและสามารถเป็นแบบอยา่งกบัคนในสงัคม 
   ในการสร้างสนัติภาพได ้
6. มีการเปิดหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างสนัติภาพใน        03.80  1.95  มาก  6 
   สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมทัว่ไปได ้                
7. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างจิตส านึกและ        03.60         1.404  มาก  9 
   จิตวิญญาณในการสร้างสนัติภาพ        
8. เป็นหลกัสูตรท่ีมีการเนน้หนกัในดา้นจริยธรรม        03.83         1.234  มาก  5 
   และการปฏิบติัไดจ้ริง 
9. เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างสนัติภาพไดทุ้กมิติ         03.70         1.179  มาก  7   
 
   
 
ตารางท่ี 18  (ต่อ) 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
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 ขอ้ท่ี                       ดา้นการเปิดหลกัสูตร  ล าดบัท่ี 
                                                                                              xˉ          S.D.         แปลผล 
10. เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างของอิสลาม หลกัการ        03.65 0.980         มาก  8     
   ศรัทธา หลกัการปฏิบติั วิถีการปฏิบติัอิสลามในชีวิต 
   ประจ าวนัและผลของการปฏิบติัในเชิงจิตวิญญาณ 
   และ ระบบต่างๆในอิสลาม 
11. มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ี                03.16  0.970         ปานกลาง 13 
    ปรากฏอยูใ่นอลักุรอาน และซุนนะฮฺ และ 
    สิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ 
12. ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี          03.29 0.910  มาก  12 
   สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัศึกษา 
   เพื่อใหเ้กิดสนัติภาพ    
13. เป็นหลกัสูตรท่ีใหค้วามส าคญัและเนน้การ                 03.49 0.96  มาก  11 
   จดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธี 
                          ภาพรวม                                                 03.71         0.294             มาก 
จากตารางท่ี 18 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นการเปิดหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพ
สันติศึกษา และสันติวิธี อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (xˉ =4.13) รองลงมา คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา สังคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อให้เกิดสันติภาพได ้ อยู่ใน
ระดบัมาก (xˉ =4.07)ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏ





ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นการผลิตบณัฑิต 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
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 ขอ้ท่ี                       ดา้นการผลิตบณัฑิต  ล าดบัท่ี 
                                                                                             xˉ           S.D.         แปลผล 
1. เป็นองคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง                  04.00 1.050  มาก  2 
2. มีการส่งเสริมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง     03.60 1.303  มาก  10 
    เช่น การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน 
3. สนบัสนุนขวญัและก าลงัใจส าหรับนกัศกึษาท่ีมี        03.70 1.179  มาก  7 
    ผลการเรียนดีและประพฤติดี           
4. มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตตรงตามความ        03.80 1.095  มาก  5 
   ตอ้งการขององคต่์างๆ ในการสร้างสนัติภาพใน 
    สามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ด ้
5. ใหอ้งคก์รภายนอกเขา้มาจดักิจกรรมแลกเปล่ียน        03.87 1.196  มาก  3 
   เพื่อใหเ้กิดแนวคิดเร่ืองสนัติภาพได ้
6. เป็นองคอ์งท่ีด  ารงไวซ่ึ้งแบบอยา่งขององคก์รอ่ืนๆ       03.83 1.037  มาก  4 
   ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาค 
   ใตส้งัคมทัว่ไปได ้
7. มีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยผา่นศาสตร์และ     03.67 1.155  มาก  9 
   ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเพ่ือใหผู้เ้รียนมีวิธีการด ารงชีวิต 
   ตามหลกัการศาสนาอิสลาม 
8. มีการส่งเสริมใหอ้งคก์ารบริหารนกัศึกษามีบทบาท     03.73 1.363  มาก  6 
  ในการสร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
9. มีการส่งเสริมใหส้โมสรนกัศึกษามีบทบาทในการ     03.67 1.184  มาก  8 
   สร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
10. มีการส่งเสริมใหชุ้มนุมต่างๆ มีบทบาทในการ        03.56 1.366  มาก  11 
   สร้างสนัติภาพทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลยั 
11. มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ        03.43 1.382  ปานกลาง     12 
   ทั้งในและนอกประเทศในเร่ืองเก่ียวกบัสนัติภาพ 
ตารางท่ี 19  (ต่อ) 
                                                                                                               ระดบัการปฏิบติั 
 ขอ้ท่ี                       ดา้นการผลิตบณัฑิต  ล าดบัท่ี 
                                                                                             xˉ            S.D.          แปลผล 
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12. มีการส่งเสริมการสร้างสนัติภาพในกิจกรรม          03.20 1.1570 มาก  13 
   ฮาลาเกาะฮฺใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา 
13. มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่น        04.57 0.628  มากท่ีสุด 1 
   น าในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน 
   ภาคใตแ้ละสงัคมโลกได ้
                          ภาพรวม                                                03.74          0.320             มาก 
จากตารางท่ี 19 พบว่าโดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ดา้นการผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก (xˉ =3.74) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่นน า
ในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (xˉ 
=4.57 ) รองลงมา คือ เป็นองคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.00 )  ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การส่งเสริมการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺให้กบับุคลากรและ






เชิงพรรณนา โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
   ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ คือ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดท่ีจะสร้างสงัคมแห่งสนัติภาพโดยการให้คนใน
สงัคมมีความรู้เร่ืองศาสนาก่อน โดยการใชส้โลแกน อุมมุตนัวาฮิดะห์(ประชาชาติเดียวกนั) และอุม
มะตนัวาซอตอ (ประชาชาติทางสายกลาง) ส่วนแนวคิดในการผลิตบณัฑิตของผูบ้ริหาร คือ การให้
ความส าคญักบัชีวิตก่อนอาชีพ กล่าวคือ บณัฑิตท่ีจบออกไปจะตอ้งมีชีวิตท่ีดีในแบบของอิสลาม มี
คุณธรรมจริยธรรมและเพื่อเป็นแบบอยา่งแก่คนในสงัคมได ้
    ดา้นการเปิดหลกัสูตรท่ีเก่ียวกับสันติภาพ บุคลากรและนักศึกษามีขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน




แห่งอิสลาม เช่น เป็นนายอ าเภอท่ีสามารถน าละหมาดได ้เป็นผูใ้หญ่บา้นสามารถและอีหม่ามละ
หมาดได ้เป็นตน้ ส่วนการเปิดรายวิชาสันติศึกษา ซ่ึงเป็นรายวิชาบงัคบัท่ีนักศึกษาทุกคนจะตอ้ง
เรียนเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงสนัติภาพท่ีแทจ้ริงและวิธีการท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพ 
     ดา้นการผลิตบณัฑิต บุคลากรและนักศึกษามีข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 
มหาวิทยาลยัมีความตระหนักในการผลิตบณัฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้ความส าคญักับ
ชีวิตก่อนอาชีพในแนวทางการปฏิบติัของท่านนบีมฮูมัมดั  และน าไปสู่การปฏิบติั เพราะบณัฑิต
ท่ีจบออกไปจะเป็นผูน้  าและแบบอยา่งในหน่วยงานต่างๆ และสงัคมท่ีตนอาศยัดว้ย 
4.2.3.2การวิเคราะห์เน้ือหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมบทบาทของ
มหาวิทยาลยัในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเพ่ิมเติม จ านวน 5 ท่าน มีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
   การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  




ดว้ยหลกัการอิสลาม ประกอบดว้ย           
 4.2.3.3 แนวคิดของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการสร้างสนัติภาพ 
 ผู้ทรงคุณวุ ฒิ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาทของมหาวิทยาลัย ท่ี เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีวตัถุประสงคแ์รกของในการสร้างมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษย์
ใหเ้ขา้ใจอิสลาม น าหลกัการอิสลาม และการมีชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลกัการของอลัอิสลาม 
ดว้ยเหตุผลดังกล่าว เป็นการแสดงส่ิงท่ีแน่ชัดและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดจ้ากเร่ืองของ
สันติภาพ เพราะอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ ศาสนาสันติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยใ์นโลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบัผูใ้ด เวน้แต่
การป้องกนัความเป็นอยูข่องตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่าอิสลามไป
ท าสงครามเพ่ือให้คนท่ีมิใช่อิสลามเขา้รับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ในอิสลามแน่นอน 
อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่
มนุษยพ์ร้อมกบัรุสกีกบัมนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเอง





ด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนบัตั้งแต่หลายสิบปีท่ีผา่นมา เรามีแนวคิดอย่างน้ี  สันติภาพในสังคมน้ี
จะเกิดข้ึนไม่ไดน้อกจากพวกเขาหรือคนในสังคมจะเขา้ใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชาติ
อิสลาม ดงันั้นหากพวกเขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสนัติภาพ เพราะอิสลามเร่ิมจากอากีดะฮฺ 
อีบาดตั และอคัลาก ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ ไม่มีอากีดะฮฺอิสลามอนัใดท่ีจะ









อยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  
 4.2.3.4 แนวคิดดา้นการเปิดหลกัสูตรสนัติศึกษา 
   ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีการเปิดหลกัสูตร









 4.2.3.5 แนวคิดดา้นการผลิตบณัฑิต 
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เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิตบณัฑิตเกือบ




ชายแดนภาคใตแ้ละประเทศชาติในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู นักธุรกิจ นักการเมืองและอ่ืนๆ 
ฯลฯ เพราะพวกเขาถกูปลกูฝังชีวิตและจิตวิญญาณในรูปแบบของอิสลามบนพ้ืนฐานประชาชาติสาย
กลางไม่สุดโต่งเขาก็สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งสนัติสุขและสามารถสร้างสนัติภาพใหก้บัสงัคมได ้









ทางศาสนา หลากหลายทางความคิด และหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม
ต่างๆ ตามหลกัการอิสลามต่อไป 
 สรุปไดว้่า สนัติภาพในอิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงช้ีน าบุคคล
ท่ีขวนขวายความโปรดปรานอนัเป็นหนทางแห่งสันติภาพและอลัลอฮฺ   ไดส่้งศาสนฑูตเพื่อมา
เป็นแบบอยา่งในการสร้างสนัติภาพในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกน้ีและโลก
อาคีเราะฮฺ (ชีวิตหลงัความตาย)  อลัลอฮฺ  ไดแ้จง้ข่าวดีส าหรับบรรดาผูศ้รัทธาท่ีประกอบคุณงาม
ความดี มุ่งรักษาสนัติภาพและเผยแผ่ความสงบสุข พวกเขาไดรั้บการตอบแทนจากอลัอฮฺ   ดว้ย
สรวงสวรรคดิ์นแดนแห่งความสนัติสุขในวนัท่ีพวกเขาไดพ้บกบัพระองค์อย่างสันติ ดงันั้นอิสลาม
เป็นศาสนาแห่งความสนัติภาพอยา่งแน่นอน ซ่ึงเป็นค าท่ีบรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย ไดก้ล่าวค าทกัทาย 
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อสัสลาม และเป็นพระนามของอัลลอฮ  ค าหน่ึง ส าหรับสันติภาพของบรรดาผูศ้รัทธานั้ น
แน่นอนก็คือสวนสวรรค์นั้นเอง เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บการตอบแทนในการท าความดีในโลกน้ีเรา
เรียกว่า “ดารุสสลาม” ส าหรับสันติภาพนั้นจะเกิดข้ึนไดน้ั้นจะตอ้งมีความพยายามเรียกร้องอย่าง
จริงใจต่ออ านาจสูงสุด ให้ยอมรับในส่ิงท่ีเราตอ้งการ ถา้ส่ิงนั้นไม่เป็นส่ิงท่ีตอ้งห้ามกฎขอ้บญัญติั
ของศาสนาอิสลาม ส าหรับสงัคมบา้นเราทุกวนัน้ี โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เราจะหาความมี
คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยใจจริงแทบจะหาไม่ไดเ้ลย ต่างคนต่างตอ้งการผลประโยชน์ และอ านาจ
มากเกินไป จนท าใหป้ระชาชนเรานั้น ถกูกดข่ีคมเหง หาความสนัติภาพไม่ไดอ้ยา่งส้ินเชิง ท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงแนวความคิดหลกัการและอุดมการณ์ ส าหรับศาสนาอ่ืนนั้นจะไม่มีความสันติภาพ






ของตน ปราศจากความอิจฉาริษยาผูอ่ื้น ปราศจากการเบียดเบียนผูอ่ื้น รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 







สรุป อภปิรายผล และเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัจะสรุปผลการวิจยั ท่ีท าการวิจยัมาทั้งหมด คือวตัถุประสงค์การวิจยั 
วิธีด  าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายการวิจยั และเสนอแนะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  วตัถุประสงคข์องการวิจยัเร่ือง “บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ มีดงัต่อไปน้ี  
 1.3.1 เพื่อศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพในอิสลามและทัว่ไป 
 1.3.2 เพื่อศึกษานโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพ 
 1.3.3 เพื่อศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้
5.2 วธิีด าเนินการวจิยั 
  การศึกษาคน้ควา้บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตค้ร้ังน้ี”ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.5.2.1 ประชากรเป้าหมาย 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารระดับสูง บุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวนทั้งสิน 4,502 คน (ท่ีมา : กองการเจา้หน้าท่ี 
ส านกังานอธิการบดี :2557) 
 1.5.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคลากรทั่วไปใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จ านวน 372 คนโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  กลุ่มท่ีหน่ึง จ  านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีจ  านวนทั้งสิน 5 คน คดัเลือกโดยใชว้ิธีการเจาะจงตามรายบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (ก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
  (ข) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายมสัลนั มาหะมะ 
    (ค) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายซาฟีอี บารู 
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  (ง) รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา 
  (จ) ผูอ้  านวยการสถาบนัอสัสลาม นายมฮูมัมดันาเซร์ หะบาแย 
  กลุ่มท่ีสองจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามเป็น
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิยาลยัฟาฏอนีทั้งหมด จ  านวน 367คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
ไดม้าจากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, อา้งใน ธีรวุฒิ 
เอกะกลู, 1973 : 725)  
      5.2.2 แบบแผนการวจิยั 
   การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ คือใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
      5.2.3 เคร่ืองมอืในการวจิยั 
  5.2.3.1 แบบของเคร่ืองมือในการวิจยั 
 เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล แบ่งเป็น2 รูปแบบ คือแบบสอบถามและ
แบบสมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
                          (ก) แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อ
น าไปใชก้บักลุ่มท่ี 2 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist)ได้แก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างานทั้งหมดจ านวน 5 ขอ้ 
                  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้นต่างๆ 3 ดา้น 
       (1) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (2) ดา้นเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
       (3) ดา้นการผลิตบณัฑิต 
                  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาท
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้






 5.2.4 วธิีการสร้างเคร่ืองมอื 
  วิธีการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างแบบ
สมัภาษณ์และแบบสอบถามตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ 
  5.2.4.1. การสร้างแบบสอบถาม 
 (ก )ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 
 (ข)ก  าหนดขอบเขตและโครงสร้างของแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมของ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง 3 ดา้น 1) 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 2) ดา้นการเปิดหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั 3)ดา้นการผลิต
บณัฑิต แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และให้ขอ้เสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไ้ข 
 (ค) ร่างแบบสอบถามเพื่อขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมทั้งมีการตรวจและแกไ้ข ปรับปรุงเพ่ือใหค้รอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 (ง) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธแ์ละใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ดูภาคผนวก) เพื่อแกไ้ขตรวจสอบพิจารณาหาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือพิจารณาข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนมาว่ามีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น และคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมี
ค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป โดยน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
พิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 116-117)ดงัน้ี 
                    +1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                    0 เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง 
                    -1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่มีความสอดคลอ้ง 
ซ่ึงผลปรากฏว่ามีจ  านวนขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50 จ  านวน 3 ขอ้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
จดัออกเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากขอ้ค าถามมีประเด็นท่ีซ ้าซอ้นกนั 
                 (จ) น าแบบสอบถามท่ีไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ น าไปทดลองใช ้(Try 
out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 ชุด เพื่อน าผลวิเคราะห์มา
ปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม 
 (ฉ) น าแบบสอบถามท่ีทดลองใชม้าตรวจสอบให้คะแนนและหาความเช่ือ




                            (ก) การสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ก  าหนดประเด็นของข้อ
ค าถามในแบบสมัภาษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นของขอ้ค าถามในแบบสอบถามปลายเปิด ทั้งน้ีเพ่ือ
มุ่งเน้นท่ีจะเก็บรายละเอียดและค าอธิบายเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
(ข) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์จากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น าแนวคิดท่ีไดม้าสร้างแบบสมัภาษณ์ 
(ค) จดัท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุม
เก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ทั้ง 3 ดา้น 
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ดา้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและดา้นการผลิตบณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 (ง) น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์และใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและ
ใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 
(จ) น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงขอ้ค าถามแลว้จึงน าไปสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่ง  
               5.2.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัด  าเนินการดงัน้ี 
 5.2.5.1 ข อ ห นั ง สื อ แ น ะ น า ตั ว ผู ้ วิ จั ย จ า ก วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึง คณบดีของแต่ละคณะของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มลู 
 5.2.5.2 ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
                         (ก) ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตวัอย่างและก าหนดส่งคืนภายใน 15 วนั โดย
ผูว้ิจยัจะเดินทางไปเก็บดว้ยตนเอง 
                         (ข)แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยประสานงาน นัดวนัเวลาการสัมภาษณ์และออก
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและไดบ้นัทึกผลการสมัภาษณ์ลงในแบบบนัทึกการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง  
          5.2.5.3 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อน ามา
วิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 
  5.2.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 




    5.2.6.1 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS13.0 FOR WINDOWS โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
  สถิติ เ ชิงพรรณนา(Descriptive)ได้แก่  ร้อยละ(Percentage)  ค่า เฉ ล่ีย 
(Mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใช้ในการอธิบายข้อมูลของ
แบบสอบถามในแต่ละดา้นและหาค่าเฉล่ียทั้ง 3 ดา้น โดยแบ่งช่วงของค่าตวักลางเลขคณิต 5 กลุ่ม 
ในการแปลความหมายดงัน้ี 
             1.00-1.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
             1.51-2.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบันอ้ย 
             2.51-3.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
             3.51-4.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมาก 
             4.51-5.50 หมายถึง มีบทบาทในการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
5.3 สรุปผลการวจิยั 
      5.3.1 ผลการศึกษาความหมายและความส าคญัของสนัติภาพโดยทัว่ไปคือ การท่ีสงัคมใชชี้วิตอยู่
อย่างมีความสุขไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิดท่ี
แตกต่างกนั และสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุขและสังคมอยู่รอดไดด้้วยความยุติธรรมและ
สันติภาพ ส่วนความหมายและความส าคญัของสันติภาพในอิสลามคือ อิสลามไดใ้ห้ความส าคัญ
เร่ืองสันติภาพไม่เฉพาะบนโลกน้ีเท่านั้นแต่หมายรวมถึงโลกอาคีเราะฮฺ(ชีวิตหลงัความตาย)ดว้ย 
เพราะสนัติภาพในอิสลามถกูประทานลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างทุกส่ิงทุกอย่างโดยส่งศาสน
ฑูตมฮมัมดั  เพื่อมาเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนบนโลกน้ี 
ส่ิงแรกท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพไดน้ั้นคือ บรรดามนุษยท์ั้งหลายจะตอ้งมีหลกัอะกีดะฮฺ(หลกัศรัทธา)
ท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรงคือ การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  เช่ือมัน่ต่อการมีอยู่จริงของอลัลอฮฺ  ปฏิบติัตาม
บทบญัญติัท่ีอลัลอฮฺ   ไดก้  าหนดและไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีหา้มโดยยดึแบบอยา่งจากท่านนบีมุฮมัมดั 
 ก็จะท าใหเ้กิดสนัติภาพได ้  
      5.3.2ผลการศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลกมีอยู ่3 ดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
   5.3.2.1 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการเปิดหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนับสนุน






นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีรักสนัติภาพ น้ีคือนโยบายหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีให้ความส าคญัท่ีจะท า
ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก 
 5.3.2.2 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคม 
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีนโยบายในการผลิตบณัฑิตเพื่อสร้างสันติภาพโดยผ่านหลกัสูตรการเรียน
การสอน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ กลุ่มศึกษาอลักรุอานและอบรมแก่น าต่างๆ 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะท าใหน้กัศึกษาและบุคคลกรมีแนวคิดในเร่ืองสนัติภาพในแนวทางเดียวกนั ในจุด
น้ีแหล่ะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริญญาตรี ป.บณัฑิต และปริญญา
โท ทั้งหมดน้ีเราไม่เคยไดข่้าวว่าบณัฑิตของเรามีปัญหาความขดัแยง้หรือต่อตา้นสนัติภาพ โดยส่วน
ใหญ่แลว้จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู  อุสตาด นักธุรกิจ 
นักการเมือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูรั้บเหมางานต่างๆ จะท างานใน
ต าแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในทุกๆ พ้ืนท่ี
ท่ีสงัคมตอ้งการสนัติภาพ  
 5.3.2.3 นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้าน
สนัติภาพ มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความพยายามท่ีจะท าให้องค์กรแห่งน้ี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และองค์กรแห่งสันติภาพในรูปแบบอิสลามผ่านการน าเสนอสันติภาพต่างๆให้กับคนในชุมชน 
สงัคมและประเทศชาติ ผา่นการเขียนต ารา เช่น หนงัสืออิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ หนังสือเราคือ
ประชาชาติเดียวกนั หนงัสืออนันะซีฮะฮฺ หนงัสือ12โอวาท อธิการบดีและหนงัสือสิทธิมนุษยชนใน
อิสลาม ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหค้นในสงัคมมีความรู้และสามารถสร้างสนัติภาพไดใ้นชุมชนท่ีตนอยู่ได ้
ส่วนการบรรยายเพ่ือใหม้นุษยเ์ขา้ใจและมีความรู้สึกรักสนัติภาพและท่ีส าคญัมากกว่านั้นคือมนุษย์
ทุกคนใหค้วามส าคญัในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก  
        5.3.3 ผลการศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตส้ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 5.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ75.0 มีอายุต  ่ากว่า 22 ปี ร้อยละ70.0  
ต  าแหน่ง ร้อยละ 75.0 ระดบัการศึกษา ต ่ากว่า ปริญญาตรี ร้อยละ 80.0 และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน  1-5  ปี   ร้อยละ  85.0                             
 5.3.3.2 การศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก  (xˉ =3.91) รองลงมา คือ ดา้น
การผลิตบณัฑิต อยู่ในระดบัมาก (xˉ =3.74) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก (xˉ =3.71) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ของแต่ละดา้น พบว่า  
 (ก) ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารพบว่า อยู่ในระดบัมาก (xˉ =3.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัให้บุคลากรและนักศึกษามีความ
ต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  (xˉ 
=4.57 ) รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคญั
ของการสร้างสนัติภาพอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.43)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่พร้อม
ใจท่ีท าใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (xˉ =3.20)  
(ข) ดา้นการเปิดหลกัสูตรพบว่า อยู่ในระดบัมาก (xˉ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมีแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพสันติศึกษา 
และสนัติวิธี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (xˉ =4.13 ) รองลงมา คือ เป็นหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อใหเ้กิดสนัติภาพได ้อยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.07)  
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏอยูใ่นอลักุรอาน และ
ซุนนะฮฺ และสิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (xˉ =3.20)  
(ค) ดา้นการผลิตบณัฑิต พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบัณฑิตท่ีเป็นแก่นน าในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลกได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (xˉ =4.57) 
รองลงมา คือ เป็นองค์กรท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.00)  ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การส่งเสริมการสร้างสนัติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺใหก้บับุคลากรและนกัศึกษา 
อยูใ่นระดบั ปานกลาง (xˉ =3.20)  
5.3.3.3 การประมวลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ากแบบสอบถามตอนท่ี 3 และจากแบบสัมภาษณ์





วตัถุประสงค์แรกของในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษยใ์ห้เข้าใจอิสลาม น า




คือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์น
โลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ส่งเสริมการท าสงครามกบัผูใ้ด เวน้แต่การป้องกนัความเป็นอยู่
ของตนเองและเพ่ือนมนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่าอิสลามไปท าสงครามเพ่ือให้คนท่ี









บาดตั(หลกัการปฏิบติั) และอคัลาก(จริยธรรมอิสลาม) ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ 
ไม่มีอากีดะฮฺ(หลกัความเช่ือ) อิสลามอนัใดท่ีจะน าไปสู่ความกา้วร้าวหรือการสร้างความแตกแยก 









อยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการไม่ให้ประชาชนเกิดความ
วุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  มีการเปิดหลกัสูตรสันติ














เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิตบณัฑิตเกือบ












ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.91) รองลงมา คือ ดา้นการผลิต
บณัฑิต อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.74) และดา้นการเปิดหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.71)  
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมี
วตัถุประสงค์แรกของในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษยใ์ห้เข้าใจอิสลาม น า
หลกัการอิสลาม และการมีชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลกัการของอลัอิสลาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
เป็นการแสดงส่ิงท่ีแน่ชดัและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไดจ้ากเร่ืองของสันติภาพ เพราะอิสลาม
คือศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมีวิถีชีวิตของคนในสงัคม ประเทศชาติ และมนุษยใ์น




มิใช่อิสลามเขา้รับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผร่ในอิสลามแน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง 
เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกับรุสกีกับ
มนุษยชาติและไดว้ิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์สามารถท าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเองครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี  
5.4.1.1 ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารมีการพลกัดนัใหบุ้คลากรและนกัศึกษามีความต่ืนตวัใน
ดา้นความคิดและการท างานเพื่อน าไปสู่สังคมแห่งสันติภาพ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (xˉ =4.57) 
รองลงมา คือ ผูบ้ริหารมีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสนัติภาพ อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.43)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีความมุ่งมัน่พร้อมใจท่ีท า
ใหว้ิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (xˉ =3.20)  
   ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิดหลกัในการบริหารมหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหารระดบัใดก็ตามทั้งหมดมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของอิสลามถึงแมจ้ะมีความยุงยากขนาดไหนก็
ตาม เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนบัตั้งแต่หลายสิบปีท่ีผา่นมา เรามีแนวคิดอยา่งน้ี  สนัติภาพใน
สังคมน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้นอกจากพวกเขาหรือคนในสังคมจะเข้าใจอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชาติอิสลาม ดงันั้นหากพวกเขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสันติภาพ เพราะอิสลามเร่ิม
จากอากีดะฮฺ อีบาดตั และอคัลาก ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ ไม่มีอากีดะฮฺอิสลาม




ความรู้ เพราะอิสลามกบัความรู้ไม่สามารถแยกกนัได ้เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม 
ความ รู้จ ากว ะ ฮฺยูของอัลลอ ฮฺ   น้ี คื อ พ้ืนฐานหลัก ท่ี เ ก่ี ยวกับแนว คิดของผู ้บ ริหา ร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เพื่อให้ประชาชาติอิสลามเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีไม่ใช่เพ่ือส่ิงใด 
นอกจากการสร้างสันติภาพ จะดว้ยวิธีการใดก็ข้ึนอยู่ก ับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 
เพราะเพ่ือให้คนท่ีไม่เข้าใจอิสลามโดยเฉพาะคู่กรณีอิสลามในพ้ืนท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้
เขา้ใจว่าอิสลามมีวิธีสอนอยา่งไร และสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดเหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากตอ้งการ
ไม่ใหป้ระชาชนเกิดความวุ่นวายตอ้งท าอยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยูบ่นหลกัพ้ืนฐานท่ีมาจากอลัลอฮฺ  
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5.4.1.2 ดา้นการเปิดหลกัสูตรพบว่า อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เป็นหลกัสูตรท่ีมแีนวคิดหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพสนัติศึกษา และสันติ
วิธี อยู่ในระดับมากท่ีสุด(xˉ =4.13) รองลงมา คือ เป็นหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
การศึกษา สงัคม ชุมชน และประเทศชาติเพื่อใหเ้กิดสันติภาพได ้อยู่ในระดบัมาก (xˉ =4.07)  ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิพลเมืองในอิสลามท่ีปรากฏอยู่ในอลักุรอาน และสุน
นะฮฺ และสิทธิของพลเมืองดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (xˉ =3.20) 
ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีการเปิดหลกัสูตรสันติศึกษาเป็น




พ้ืนฐานท่ีหลากหลายทางความคิด หลากหลายทางสภาพแวดลอ้ม ทั้งปัญหาครอบครัวต่างๆ พอเขา้




5.4.1.3 ดา้นการผลิตบณัฑิต พบว่า อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตท่ีเป็นแก่นน าในการสร้างสนัติภาพ
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลกได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (xˉ =4.57) รองลงมา คือ เป็น
องคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง อยูใ่นระดบัมาก (xˉ =4.00)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การ
ส่งเสริมการสร้างสันติภาพในกิจกรรมฮาลาเกาะฮฺให้กบับุคลากรและนักศึกษา อยู่ในระดบั ปาน





มหาวิทยาลยั เช่น ส่งเสริมทางดา้นการจดัสัมมนา การจดัอบรม มหาวิทยาลยัฟาฏอนีสามารถผลิต











 5.5.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช ้
   จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัน้ี 











สงัคมมีความรู้เร่ืองศาสนาก่อน โดยการใชส้โลแกน อุมมุตนัวาฮิดะห์และอุมมะตนัวาซอตอ ส่วน





ภาคใต้ คือ การเปิดสาขาวิชารัฐประสาทศาสนศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ข้อหน่ึงท่ีชัดเจนมากคือ 
ตอ้งการใหบ้ณัฑิตท่ีจบออกไปแลว้สามารถน าคนในสังคมและหน่วยงานต่างๆ ไดด้ว้ยแบบอย่าง
แห่งอิสลาม เช่น เป็นนายอ าเภอท่ีสามารถน าละหมาดได ้เป็นผูใ้หญ่บา้นสามารถและอีหม่ามละ
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อิสลามและน าไปสู่การปฏิบติั เพราะบณัฑิตท่ีจบออกไปจะเป็นผูน้  าและแบบอย่างในหน่วยงาน
ต่างๆ และสงัคมท่ีตนอาศยัดว้ย 
     5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวจิยัคร้ังต่อไป         
 5.5.2.1 ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในดา้นการมี
ส่วนร่วมกบัภาครัฐ        
 5.5.2.2 ควรศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในดา้นการ
ท างานร่วมกบัต่างมหาวิทยาลยั        
 5.5.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาสนัติศึกษาและการน าไปใชจ้ริง 
 5.5.2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพกบั
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    บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ        ส านกังานเลขานุการ                       วิทยาลยัอิสลามศึกษา    
ที่    มอ 751/ว 1387                                             วนัที ่      12      ธนัวาคม  2557  
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน     รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ  การีนา 
ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 




ต่อไป พร้อมน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
วิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ จ  านวน 2 ชุด 




                     (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 







    บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ        ส านกังานเลขานุการ                       วิทยาลยัอิสลามศึกษา    
ที่    มอ 751/ว 1386                                                     วนัที ่     12      ธนัวาคม  2557  
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน    ดร.อบัดุลรอนิง   สือแต 
ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 




ต่อไป พร้อมน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
วิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ จ  านวน 2 ชุด 




                    (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 







ท่ี  ศธ. 0521.2.08/1389                                      วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                    ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 
                             12    ธนัวาคม   2557 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน  ดร.อิบรอฮีม  เต๊ะแห 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 
                         2. แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิจยั                                จ  านวน  1  ชุด 
                         3. ขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม    จ  านวน  1  ชุด 
 ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 





จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
                 ขอแสดงความนบัถือ 
         
      
                                                                        (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 




ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1388                     วิทยาลยัอิสลามศึกษา   
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                      ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                      อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 
                             12  ธนัวาคม   2557 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั 
เรียน  คณบดีคณะ....................................................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 
ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี จ  านวน........คน 
จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 
                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
          
       (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
      รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 
                             ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 





ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1390                     วิทยาลยัอิสลามศึกษา   
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                     ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                     อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 
                              12  ธนัวาคม   2557 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน  คณบดีคณะ....................................................................... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 
ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี จ  านวน........คน 
จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 
                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
       (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
     รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 
                              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
โทรศพัท ์ : 089-2974934 




ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1392                                                             วิทยาลยัอิสลามศึกษา   
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                     ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                     อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 
                              12  ธนัวาคม   2557 
เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารประกอบฯ                                                 จ านวน  1  ชุด 
ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี จะตอ้งเก็บขอ้มลูจากท่านโดยวิธีการสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านโปรดใหข้อ้มลูในคร้ังน้ี เพ่ือด าเนินการวิจยัต่อไป 
จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 
                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
         (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 
                                 ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
โทรศพัท ์ : 089-2974934 

































                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 




แบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาจากท่านโปรด
ตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
 2. แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชว้ดัระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างสันติภาพ
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เ ก่ี ยวกับข้อเสนอแนะต่อบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้







                                                                                               นายยโูซ๊ะ บุงา 
                                                                                           นกัศึกษาปริญญาโท 







ตอนที่ 1   ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านค าถามและตอบทุกขอ้ โดยระบุขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ตาม
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
  1.  เพศ                           
 (   )      ชาย   
 (   )     หญิง 
2. อาย ุ                       
(   )     ต  ่ากว่า 25 ปี          
(   )     26-35 ปี 
(   )     36-45 ปี 
(   )     46-55 ปี  
(   )     มากกว่า 56 ปีข้ึนไป      
 3. ต าแหน่ง            
 (   )     นกัศึกษา 
 (   )     บุคลากรสายวิชาการ 
 (   )     บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
 4. ระดบัการศึกษา  
 (   )    ปริญญาตรี 
 (   )    ปริญญาโท 
 (   )    ปริญญาเอก 
                           5. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (   )     ต  ่ากว่า 1 ปี       
 (   )     1 ปี - 5 ปี  
 (   )     6 ปี - 10 ปี         








จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือตามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยพิจารณา
ตามระดบัคะแนนดงัน้ี  
  5         หมายถึง         ระดบัมากท่ีสุด 
  4          หมายถึง          ระดบัมาก 
                           3          หมายถึง          ระดบัปานกลาง  
                           2          หมายถึง          ระดบันอ้ย 












































































































































































































































































































ส่ง เสริมให้มีการประเมินผลการ เ รียนโดยใช้วิ ธี ท่ี























































































































































































วตัถุประสงคต่์างๆ ก่อนการด าเนินการเรียนการสอน........ 




คือ ปัญญาพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั............................. 


















































































































































เร่ือง  บทบาทของมหาวทิยาลยัฟาฏอนใีนการสร้างสันตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ค า ช้ีแจง   1. แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีใช้ในการสัมภาษณ์อธิการบดีและผู ้บริหารใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  
 2. แบบสัมภาษณ์ เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 2 ตอน คือ 
      ตอนที่  1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
       ตอนที่   2 ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
*************************************************************** 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 1. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
 2. ต าแหน่ง.......................................................................................... 
 3. บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ต  าบล............................... 
     อ  าเภอ..................................จงัหวดั.................................................. 
 4. สถานท่ีใหส้มัภาษณ์......................................................................... 
 5. วนั/เดือน/ปีท่ีสมัภาษณ์......................................................................... 
 6. สถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
   6.1 อาย.ุ......................................ปี 
   6.2 ระดบัการศึกษา......................................................... 











ตอนที่ 2 บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
               ด้านแนวคดิของผู้บริหาร 
  1. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทอย่างไรในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
















  4. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทมากนอ้ยเพียงใด ในการสร้างสันติภาพในสาม












    ด้านการเปิดหลกัสูตร 






    2. ท่านคิดว่าหลกัสูตรท่ีเปิดเป็นหลกัสูตรท่ีมีการเน้นหนักในด้านจริยธรรม และการ











    4. ท่านมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อให้มีคุณภาพ และสามารถสร้าง









.............................................................................................................................................................         
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                 ด้านการผลติบัณฑติ 





















             5. ท่านคิดว่ารูปแบบของการสร้างสนัติภาพของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความแตกต่างกนั









































1. รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา 
 ต าแหน่ง อาจารยแ์ผนกวิชาอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ดร.อบัดุลรอนิง สือแต 
 ต าแหน่ง อาจารยแ์ผนกวิชาอิสลามศึกษา  ภาควิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.อิบรอเฮม  เต๊ะแห 















































 1. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
  ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
  2. นายมสัลนั  มาหะมะ 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
    3. นายซาฟีอี  บารู 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
  4. ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน  ดากอฮา 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
   5. นายนิแวนาแซ  หะบาแย 























1. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 








2. นายมสัลนั มาหะมะ 








3. นายซาฟีอี บารู 









4. ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา 










5. นายนิแวนาแซ หะบาแย 































ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อสิมาอลีลุตฟี จะปะกยีา 
สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   27  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน





























เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผู ้
ทรงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกบัรุ
สกีกับมนุษยชาติและได้วิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์
สามารถท า ให้ เ กิ ดสัน ติภาพแก่ตน เอง
ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ  













































ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ?  






เผยแผ่ต  าราต่างๆ ผ่านการสอน การจัด
สมัมนา เพื่อใหค้นเขา้ใจ การเขา้ใจเป็นปัจจยั




















ในความบริ สุท ธ์ิของ อิสลาม มั่น ใจใน










เน่ืองจากไม่มีแนวทางท่ีถูกตอ้ง ไม่มีค  าสอน
อ่ืนใดท่ีสามารถสร้างสันติภาพได้นอกจาก







































ผู้ ให้สัมภาษณ์ : อัลฮัมดุลิลละฮฺ  โดยผ่าน
ความรู้ การจัดสัมมนา การสอน การให้
โอวาทในระยะเวลาสั้นๆหรือยาวๆ ทั้งหมดน้ี
เราได้ให้ความส าคัญกับสันติภาพ เพราะ 
สันติภาพเป็นความตอ้งการของอลัลอฮฺ  









อย่าง เพราะความต้องการของอลัลอฮฺ   

















เขา อาจท าให้เขาเกียจเรา เราก็ไม่ค่อนสบาย
ใจกับเขาสันติภาพก็ไม่เกิด การท่ีเราจะให้
ความรู้ เ ก่ียวกับอิสลาม ความรู้เ ก่ี ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมทุกอย่าง เราก็ให้ไม่ได้ น้ี
คือข้อ เ สีย ท่ี เ กิดจากความวุ่นวาย ท่ีไม่มี
สนัติภาพ พอสนัติภาพเกิดข้ึนเราก็มีโอกาสท่ี




























อบรม ในเม่ือเรามีมหาวิทยาลยั มีหลกัสูตร มี











สนัติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ ครู 
อุสตาด นัก ธุร กิจ  นักการ เมือง สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้านและ



























ตายมาแลว้ ส่วนใหญ่มาจากผูม้ีอ  านาจ ผูท่ี้มี
อ  านาจ มีอ  านาจในการวางแผนนโยบาย มี
อ  านาจในการวางมาตรการถา้เขาไม่มีความรู้
























กบัภาครัฐในดา้นใดบา้ง ?  
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ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์ :ก็พยายาม ท่ีจะน า เสนอ
ความคิดต่างๆ เหล่าน้ีให้กบัฝ่ายรัฐบาลไม่ว่า
ในระดบัผูใ้หญ่ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนใน
































ถา้เขาอาลาวาตก็จ  าท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ท่ี
เราพบเห็น ท่ีเรารู้ ท่ีเราสัมผสั เพราะจริงๆ
แ ล้ ว ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ม่ จ  า เ ป็ น ต้ อ ง มี
งบประมาณอะไรมากมาย แค่นิดหน่อยก็
พอแลว้ งบประมาณก็ตอ้งใชเ้ราจ าเป็นตอ้งมี
งบประมาณ แต่ว่าเร่ืองงบจิตใจน้ีส าคญั เช่น 
เร่ืองท่ีรุนแรงฝ่ายอ านาจไดก้ระท าต่อผูท่ี้ไม่มี
อ  านาจ ส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่หายจากจิตใจผูท่ี้ถูก



















 ดร.นุรดีนอบัดุลลอฮฺ ดากอฮา 
สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   15  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต










ผู้ให้สัมภาษณ์ : บิสมิลลาฮิร อลัลอฮุมมาศอล
ลี อ า ล า มุ ฮั ม มั ด ว า อ า ล า อี มุ ฮั ม มั ด 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
หน่ึงท่ีน าพาอิสลามท่ีแทจ้ริงบนหลกัของอลักุ
รอานและอัสสุนนะ ฮฺ  เ น่ืองจ าก เ น้ือหา
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นอลักุรอานและอสัสุนนะฮฺนั้น










มหาวิทยาลัยฟาฏอนีก็ ต้องท าต ามนั้ น 
สันติภาพเป็นความตอ้งการของอลัลอฮฺ   
เพ่ือให้เกิดข้ึนในโลกน้ีคุณจะท างานอะไรก็
แลว้แต่คุณตอ้งสร้างสันติภาพในทุกๆ ท่ีตาม
แ น ว คิ ด ข อ ง ผ ม แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง





ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ?   
ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ : อันดับแรกบุคลากรของ



















ผู้ให้สัมภาษณ์ : แนวทางหรือวิธีการอ่ืนๆ ไม่









เ ข้ า ใ จ สั น ติ ภ า พ โ ด ย ก า ร อ ธิ บ า ย ท่ี
นอกเหนือจากอัลกุรอานและอัสหะดิษ 
มุสลิมเขา้ไม่รับเพราะมุสลิมจะรับฟังจากอลั





และอลัหะดิษ บอกว่าอลัลอฮฺ  ต้องการ





สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีต่าง
จากมหาวิทยาลัย อ่ินๆ ในด้านการสร้าง
สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ด้ า น อ่ื น ๆ คื อ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนียดืหลกัแกนแทจ้ากอลักุ





อยา่งไร ท่านนบีท าใหอ้ยา่งไร แบบน้ีแหล่ะท่ี


































สร้ างสัน ติภ าพ น้ี คื อ ส่ิ ง ท่ีกระผมได้ให้
บุคลากร ในขณะเดียวกนันกัศึกษามีส่วนร่วม
ดว้ยเช่นกนั 
            นอกจากน้ียงัมีเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจกรรม
นักศึกษากระผมให้กลุ่มมีการส่งเสริมเร่ือง











ผู้ให้สัมภาษณ์ : กระผมว่าอลัฮมัดุลิลละฮฺ ถา้
เรามองหรือเปรียบเทียบบัณฑิตของเรากับ































มุลลัยน์  ทั้ งหมดน้ีผ่านกระบวนการจัด







ผู้วจิยั : ท่านใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมให้
สโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่างๆ มีบทบาท
ใน ก า ร ส ร้ า ง สั น ติ ภ า พ ในสั ง ค ม และ




























ผู้ ให้สัมภาษณ์ : แน่นอนแลว้เราก็ต้องการ
แบบน้ี และเราเองกก็พยายามให้เป็นแบบนั้น 
ถึงแมว้นัน้ีจ  านวนหรือเป้าหมายท่ีไดว้างไว้
อาจไม่มากตามท่ีวาง แต่ก็มีจ  านวนหน่ึง ท่ี
เ กิ ด ข้ึ นแ ล้ว แ ละ มี ค ว า มแต ก ต่ า ง จ า ก
มหาวิทยาลยัอ่ืนอย่างชดัเจน ดูจากประเทศ
















 นายมสัลนั มาหะมะ 
สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   27  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน

















การประยุกต์ใชค้  าสอนท่ีถูกตอ้ง เพราะเรามี
ความเช่ือมนัอยู่แลว้ว่าอิสลามคือศาสนาแห่ง
สันติภาพแต่ปัญหาก็คือเราจะประยุกต์ใช้












ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ก็มีหลายๆ ด้าน เพราะว่า 
ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นอกเหนือไปจากภารกิจทั้งส่ี 1.ผลิตบณัฑิต 






นานาชาติ อย่างเช่น ระดับผู ้บริหารเองก็


























กับมหาวิทยาลัยพาย ับ เราเคยท าสัมมนา
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยพาย ับเ ป็นเว ที
เครือข่ายดา้นสนัติภาพ 
ผู้ วิจัย  : มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการ เ ปิด
หลกัสูตรท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัสนัติภาพหรือไม่ 
อยา่งไรและในดา้นใดบา้ง ? 


















เข้ า ม าศึ ก ษ าก็ เ ห็น ถึ งหลัก สูต ร  ค ว าม






พย าย าม ท่ี จ ะหักล้า งอยู่ ตลอดสอนอยู่
ตลอดเวลามุสลิมไม่สามารถท่ีจะเป็นคนท่ี
สุดโต่งได ้





ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ในภาพรวมตอนน้ีก็ยงัไม่






ผูบ้ริหารสูงสุด คืออธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี หวัหนา้สาขาแลว้ก็ผูท่ี้มีประสบการณ์
ในการถ่ายทอดก็จะต้องมาสอนคลุคลีกับ
นั ก ศึ ก ษ า  ท่ี ส า คั ญ ท่ี สุ ด เ ร า ส า ม า ร ถ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของเขาให้อยู่ในกรอบ
ของอิสลาม อนัน้ีส าคญัมาก เพราะตราบใดท่ี
เราไม่สามารถท่ีจะท าให้ความเขา้ใจอิสลาม
ถกูตอ้ง นกัศึกษาทุกคนสามารถท่ีจะบิดเบือน













ผู้ ใ ห้ สัมภ าษ ณ์  : โลก ปัจ จุบันต้องก า ร
สนัติภาพ ดงันั้นโลกก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูน้  าท่ี
มี จิตใจสันติภาพ แต่ละคนถ้าหากว่าเขา
เร่ิมตน้ดว้ยการคิด ใจคิดท่ีจะสนัติใจท่ีมีความ
สนัติ เขาก็สามารถท่ีจะปฏิบติั กระท าในส่ิงท่ี
เป็นสันติแต่ถา้หากว่ามีจิตใจท่ีไม่สันติ เขาก็
สามารถท่ีจะสร้างความป่ันป่วนในสังคมได้












ล าบากสับสน ป่ันป่วนในสังคม เพราะ
แนวคิดท่ีเราพยายามสอดแทรกเข้าไปใน
บุคลากรของมหาวิทยาลยัหรือชุมชนทุกคน

















 นายมูฮัมมดันาเซร์  หะบาแย 
สัมภาษณ์เมือ่วนัที่ 10 มนีาคม  พ.ศ. 2558 
 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต




ด้านแนวคิดของผู ้บ ริหาร  ด้านการเปิด
หลกัสูตร และดา้นการผลิตบณัฑิต กระผมขอ
สมัภาษณ์อาจารยใ์นดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร










ตอบโ จท ย์ ท่ี ส อด ค ล้อ งกับ อัต ลัก ษ ณ์ 
สอดคลอ้งกับศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม
ของคนในพ้ืนท่ีและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ก่ อ ก า เ นิ ด ข้ึ น เ พ่ื อ ต้อ ง ก า ร ท่ี จ ะ ส ร้ า ง
มหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ์ในการท่ีจะน า
สันติภาพไปสู่ปัจเจกบุคคล ไปสู่ครอบครัว 
ไปสู่สังคม  ไปสู่ประเทศชา ติและไป สู่
ประชาคมโลก น้ีคืออุดมการณ์ในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ภารกิจต่างๆ ในการ
จดัการเรียนการสอน การวิจยั การบ ารุงการ












ยึ ด มั่ น ท่ี รุ น แ ร ง ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง สั ง ค ม 














สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่อยา่งไร ? 

































ชายแดนภาคใตไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร ? 










ผู้ ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้มี












สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   18  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน
































ระดบัต่างๆ เช่น ในระดบัพ้ืนท่ี ระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดับสังคมและระดับนานาชาติท างาน
ร่วมกับ (ศอ.บต) ศูนยอ์  านวยการองค์การ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการ
























สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่อยา่งไร ? 
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